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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
во всех почт, отвел. Сибири
и у наших уполномоченных на местах.
Почта за свой счет поресылает деньги, 
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Адр. конт.: йовоси5. Кроси. пр., 16
Со всеми жалобами на недоставку не­
медленно обращаться в контору илн в
Т рчддкцию.
С Е Г О Д Н Я  В Н О М ЕРЕ :
о заключении гарантий*Польша начинает переговсры с СССР 
ного договора.
Генсовет поддерживает английских империалистов в Китае. 
Успехи повстанцев на Суматре.
Новосибирская биржа будет сохранена.
Почему керосин плохо доставляется в Сибирь.
В Минусинске приговорен к 8 месяцам лишения свободы ку­
лак - селькор Иванов, изпользэвавший селькорство в личных 
интересах.
Вести из Бийского округа.
Как рс«сда и могла бы расти ВКП(б) в Сибири.
Сколько населения в городах Сибири.
Рабочие в партийной организации.
Роп» парта*, направление и рчгулиличилаоь группа служащих с 11,3 проц. 
ровлние этого роста являются вопрос*- да | января 1925 года до 12,3 пред, на
«и ®с [постепенной важности. Все зве­
нья партии, начиная от низовой произ­
водственной и сельской ячейки, должны 
внимательно изучать вопрос роста пар­
тии, направлять этот рост таким обра- 
во*, чтобы состав партии все время 
'улучшался за счет производственных ра 
батраков и крестьянской бедао-
ты.
Предстоящая партийная перепись вы- 
ввит ряд процесов и изменений, которые 
произошли в парторганизации о момен­
та первой партпереписи. Удачно прове­
денная она сумеет дать точную фототра 
| фию количественного и качественного 
I состава организации. Но и сейчас пе 
бесполезно остановиться на некоторых 
процессах, проиоодяших я ^остив" на­
шей организации.
Сибкрайком ВКП (б) не рая останав­
ливался на вопросе о регулировании ро­
ста сибирской организации. Можно от­
метить ® результате директив Крайкома 
некоторые успехи ® этой области. Удель­
ный ®ес рабочих из числа принятых в 
кандидаты за полугодие— с апреля по 
сентябрь 1926  г.— в сравнении с прош­
лым полугодием увеличился с 22,2 проц. 
до 2 5 ,4  прац. Количество служащих и 
прочих сократилось с 32 ,9  проц. до 
2 3 ,3  проц. Крестьянская группа вырос­
ла с 3 5 ,2  проц. до 40 ,2  проц.
Этот рост можно было ‘бы признать 
удовлетворительным, если бы за эти пол 
] года пе выявилось значительное замед­
ление темпа общего роста организации.
^Рост с мая по декабрь этого года да- „ о
к и  .  д в д и *  в « ш щ  я к п ь п ц ш . ш  ^ авм “ -
) 1 января 1926 гола и до 12,9  проц. на 
1-е июля 1926  год*.
Нельзя считатв) лормальяьпч такой 
рост, при которой удельный тес работах 
в партии уменьшается в  такой период, 
ковда количество занятыя в промьпплеп- 
ности рабочих все время увеличивает­
ся. Даже в  сибирских условия®, где рабо 
чая прослойка сравнительно не велика 
и где рост партии за счет рабочих воз­
можен только в нескольких промышлен­
ных и полупромышленных округах (Куз 
нецк, Омел, Красноярск), такое положе­
ние, при Еотором рабочее ядро в партии 
все время уменьшается, ясно шнормаль 
но и противоречит постановлениям ХШ 
и XIV с’еадов партии.
Необходимо еще отметить и другой не­
нормальный факт —  механические и 
Добровольные выходы из партии. За 
последнее время замечается рост этих 
выходов. За яиварь-март выбыло 8,2 
проц. в общему количеству принятых 
ва этот же срок, а за июль-сентябрь <ш 
было 14,3 проц. в общему количеству 
принятьп. Всего эа период с января но 
ноябрь 1926  года выбыло (без исклю­
ченных) 1247  человек. Эти цифры долж 
ны приковать внимание всей парторга­
низации, тем более, что подавляющее 
большинство выходов из партии падает 
на производственных рабочих и кресть­
ян от сохи. Изучение щпгган для их 
устранения и возможного уменьшения 
количества выходов из партии является
ЧТО ДЕЛАЮТ ГОЛЛАНДЦЫ 
НА СУМАТРЕ,
ПОГОЛОВНЫЙ УЗОД МУЖ­
СКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ДЕ­
РЕВЕНЬ.
Соцмал д ем ократы  во всем 
в х н я т . . М оскву!
2 0 ,9  проц. в сравнении с периодом ок­
тябрь 2 5  года — февраль 26  ада . За
Состоявшееся 'в ажгты при Сибкрай 
Коме ВКП совещание представителей ра-
полугодив с октября 25  года по март! бочях р&жонов ж деыйрьский пленум 
2 6  года я среднем в месяц поступило Крайкома внимательно рассмотрели при 
заявлений о приеме ® партию 2 .022 , а 'ч и н а  укаааиых явюхий. В ся;оих ре- 
за полугодие —  апрель-сентябрь 2 6  г. ’и кш да , утвервяеииых вленуио*,\ соее- 
— 1303  заявления в месяц (6 4 ,4  проц ). иоиве п<«?вб» укмалв, что нужно <хте- 
Ведедсткие общего замедления т а л  латв для обеспечения дальнейшего з'о- 
роста, улучшение состава принятых *  рового роет* я *ш е ! оргвяиаадия. Удуч- 
ю ла указанное полугодие не мог-! шение м ч е и ч *  яауг^вйоты, чуткое эт7
УСПЕХИ ПОВСТАНЦЕВ. '
АМСТЕРДАМ, 5. (Тасс). Па оф и щ ш ь  
ный сообщениям голландских властей, 
главный очаг восстания в западной ча­
сти Суматры расположен .в районе же­
лезной дороги Соловаг-Саваленто. Теле­
графное сообщение « округами, охвачен 
ными восстанием, разрушено. В окрест­
ностях» Солока разрушены правительст- 
вепныз здания. Во многих мостят чтт>у 
шепы железнодорожные пути. Поэтому, 
для подкреплений правительственным 
войскам отправлены автомобили.
ГОЛЛАНДЦЫ РАСПРАВЛЯЮТСЯ.
ЛОНДОН, 5. (Тасс). Голландские вла­
сти па Суматре в ряда районов уводят 
из деревень иод военной охраной все 
мужское население, опасаясь присоеди­
нения его в восставшим. По сообщению 
голландских газет, ва время боев па Су 
матре убито много коммунистов. Гол­
ландская печать Индонезии требует осо­
бо строгих репрессий по огшшпеншо к 
коммуниста*.
ПРЕДАТЕЛМ^П- Г У Д Е Н И Е  СОЦ.-
ДЕМОНРАТОВ.
АМСТЕРДАМ, 5. (Тасс). (Выступив- 
ший в (голлапдекой палате депутатов во 
время прений по поводу восстания на 
йве социал-демократ Краэар заявил, что 
он считает .главными виновникам вос­
стания «бывшего генерал-губернатора 
Голландской Индии и Москву».
ПОЛЬША СОГЛАСНА ВЕСТИ ПЕРЕ­
ГОВОРЫ С СССР О ГАРАНТИЙНОМ
ДОГОВОРЕ.
П Е Р Е ГО В О Р Ы  СОСТОЯТСЯ В  М О СКВЕ.
•зг
Все за одного.
ЛОНДОН, 5 . (Тасс). В шахтах Саут 
и Селинене ш Южном Уэльсе забастова­
ла тысяча горняков в знак протеста про 
•гав неправильного увольнения одного 
шахтера. Забастовавшие ворвались в 
помещение админастраши и выбили 
стекла.
ЗАЛЕССКИЙ ДАЕТ ОБ’ЯСНЁНИЯ.
ВАРШ АВА , 5 .
(Тасс).МининделЗа 
лесский выступил 
в комиссии по 
иностранный де­
лав польского сей­
ма 8 докладом 
по вопросу об от 
ношениях с Совет­
ским Союзом. За- 
дссСкий сказал:
«В  наших отно­
шениях с Советс­
ким Совком в по­
следней время ве 
проивошло серьез­
ных п е р е м е н .
Польское прави­
тельство ве хочет 
создавать какие ли 




матия стремится заключить отдельные 
договора с каждым из государств 
Восточной Европы. Эту точку вреаия 
советскому правительству ухалось 
тега провести по отношению к Литве. 
3 0  октября я изложил послу Совет. 
Союза свою точку зрения на переговоры 
о гарантийном договоре и заявил, что
|лен германской печати в Берлине, если
заметно повлиять на прежн&ю, » н * * е в * «  в и у *# м  я  ванросан *асс/ 
общем, неблагоприятную картину, рису» улучшение в вжтаяеиме профработы 
щую изменения соц. состава нашей *р- все г м  ив вымолит даллться и па колн- 
ганм::ацин. Эта картина такова: на 1-е чеетшенжвк р*сте и па качественном
улучшении нартвйв»! врганизации. С 
явлеиилхк »  вяхАгог* —  ви
япвдря 1925  года рабочие *  партши со­
ставляли 4 3 ,2  проц., ва 1 январи 26  г. 
количество рабочих уменьшилось де ко1, ив рьймвмм я овружкомом не ре- 
‘ 4 1 ,5  проц., а на 1 июля 26  года рабо-'гулируеингв —  ш п ,  необходимо ре- 
чих стадо 39 ,5  нроц. Одвовремени» у«е- н ш в л ы » в в м ои да  шжончить.
ВОЖДИ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ ПОМОГАЮТ 
КИТАЙСКОЙ РЕАКЦИИ.
ГЕНСОЗЕТ ПОДДЕРЖИВАЕТ АНГЛИЙСКИЕ УСЛОВИЯ 
«УМИРОТВОРЕНИЯ» КИТАЯ.
М АКДОНАЛЬД ОПРА1ДЫВАЕТ ПОСЫЛКУ ВОЙСК В КИТАЙ.
ЛЕНСБЕРИ И УЭЛЬС —  В РЯДАХ 
ПРЕДАТЕЛЕЙ. —
увад аилийиких войвй. и* Китая пе раз 
решит наших отношений с Кантоном.
ЛОНДОН, 5. С » » ) .  В огган. м п » |
свой компартии «Уорверс Уикля» быв Т&хвю я в всвренноств ж »
опублико^аи нрюыв к обрамшалию во- *  ш-лашепию, те • ^
иитета «Руки прочь от Китая». В при- нв> не ^Удет |Воа1>а' Т Ьри .
зыве этом говораггея, чго образованный ния такого соглашения. Ёсли « т ®нС* “»
ранее при генсошете английский рабо- правительств» этого не сДел , У
чий совет борьбы за свободу Китая, вме придется пести отв ен




> Китая, которые иа
В заключение Макдональд говорит, 
' что каитонсвому правительству нужно
деле имеют цежю помешать революци*и п*и1ть, что английски® войска в Китае
вой борьбе нгтв&:*ого народа.
Призыв системен по ииипватим ком 
партии и «одивсан рязом видных деяте­
лей. Одна к», выяснилось, что п.жот*рч:« 
яз деятелей, на сочувствие и учаотев
прсдяа*яачеиы и^лигтительно для охра 
ш  жизни ага'ллйских граждан».
ЕСЛИ МАКДОНАЛЬД НАПАДАЕТ, ТО 
..  ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ «ТАЙМСУ»? ~
ЛОНДОН, 5;. (Тасс). Обсуждая воп­
рос о провозглашении Учана столицейкоторых в комитете можно было надеять* __  л 1Л1ЧУ V цч/и ил вер иигш » шххъм 'V,*,
ея, <^кавалв?ь подписать призыв. Сре- цнтая консервативная газета «Таймс», 
да ^ 7 шяхе* подписать призыв на- пврмово1) «Ханькоу и
ходили Джордж Ленсбери, об яснившви иишет;
свой отки  тем, что председат,;лем ге-!
неральиого совета конгресса тред’юнио- «В  Ханькау делаются осторожные по 
япт Джптхджем Хиксом образлваи англии пьггвв повторить московский эксне^га- 
екнй рабочий совет для поддержки г во М1^ 1Г1, , >
б о л ы  ^итая.^Ппигав КАНТОНЦЫ Г0Т(ЕЯТ НОВОЕ НАСТУП­
ЛЕНИЕ.
Консул СССР торжест­
венно принят в Данциге.
ВАРШ АВА, 5. (Тасс). В конце декао 
ря в Данциге начало фтЕЖГионирокать 
1 генеральное нонсу.®>ств<5 ДОСР во г дане 
« Калиной. Калина был торжественно 
принят председателем данцигского сена­
та. Замом.
Прием, оказанный генеральному коя 
сулу, произвел большое впечатление в 
данцигских политических кругах, в ко­
торых указывают, что Ка .тина — первый 
консул, которому б^л оказан то'жест- 
| -чтый прием подобный приему дяпло- 
матичгска» представителей.
Радио у лопарей.
ЛЕНИНГРАД, 6 . (Роста). На Коль­
ском полуострове ® селениях у лопарей 
установлены впервые радио-приемники, 
пользующиеся огромным успехом. Лопа­




МОСКВА. 6 . (Тасс). Открылась вто­
рая всесоюзная конференция пролетар­
ского студенчества, на которую прибы- 
лю около 150  делегатов с решающим го 
лосом. Задачи конференции —  наметить 
путь дальнейшего роста профсоеиональ- 
но-оргаштванного студенчества и улуч 
шения его уят1»;>иадьно-бытового положе 
ния.
Расстрел бандитов.
ТИФЛИС, 6 . (Тасс). Сессия суда Во­
сточной Грузии приговорила к расстре­
лу Чпикашвилли и Базалн, ограбивших 
и убивших 17 августа 1926  года на 
Военно-Грузинской дороге члена Северо- 
Кажказского краевого исполком Тстие- 
ва.
тмько интервью не искажено, возвра­
щается в утверждению . ложно припи-
СНЕЖНАЯ БУРЯ и ШТОРМ 
В ЗАКАВКАЗЬЯ.
ПАРУСНОЕ СУДНО ПОГИБА­
ЕТ У БЕРЕГОВ СУХУМА.
Разрушен я на промыслах 
Азиефти.
СУХУМ, 6 .  (Таог). Сильным шгормоа. 
сква»п?,'му Польше стремление я анти- в 0уХууе сорвано много крыш в вы вс-' 




ВАРШАВА, 5. (Тасс). Польский гл- 
в.чр кивистров решил отказаться от тре­
бований включения в  бюджет добавоч­
ного ассигнования в ^размере 80 мил­
лионов злотых для военного министерст­
ва. Отказ правительства от требования 
является победой сейма.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЫТКА В ПОЛЬСКИХ 
ТЮРЬМАХ.
ЛОНДОН, 5. (Тасс). Делегации неэа- 
риевмой рабочей партии, возвратившая 
ся а Лондон после обследования белого 
.террора в Польше, поделилась своими 
- ;ч»явенюии о поездке с представите-
1Дена телефонная связь. В  Сухумском 
рейда ударом шквала сорвано «  якорей 
парусное судно «Центросоюз». Сур.», 
на котором находится 11 человек, на 
виду Сухума терпит аварию, сигнализи 
руя о помощи. Судпо «Четырда», полу­
чившее приказ выверта ^Центросоюз» 
на более спокойное место, отказалось вы
06‘единение советских писателей.
ВДПЯ, всероссийский союз писателей и всероссийское* 
общество крестьянских писателей объединились на ос­
нове резолюции ЦК ВКП.
МОСКВА, 6 . (‘Тасс). Состоялось учре-’ворения правовых и эколомическ. нужд 
щительное заседание федерации об’еииве писателей.
ний совэтских писателей. Во главе федерации! ,стоит совет, со-
На основе |в ставленный из делегаций: от ВАШ! — ■ 
золящий ЦК ВЬП  Лебединский, Авербах, Фадеев, Серафи- 
о пиитике' в об- мович, Нарбут, Раскольников, Жаров;
от всероссийского союза писателей — > 
Вересаев, Кириллов, Эфрос, Воронскни, 
Герасимов, Тихонов, Свирский; от «се- 
роосийского общества крестьянских пи­
сателей —  Деев-Хомяковский, Замой 
ский, Роги, Ужгин, Тарарухии, Вятич, 
Доронин.
На учредительном1 собраппи федера­
ции образовано исполнительное бюро со 






за в лпцв всееоюэ 
ной ассоциации 
пролетарских ии 
Ю. Лебединский, сателей —  ВАПП, 
всероссийского союза писателей, все­
российского общества крестьянски ’с лег шо председателей —  Лебединскня. 
Кириллов, Деев-Хомяковский; в «екре-полнить распоряжениз, вследствие утро- писателей. Федерация ставит целью ук- 
зы самому погибнуть. Сгояшпгий почто- Ре и е ш е  и Ра;,вигте литературы, ®ов-;тариат -  Авербах Эфрос, Роги; чле-
вый катер «Франер* сорвало с якоря п 
унесло в открытое море. Приняты меры 
для спасения ватера,
ТИФЛИС, 6 . (Тасс). В Зажашказьи 
снежная буря продолжается. На Военно-
8влвовияЯ ииииндел 
Польши.
лем английской секции МОПР. Член Грузинской! дороге на участке Мхеты- 
парламента Ьекверт о состоянии поль- Гудаут-Коби повреждены все телефон­
ные пр0р0|да1 Горийсшя телеграфная 
сеть, а также ©се телеграфные и теле­
стих тюргм рассказывает следующее:
«В  каждой тюрьме, которую мы по­
сещали, получали сведения об истяза- . „  „  
ниях и пытках, применяемых для полу Фонные линии между Хашури и Дзиру 
чения признаний. В ход птОкажсь элек ли разрушены. Столбы вывернуты из 
трический ток и другие подобные сред- эзмли.
ства. Ужасающие размеры принимают  ^ БАКУ, <з. (Тасс). 4 япваря ураганом
массовые аресты. „а нефтяных промыслах Азнефти ебро-
Ш рездя  1с «р д а сс , 1 1 5  у п ш | 1
во Вм дш ире Волынском, Беккер? рису- ,
ет картину издевательств жандармерии ками убито 4 рабочих. Угнанная урага- 
над обвиняемыми: <гКогда их ведут с ном в м{)Ре Л(ика с рабочими пока не 
заседания суда, то этим несчастным вы- . разыскана.
Польша готова немедленно приступить. дают Куспв черного хлеба на целые сут-1 БАТУМ, 6 . (Тасс). 'В ночь на третье 
в этим переговорам при условии, что в ки. Почти все заключенный подвертя-. яава.ря в Батуме (разыгралась сильная
буря. На улицах повалено много де-
лечоние писателя в советское строитель!нами исполбюро 
ство, проведение ряда вер для удовлет- Замойский.
Ф а^е? Воронскпй и ’>
Новосибирская биржа КТИ ВИНОВАТ В НЕДОСТАТКЕ) 
У  сохраняется. КЕРОСИНА В СИБИРИ.
! ПРИНЯТЫ МЕРЫ к БЕСПЕРЕБОЙНОМУ
СНАБЖЕНИЮ.
МОСКВА, 6. (Тасс). По поводу пе­
ребоев спабжепия керосином некоторых 
районов Сибири в Нефтесинднжате оооб-
СОВНАРКОМ И СТО СОКРАТИЛИ 
ФУНКЦИИ БИРЖ.
МОСКВА, 6 . (Тасс). Об’единенноз за­
седание Союзного Совнаркома и Совета 
Труда н Обороны заслушало доклад на­
родного комиссара ВКРКИ Орждоникид- 
зе о реорганизации товарных бирж.
Орджоникидзе отметил усиливающееся щили:
о каждым годом государственн. регулиро Причиной перебоев является несвоз- 
'иапие торговли и до крайности сужен-;
ность работы бирж. Поэтому функции «ременная отгрузка керосина в Самаре, 
бирж и настоящее время должны быть откуда снабжается сибирский склад. Кро 
пересмотрены и сеть их должна быть1 
максимально сокращена. .ме того, общее повышение спроса керо­
сина против планового предположения 
также оказало влияние на усиление за-'
них будут приняты во внимание инте­
ресы обоих сторон. Со стороны Совет­
ского Союза меня уведомили о желателъ 
пости шести эти переговоры не «  Варша­
ве, а в Москве.
Чичерин в иптервыо с предожиге-
лись жестоким избиениям».
При посещении делегацией тюрьмы в 
Ченстохове, Бек&ерт сообщает: «Мы во­
шли в небольшую пустую камеру, не 
болывз стойла лошади. Вонь ужасная 
Ни одного луча света ве проникает в 
эту темницу».
КАЛИНИН В НИЖНЕМ 
И  НОВГОРОДЕ.
ЯИЖНИЙ-НОВГОРОД, 8. (Роста). Я  
Нижний Новгород тгрибыд тов. Кали­
нин, восторженно встреченный много­
тысячной толпой рабочих. Калинин вы 
ступил на губпарткоиференции с докла 





ревьев и порваны провода. На море силь 
ный шторм. 5 января шторм утих.
7060 ТОНН МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ.
МОСКВА, в. (Роста). В текущем году 
на места будет завезено свыше 7000 тонн 
минеральных удобрений по целая, впол 
«е приемлемым для крестьянского хо­
зяйства. 4 •
11РН5Ш ЛНИЕ ДЕРЖАВЫ 
СОГЛАСНЫ ВОЗОБНОВИТЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ С С1ЕР.
РИГА, 5 . (Тасс). Л атппнш й вч- 
яиетр иностранных дел Целено вернулся 
из Ревеля, щ е происходило еРВ’ш&тее 
министров иностранных дел Ф ю гтяеш и ,
Эстонии и Латвии. Газеты сообщают, 
что главным предметом обсуждения на 
ревзльском совещании был вопрос о га­
рантийном договоре с Советским: Сокгчм.
По сло1?ам газет, па совещании ретпено 
согласиться на возобновление перт^м)- 
ров о договоре, если Сошетскпй Союз вы 
разит желание эти переговоры возобно­
вить.
Ппим. ра». Одпакп, Дялвис обходит мол­
чанием вопрос будут ли закллчлть прибал­
тийские державы отдельные договоры о 
СССР, как предлагает сов. правительство, 
или обгапй договор М'Жгу прибалтийскими 
держа* а «г и СССР, от которого СССР от- 
каэывает’Я, т. к. заключенно такого дого­
вора противопоставило бы СССР балтвй- . , 
еким державам и поэтому на достигало ба теиная, слесарная и другие яаоте^сгш I четырех миллионов руолеи.
ожидаемых результатов.
НЕУРОЖАЙ В ПАМИРЕ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА ОРТА 
НИЗУЕТ ПОМОЩЬ.
САМАРКАНД, 6. (Тасс). Восточные 
районы Горно-Бадахшанской области 
(Памир) пострадали в этом году от силь 
нога недорода. Правительство Узбеки­
стана срочно отправило в Горный Бадах 
шан 250  тысяч рублзй первоначальной 
помощи пострадавшему от ча-
селенЕЮ.
Совнарком и Совет Труда, и Обороны 
постановили считать, что участие в бир­
жевых обществах и обращение к услу- „ 
гам биржевого посредничества должно ^трущевий. Несвоевременная отгруз*» вы
быть совершенна свободным и основан- авппа отсутствием керосиновых цистерн
ным нсключнтзльно ,на полной и Добро-! Самаро-ЗлатоустовОкой жел. дороги, вольной деловои заинтересованности. Де г ‘
ятельно'лъ бирж должна быть сосредото Самарсксму Нефтесипдикату предложили
чена на мсредпической работе, а таЕ-; усилить отправку ©грюсина в Сибирь. В 
же ка работе с товарами, нуждающими-
ся о рыночном выявлении спроса- и Д^пбре Западно-Сибирскому району от- 
предложения, в котировке той части та Гружено 175 цистерн вместо 155 ла 
варо®, которая явл»зтся предметом бир- 
жевого торга.
В целях сокращения существующей 
биржевой сети союзный республикам 
предложено остажить биржи в паиеолее 
крупных узловых пунктах, каж в-Моск­
ве, Ленинграде, Ростове-на-Дону, Баку,




МОСКВА, в. (Роста). Совнарком 
РСФСР разработал проект письма ме 
стам об оказании содействия образо­
ванным семенным фондам. До сих нор 
результаты работы по созданию фонда 
неудовлетворительны. Одной из причин 
^  является недостаточная активность ме 
стных ооворгаиов. Надо провести широ 
кую агитацию за образование и расшиве 
»ие местных семенных запасов и уста. 
ЧИТА, 6. (Роста). Окончательно рз- новить (ностояикое наблюдение за точ 
шен вопрос о постройке в Забайкалья ным и неуклонным применением правил 
ших фабзавучи. Школа рассчитана на мощнаго металлического завода, Построй льгот- установленных для общественных 
600  человзк. Имеются механичи;кая, ш  ка начнется весной ”  ~ семенных посевов, а также за тшатель
ЛЕНИНГРАД, 6 . (Роста). Открылась 
первая школа-завод, предназначенная 
для повьппения квалификации окончив
’ р.’пнын завод 8 Зайзйчзльи.
и осоидегся около
саТт, также писатель Герберт Уэльс 
Крутив.
МАВДЭНАЛЬД у гро ж а ет  КАНТОНУ 
ВОЙНОЙ.
* ЛОНДОН, 5. (Тасс). Макдональд *  «та 
^ е .  пом'.'шенно! в журнале незашев- 
*ой рабочей нарт*и «Сошелст Ревью»,
яшпет:
КАНТОН, 5. (Та1эс). Командование 
ваптонс-ии войск ведет приготовления 
к обшепгу выступлению претив провин­
ции Юпань. Юпань —  единственпал 
китайская провинция, расположенная 
юго-эвпадаее Кантона, «анимаюшая вра­
ждебную к Кантону позицию. Занятие
Сколько жителей в го­
родах Украины?
ХАРЬКОВ, 6  ^ (Тасс). По предвари­
тельным данным, численность населения 
в крупные окружных городах Украины 
такова: больше везго населения в Кие­
ве — 491 .333  челе®е,ка, затея ® Одес­
се — 411 .111  человек и в  Харькове' —  
4 0 7 .5 7 8  человек.
Выпуск военных инженеров.
ЛЕНИНГРАД, 6 . (Роста). Состоялся 
торжественный выпуск военная инжене
ров военно-технической академии итеяи 
Дзержинского.
Выпуск исключительный по своей ус 
оэшности —  24  проц. проектов оцене­
ны кгж выдающиеся. Многие из них за­
патентованы, каж новые открытия и изо 
бретеютя. Около половины окончитших 
—  рабочие и крестьяне.
81 процент сельхозналога 
собрано.
МОСКВА, 6. (Роста). 15 декабря в 
РСФСР собрано 120 миллионов рублей 
сельхозналога —  81 ироц. намеченного 
к 1-му января. Слабое поступление от­
мечено в Карелии, Марийской области, 
Татарии, Урале, Саратовской, Че(репо 
вецкой. Ярославской, Нижегородской, 
Новгородской и Калужской губерниях.




МОСКВА. 6. Госстрах РСФСР отпу­
стил из прибылей 1924-25 года по добро 
вольному страхованию на постройку ■<» 
дспровода в Новосибирске беспроцентную 
ссуду в 100000 рублей.
Лыжный пробег Сретенск-Чвта,
ЧИТА, 6 . (Роста). Начался лызезЗ
пробег Срзтенок-Чита. В пробеге уча-' 
стуягг четыре лыжника.
Совнарком утвердил с‘езд 
Анахнма.
МОСКВА, 6 . (Роста). Союзный Сов-1 
парком разрешил союзу Авиахша соз-1 
вать всесоюзный и всероссийский с’езд 
Авиахима на 17 января 1927 года
сКатпнСлое правительство после г«е Юианя окончательно обесопакчгг тыл Кан 
побед паогроеа* свирепо. Простой тона в предстоящих боях о Мукденом.
^  Почему молчит генсовет?
ВЦСПС ПРЕДЛАГАЕТ Е «У  ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИЗ ТЕР­
РОРА В ЛИТВЕ.
МОСКВА. 6 . (Та©*)^  ВЦСПС послал' движения в Литве, ВЦСПС призывает ге 
О  подписью Томского ■ Догадов* л^е- неряльиы! совет конгресса английских 
Хук>шу1б телеграмму генергальному оове- тред’юнионо1 поднять свой голос пооте- 
гу англвйсквх трод'юнионов: | ста и еозмущеяпм против «астуиающе-
«Выражая глубочайшее вагм<гм«5 1”  мпггпла». 
во пово’Ду нослыхавяых наспи! фаши- I К телеграмме приливе* еиисме 12 па­
стелей рсакцн вал волк чыхв деятеля- ггрвдамви деятеле! жяыил Лит 
в в(>»фосмо1сиыт'« вц
С‘езд 12 тысяч кру­
жевниц.
ВОЛОГДА, 6. (Роста). Закончился 
с’езд «Артельсоюза», соединяющего свы 
ше 12000 кг,'"«''вииц-кустарок. Это един 
сг вен ное в СССР кооперативное об’еди 




МОСКВА, в. (Роста). Наркомзем рас 
поеделил в миллионов пудов селекцион 
ных семян для предстоящего весеннего 
посева, к о т о р ы м и  будет васеяно свыше 
миллиона десятки.
Ню еще погибло т„Хельше“
ЛЕНИНГРАД. 8. (Роста). На затонув 
пгем «•"«■янском пароходе «Вальтер Хе ■ 
кен» погибло 15 тонн оборудованяя для 
московской я (ростовской на Дону ашо 
ма пиеске* твдефояяых станций.
11 десятин льс; на едена.
ПЕТРОЗАВОДСК, 6. (Роста). Крестьян 
ству Карелии до настоящего времени пе 
редан о 2227 тысяч десятин лесов мест 
ного значения. На каждого едока при 
ходится 11 десятин леса.
Расширение нрав нарсудов.
МОСКВА, в. (Роста). Коллегия Нар-
комюста разработала проект расшире­
ния подсудности народных судов, кото 
рым передается ряд уголовных тресту 
плений, подсудных по действующим за 
конам губернским судам. Это ускорит 
и упростит судебный процесс и прибли­
зит суд к населению.
ЦСУ— народный комиссариат
МОСКВА, в. (Роста). Согласно поло­
жению о ЦСУ РСФСР, утвержденному 
Совнаркомом, ЦСУ предоставляются цра 
в» народного комиссариата с подчине- 
. ииеч 1-го непосредственно правительству 
1 ГОФСР.
БЯЗЬ.
В некоем коммерческом учреждении 
которого корректные вывески и торго­
вый знав ложно встретить в любом рай
__ а на ли>бом перекрестке в Москве,
решено было едзлать для кожаной мебе­
ли в приемных жабнндах начальствен­
ных лиц гигиеничные матерчатые чех­
лы. Лицо, возглавлявшее торговое ведом 
ство, лично распорядилось, чтобы ш пред 
почтение буржуазному полотну на чех­
лы была куплена в виду режима эко­
номии и пролетарского характера наше 
го государства беленая хлопчатая бязь. 
Бязь сорта «хапо-гай» в количестве 160 
метров купили в частном, магазине «Дрей 
тер и .компания» у Мя:ницкил ворот. 
Бязь сдана была в склады, а оттуда пе 
решла в товарный отдел, потом, к зав­
хозу и ее передали, наконец, обойщику, 
вызванному дая попшвки чехлов. При­
нимая бязь, обойщик промзрил ее оклад 
ным металлическим метром п тут обна­
ружилось неожиданно, что в куске не­
достает четырех с половитой аршин. Все 
были чрезвычайно смущены и растеря­
ны, даже бухгалтерия категорически от­
казалась списать неожиданную усушку 
по книгам: это не селсдки, говорят, 
бязь товар сознательный, она усыхать 
не может.
Лицо, амзтвлявшее ведомство, ког­
да ему сообщили о происшествии, вы­
сказалось в том смысле, что аршияы 
иг могут пропасть как иголка, что здесь 
не копейка .важна, а принцип, что подоб 
ный печальный инцидент впервые имеет 
место в безупречных стенах шЕереншго 
ему учреждения, что надабно перерыть 
все до последней соринки в ведомство, 
но обнаружить материю и виновных и 
примерно наказать их перед лицом воз 
мушенной страны.
Негласное расследован»,; ирискогбт- 
го случая было поручено сперва това­
роведу, который подошел к вопросу в 
масштабе соответствовавшем, как ему 
казалось, его палажепию, эрудиции, кв» 
лификации и крайней важности волло- 
&енпых яа одго отаетствешшх задач.
В докладной записке начальству то­
варовед коснулся прежде всего щекотяи 
вого, как он писал, вопроса о дореволю­
ционном ввозе бязи из Хивы и Бухары 
и крптиче:ки отозвался о торговой поли 
тике наемного правительства дворянско- 
пометгичьей Руси. Он привел затем ис­
торическую справку о развитии жу.стар 
ного производства бязи «  Эривани и 
постройке первой бязевой фабрики в 
Тифлисе, в 1870 году, -к, орга-ние&гки 
которой ш ущерб интересам порабощен­
ного русского парода был привлечен 
иностранный капитал. Он подробно ос- 
ташхвился, наконец, на экономической 
стороне бязевого производства вообще, 
считая крайне нерациональной настоя­
щую постапотку его в пределах' СССР и 
дал блестящий анализ причин и явле­
ний, вызывающих нз бязевом рынке до­
роговизну высоких сортов, к числу ко- 
'торых, по его заключению, принадлежал 
купленный у Дрейтера «хапо-гай». По 
существу же самой прошажи он вмека- 
, аался в том смысле, что с научной точ­
ки зрения это явление исследованию не 
поддается. : Щ 4
Лицо, возглавлявшее ведомство, его 
докладом осталось недовольно и нависа­
ло на полях, что таможенная политика 
дворянского правительства есть тема са 
моотоятельная, а нужно разыскать четы 
ре аршина, как таковые.
Товаровед шпал в сплин, а дая рас­
следования пропажи была назначена ко 
миссия из четырех человек, »  которую 
вошли юрисконсульт, бухглтер, контро­
лер и товарищ, работающий в области 
научной организации труда. Они подо­
шли к вопросу тщательно, исследовали 
его каждый с точки зрения той про­
фессии или направления, которое он 
представлял в комиссии. Несколько раз 
они заново промерили бязь сначала ар­
шинами, потом метрами, потом «плен­
кой, которой режут материю мастера, но 
усушка обнаружена не была и 72 про­
павших вершка мрачной тайной продол­
жали тяготеть над ведомством, зареко- 
иетповаипым, в степах которого ишервые 
нромвше* столь печальный инцидент.
Они работали но не дремлет, как го­
ворится, в кинематографическом либрет­
то, старейший и неустрашимый рабоче- 
крестьянский корресновдент под псевдо­
нимом «Игла». День, когда юрискон­
сульт, бухгалтер, контролер и товарищ, 
работающий ® области научной органи­
зации труда, в поте лица своего мери­
ли развернутую в зале заседаний бязь, 
на иолу, в стенгазете появился по пово­
ду пропажи полный коварных недомол­
вок и иносказаний, бичующий разобла­
чительный фельетон. Это подлило мас­
ла в огонь и хотя и стенную газету тот 
час же было дано опровержение, из ко­
торого я'вствовало с мной сторопы, что 
никакой бязи для учреждения вообще 
куплено не было , с Другой же сторовы 
утверждалось, что недостача бязи, кото­
рая не была куплена, об’ясняется гнус 
ным недомером в частном магазине 
«Дрейтера» у Мяснипких ворот, — ли­
цо, .возглавлявшее ведомство, распоря­
дилось сообщить о случае ь ближай­
ший милицейский район.
Надзиратель милиции составил о про­
исшествии пространный протокол, опро­
сил ряд лиц о социальном происхожде­
нии, взглядах и партийной принаалеж 
ности и ушел, храпя вагадочное молча­
ние, поинтересовавшись на прощанье, 
чем занимался главный кладовщик до 
Октябрьской революции.
Потом комиссия из четырех лиц вы­
ехала в полном составе в частный ма­
газин «Дрейтера и компания» у МяСниц 
ких .вюрот, чтобы по куску с фактуры 
проверить не было ли ошибки при от­
пуске бязи «хапо-гай». Но кусок и фа к 
тура оказались в полном порядке, а 
«Дрейтер и компания» сказали с достоин 
ство*, что хотя большевики и сделали 
22 вершка в аршине, но промерками 
они не яаниимаются и фирма удостое­
на за беспримерную честность брочзо- 
«ой медали на выставке в Париже в 
1879  году.
Когда все средства были, таким об­
разом, исчерпаны и бязи ®св-таки не 
нашли, ж’ф-го порал мысль еызвйтъ 
Мв обследования ив горячем с*едал
ищейку из питомника. С ищейкой, под­
жарым мышастым иинтчером, пришел 
из уголовного розыска агент. Он при­
вязал собаку к столу у трепетавших <п 
ужаса и любопытства машинисток и в 
лупу осмотрел, покашливая мпогозначн 
тельпо и сделав кажие то отметки .в блок 
пате,
Потом он твердо сказал кладовщику, 
что ему все равно все известно, что за­
пираться бесполезно и что лучше чисто­
сердечны* рассказом облегчить свото су 
равую участь. По кладовщик крестился 
и клялся, что каких бы собак па пег» 
не пускали, а он ни вершка не отрезал 
от проклятого бязевого куска. *
Тогда агент отвязал собаку и пошел 
с ней по учреждению. Собака кинулась 
прежде всего на товароведа, который крп 
тиковал в докладе торговую политику 
правительства дворяпско-помещичьей Ру 
Си. В ужасе товаровед закрылся стад** 
и кричал из-за угла, что считает крайня 
предосудительны* такое отношение ж 
специалисту, имеющему печатный труд. 
Потом собака облаяла последовательа» 
бухгалтера, кладовщика, управделами я 
товарища, который работал ю области 
научной организации труда. В ведомст­
ве воцарилось смятение.
Агент с собакой в сопровождении тол 
им любопытных обходил между тем «се 
коридоры и закоулки и спустился в 
конце-коннов в подвал, где жила сторо- 
жича Ефимия Петровпа или Фима, как 
звали ее ® учреждении. Когда собака « 
лаем бросилась на нее, Фима вскочила, 
закричав пронзительно и закрывшись 
подушкой, на кровать и долго не мол» 
спачала попять г перепугу, чего именно 
от нее хотят. Когда же ей р'1 се ш али  
об инцидепте и слектвгти. которое «едет 
ся авторитетной комиссией нз предста­
вителей отделоч и слеоственяцх орга­
нов уже пятый день, «на. шеплесиув ру 
ками, сказала:
—  Господи- да чего-ж т у т  иекять-то, 
когда я ее помыла эту матерку. Да она 
же и селя. Каждм матерка садится. Да.
^  -А. ЗОРИЧ.
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НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Первые хакасские учебники встречены с восторгом
У  СТЬ-АБАКАНСК, ник лучше —  русский или хакасский, 
большинство отвечало: «по русским 
учебникам мы ничего не понимаем, а по 
этим понятно». Увлеклись чтением учеС 
ников даже взрослые малограмотные ха 
кассы. Многие служащие округа, уви­
дев новые учебники, из’являли желание 
приобрести... буквари.
В целях широкого ознакомления с ха 
касакими учебниками, окрОНО рассыла 
ет их во все просветительные учрежде­
ния, обслуживающие туземное населе­
ние.
МИНУСИНСК, 6. (Соб. корр.). Закон­
чился судебный процесс над «селько­
ром» местной газеты Ивановым. Иванов 
приговорен судом ж лишению свободы 
на 8 месяцев.
Процесс вызвал огромный обществен 
ный интерес. Несмотря на жестокий мо 
роз, из деревень приехала масса кре­
стьян. Зал суда был переполнен.
Очень интересны обстоятельства де­
ла. Иванов — это зажиточный крестья­
нин села Рагайского. Он в своих лич 
ных интересах сделался селькором и ис 
пользуя газету, обливал клеветой пред
ставнтелей власти, партячейку и про­
тивных ему соседей-крестьян.
Пьянствуя сам и отдавая хлеб бедня 
жам на кабальных условиях, Иванов ь 
корреспонденциях резко нападал на сво 
их односельчан за аксплоатацию бедно 
ты. Крестьяне возмущались не раз ва1 
лостью Иванова, но боялись заявить об 
этом. В своем селе этот авантюрист за­
нял прочное положение.
Десятки его корреспонденций не под­
твердились. Сам он но этому поводу 01 
казался дать какие-либо об’яскения ор 
ганам дознания.
ЗЕМЛЯ, КАК ПУХ
— Смотри, как хорошо приспособле­
но, —на палке едет. Лемеха если за. ко­
рень заденут— палка переломится и 
только. Тут уже нцкакой поломки Дав 
может случиться. Просто сделано и день 
но.
—  Молотили им,—тоже хорошо. А па­
шет он как!— борозда глубокая....
Трактор вделает хозяйственную рево- 
люц В Куторке всю землю разбили 
иа многополье и пустили трактор по 
всем полям—пусть пашет одновременно 
для всех.
На алтайские поля пришла новая ма 
шина. Первая борозда ею пропахана, 
След трактора глубокий, бросающийся 
в глаза. А. К.
Районное село Куяган расползлось по 
широкой долине, окаймленной горами. 
На юраго села—маленький пятистенны'й 
домик. По дзяру ходит хозяин, поглажи 
вает седутр бороду, подставляет ветру 
лысину.
Рядом в завозне етоит двадцати­
сильный «Фордзон».
В углу комнаты, где висели когда то 
медные распятия, —  портрет Ленина. 
Сверху надпись: «Ленинский утолок».
Я попал к .члену машинного товари­
щества. Этим летом первый в районе 
трактор пришел в село. Встречали его 
за селом, на лужайке. Сзади трактора с 
хохотом, с визгом бежали ребятишки. 
На тракторе трепыхался красный фла- 
жек.
Не один он пришел. Четыре десятка 
тракторов проползло по избитым доро­
гам Бийского округа в деревню.
Хозяин, любовно поглаживая сизое 
крыло машины, рассказывал:
— Думали, думали, да и додумались. 
Организовали товарищество .и купили. 
Пахать пробовали,— десятинки по четы 
рс в день перевертывает. И земля после 
него, как пух. В телеги пробовали за­
прягать, пять 1Тружеяых телег по ровно 
му месту шибко ходко тащил. Хоть ку­
да конь,— хорош! Ведь вот до чего лю­
ди додумались.
— Сказывали мужики нз одного това 
рищества:—после тракторной вспашка 
хл$б лучше растет. Процентов, говорят, 
на тридцать больше уродились.
Он подвел меня к плугу и продолжал 
рассказывать:
С Е М И П А Л А  Т И Н С  К. ДЕРЕВНЯ ПОД СНЕГОМ.
Эта зима в уезде пери» по обшлию 
снещ 1  буранов. Не помнят старта, 
чтоб с начала зимы езд«л! на саня!.
— До рождества всегда на Срачках ез 
Дили, а нынче за кормом нельзя целый 
месяц ехать.
Дорог нет, овраги полны снегом. В по 
л? миллионы пудов хлеба стоят в скир 
дах, так » »> нет -никакой возможности
ТРИ ГОДА ЗА ПЕНСИЕЙ.
Учительница Демьяновская, имея 33- 
летний педагогический стаж, подала в 
1925 году заявление о пенсии. Губстрах 
касса Несколько раз разбирала дело 
Демьяновской и вынесла решение об 
отказе но причине чересчур «небольшо 
го» стажа Демьяновской.
Омская стаахкасса в 1926 году утвер 
дила пенсию Демьяновской, но просила 
отменить постановление семстрахк&ссы. 
Последняя и теперь йе согласилась при 
знать достаточным стаж Демьяновской. 
Волокита продолжается до сих нор в 
конца ее не видно из-за груды исписан 
ных бумаг.
ТРОЕЦеНТРИЕ У ЗАГОТОВИТЕ’ 
ЛЕЙ.
Центр тяготения рынка Семгуберниж
— Новосибирск. Руководство заготовка 
ми исходит из Москвы, а непосредствен 
но подчиняются заготовители Кызыл-Ор 
де. Положение губернских заготовитель 
ных органов, в силу этого, весьма за-| 
труднительно. Получается путаница н 
частичная дезорганизация в работе, ибо 
распоряжения «т]рио-центра» зачастую 
не согласовываются.
От этого происходят колебания ры­
ночных цен, невыполнение заготовок, от 
чааннейнгая конкуренция ваготовите/- 
лей. Этим срывается политика синдици 
рованных цен и укрепляется позиция 
частника, как это было на Куяндинской 
ярмарке.
Губвнуторг поставил в центре вопрос
о скорейшей централизации подчинения 
и руководства заготовительными орга­
низациями.
БИЯ В ВЕРХНЕМ ТЕЧЕНИИ» По этой части реки продйет новым
путь в Монголию.
Перепись в бийской 




Поступление страховых платежей по 
окладному страхованию идег слабо. С
16 января окрстрах начинает принуди­
тельное взыскание страховых платежей 
путем описи и продажи имущества неая 
к .у ратных плательщиков.
В особо отстающие районы для подня 
тия интенсивности поступлений страхо 
вых платежей, выезжают сотрудники 
жрокрстрахкассы.
БИЙОК, 6. (Соб. корр.). Перепись за­
кончилась но всему округу. Из всех рай 
онов прибывают работники, производив 
шие перепись.
По их словам, сельское учительство 
провело большую подготовительную ра 
боту среди населения, организовав в не 
которых пунктах «комитеты содейст­
вия». Благодаря этому, крестьянство от 
неслось к переписи с полным доверием 
и без боязни. Отношение к переписчи­
кам было самое предупредительное.
Почти вое переписчшки говорят о за­
метном сдвиге населения к культурно­
му .ведению хозяйства и созданию пер­
вичных хозяйственных об’единевий. За 
мечен также повышенный интерес кре 
стьянок ж льномяльным товариществам.
. В стопных районах было много жалоб 
на медленный темп землеустройства и 
увеличивающуюся активность зажиточ­
ных, пытающихся создать благоприят­
ную для себя обстановку среди бедноты 
и батрачества.
Инструктор из Тогульского района от 
мечает, что в трех селениях района он 
видел новенькие, только что отстроен 
ные самим населением, здания для 
школ. Отмечено мною случаев эпизоо­
тии среди животных.
Перепись по округу дала не только 
много ценного материала для статисти­
ки, но и ряд фактов, характеризующих 
быт современной деревни.
На 225 проц. больше 1917 года.
РУБЦОВ, 6. (Соб. корр.). В болыпин 
стве районов округа перепись уже закон 
чена. Приступлено к приемке материа­
лов от счетчиков. Перепись двух боль­
ших, наиболее населенных центров окру 
га —  Рубцова и Змеиногорска, показала 
•сильное увеличение количества населе­
ния. По сравнению с 1923 годом Рубцов 
с 13100 жителей вырос до 15900, Змеияо 
горек — 1С 9600 до 9800. По сравнению с 
1917 г. население по первому. увеличи­
лось на 225 проц. и но второму на 123 
проц.
Советская Сибир“ на улицах 
Бийска.
БИЖК.
НУЖДА В  ТРАКТОРАХ.
В виду отказа округу в ввозе трактш 
ров в текущем году, окрисполком ходаЛ 
тайствует об отпуске тракторов, хотя 
бы коммунам. Из 34 коммун округа трал 
торамж обспечено только 9. 1
По линии машиноснабжающих оргянш 
заций, указано на необходимость з»воза| 
сложных молотилок. Ряд коммун ж ма- 
шинных товариществ в прошлом году 
за отсутствием на складах этих молота 
лок использовали тракторы Не вольно­
стью. ------- ОМ СЕ. 
М ЕРТВЫ Е ДУШИ.
Несмотря на то, что окравв>*й$гч?еод 
нократно и письменно, и во время быв 
ших летом агнтполетов пытался расш* 
велить местные районные организации,- 
некоторые из них в течение нескол^ з^ *^~ 
месяцев не дают о себе никаких сведе-1 
ний и, повидимому, не ведут никакой 
работы.
Это заставило окравиахим опублико­
вать в местной газете список. »тих «мерт 
вых» организаций. . т|
Бурятия районируется
После районирования адмрас- 
ходы сократятся на 400.000 
рублей.
ВЕРХНЕУДИНСК, 6. (Сиброста). Пра 
вительство Бурят-Монгольской респуб­
лики заканчивает план районирования 
Бурятии. По новому плану, вместо четы 
рех ступеней административного деле­
ния, останется только три: сельсовет, 
(райисполком и ЦИК.
Вместо девяти аймаков (уездов) и щ 
волости, будет образовано 16 районов. 
Благодаря районированию, расходы ло 
содержанию административного аппара­
та уменьшатся на 400 тыс. рублей.
УС Т Ь- Е А М Е Н О ГО РС К .
ЯРМАРОЧНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ.
С 20 декабря открылась двухнедель­
ная ярмарка. Тысячи подвод потяну­
лись по захолустным улицам го(рода. Не 
большая базарная площадь, заполнен­
ная ими, необычайно оживилась. На яр 
марке — и местный ЦРК, и потребобще 
ства из ближайших, верст за 20-40, се­
лений.
Бедноту на курорт Убытки от оттепели
БИЙСК, 6. (Сиброста). Окрздрав при 
ступил к постройке на курорте Белоку 
риха нового железо-бетониого корпуса 
для ванн, гостиницы и других зданий. 
К началу сезона будет установлено элек 
трическое освещение о телефонная связь 
с Бийском.
В этом году 16 райисполкомов округа 
создали при курорте специальный ле­
чебный фонд для бедноты и батрачест­
ва суммой в 12000 руб. За ечет этого 
•фонда больных бедняков будут отправ­




МИНУСИНСК, 6. (Сиброста). 4-го со­
стоялось 14 предвыборных собраний проф 
союзников, на которых присутствовало 
около трех тысяч человек. На собраниях 
избиратели потребовали расширения 
строительства, увеличения сети школ и 
организации цри горсовете секции еовет 
ского строительства. с
'СЮЛ2,
УСТЬ-АБАКАНСК, в‘. (Сиброста). В 
районе Барежульского сельсовета сре 
ди овец появилась оспа. По ншроверен 
ным данным, в Учумской экономии ло 
гибло от оспы более тысячи овец.
ЧУИСКИи ТРАКТ. Промышленники гонят скот иа Монголии. С уста­
новлением водного, более короткого и дешевого сообщения с Монго­
лией, тракт в значительной степени потеряет свое значение
Пятница^  7 янв зря 1Н27 г. №  5— (2146)» С О  В Е Т С  К А Я С И Б И Р
З А  Р У Б Е Ж О М .
От „хорошей жизни полезли в кабалу.
Курс на аграризацию Румынии.
(От нашего корреспондента в Вене).
. • Теперешнюю политику румынского 
■равительства можно охарактеризовать 
двумя словами: аграризация страахы. 
Вое выступления румынских министров 
яронжпугы этой тенденцией. Представ а 
■щели правительственной партии всяче- 
I «ки подчеркивают аграрный харакар 
Румынии. Все они в один голо© твердят, 
что 80 процентов населения Румынии
__крестьяне, сельоко-хозяйственвые про
дукты, мол, составляют 50 проц. румын 
ского экспорта я т. д.
Наряду о «выдвижением» сельского 
хозяйства, происходит отстранение на 
втррой план 'румынской промышленно­
сти. Нг-давао министр общественных ра 
бот Мсйснер, излагая в парламенте хо­
зяйственную программу правительства, 
заявил, что правительство будет поддер 
ясивать только те отрасли промышленно 
«ти, которые работают на оборону стра 
вы. Во вторую очередь зачислены те ог 
раелм промышленности, которые потреб 
д я ю т  румынское сырье и оправдали 
«вое существование. Все другие фабри 
•*и и заводы, которые ведут «паразити 
I ческий образ жизни» будут лишены вся 
вой поддержки. В соответствии, с этим 
курсом б^цет пересмотрена и система 
Защитительных пошлин. Ввоз сельско­
хозяйственных машин будет значитель- 
во облегчен. •.
Венцом нового курса, — по заявлению 
Мейснера, —  будет широкое привлече­
н и е  иностранного капитала для подня 
тия сельского хозяйства и для интенсив 
кой разработки естественных богатств 
страны. При этом Мсйснер указал, что 
своими собственными капиталами Румы 
для пе в состоянии справиться с этой за 
дачей.
Чем вызван новый курс румынского 
правительства?
За последние несколько месяцев ру- 
лывекое правительство тщетно пыта­
лось получить иностранный заем для 
оздоровления народного хозяйства стра 
яы. Румынские министры обивали фи- 
I юнсоиые пороги всех великих держав, 
в  том числе и Германии. Но все стара- 
рия оказались тщетшыми.
Ни Франция, ни Германия не были в 
состоянии предоставить Румынии заем 
кои вложить капиталы в ее промышлен 
ность, так как они сами нуждаются в 
этих капиталах. Италия ограничилась 
снабжением Румынии подводными лод 
хами, но не деньгами. Что же касается 
^.Соединенных Штатов и Англии, то они, 
хак в все промышленно-развитые стра­
ны Европы, не выявили никакого жела
■ия поднять конкурентную способность скую биржи.
.румынской индустрии. Но как только за 
шла. речь о поддержке сельского хозяй­
ства Румынии, то отношение Англии и 
Америки к предоставлению займов изме 
лдаяось.
Эта перемена настроений логически 
вытекает из того курса на аграризацию, 
которого придерживается иностранный 
капитал на Балканах, в Прибалтике и в 
Польше. Превратить эти страны в по­
ставщиков сырья и потребителей пролз 
зодства крупных промышленных госу­
дарств — есть давнишняя и .упорная меч 
та международных финансовых акул. 
Осуществление этого плана поставило 
бы аграризованные страны в полную -за 
висимость от иностранного капитала.
Румыния первая пошла на эти кабаль 
ные условия. Отказ Румынии от разви­
тия собственной промышленности фа к 
ти чески означает отказ от полной неза. 
висимостн. Румыния превратится в при 
даток либо Англии, либо Соединенных 
Штатов, либо другой, промышленно-раз 
витой страны.
Новый курс на аграризацию в Румы­
ния; будет пметь далеко-идущие внутри 
политические последствия. Несколько 
месяцев тому назад, когда премьер-ми­
нистр Авереску еще питал надежду при 
влечь в румынскую промышленность 
иностранные капиталы, правительствен 
най «народная партия» шла яа соглаше 
ние с партией румынского финансового 
капитала, с либералами. Ныне же народ 
ная партия, опирающаяся на мелкую 
б^жуазню л аграриев, вдет на откры­
тый разрыв с либералами и находится 
на пути к полному сближению с крссть 
янской партией.
Взяв курс на привлечение инострал 
ных капиталов в сельское хозяйство, 
Авереску уже больше не нуждается в 
либералах. Болес того, при помощи ино 
странных капиталов он надеется оевобо 
диться от засилия румынского фннаисо 
вого капитала. Отсюда — отмена ряда 
законов, изданных «либеральным» пра 
вительством Братиану; о#Еюда —  зако 
нопроект о переходе жел. дорог Румы­
нии и руки государства и др.
Новая политика Авереску встречает 
полное сочувствие кулацких элементов 
страны. Крестьянская партия готова пол 
ностыо поддержать правительство в его 
политике, направленной згротпв либера 
лов. Со своей стороны, либералы, опира 
ясь на банковый и промышленный ка­
питал, ведут против правительств*'' бе 
шеную камланию. В этой борьбе все пер 
спективы на стороне правительства, _опи 
рающегося на лондонскую и пьюиорк-
НЕУГОМОННЫЙ не д рем н ет  вра г.
Рост вооружений—Противоречия между империалистами и 
нами, Наши задачи по обороне страны
А. ГРУБЕР.
За последние годы мы являемся ови
д отелями обостренной борьбы между 
главнейшими капиталистическими, госу 
дарствами мира (Францией, и Англией, 
Англией и Америкой, Америкой и Япо 
нией и т. д.). Капиталистические госу 
дарства прекрасно учитывают, что рано 
или поздно эта борьба приведет к воору 
жевным столкновениям.
Взаимная грызня, боязнь восстания 
порабощенных отсталых народов и не­
нависть к Советскому Союзу толкают 
главнейшие капиталистические государ 
ства на широкую подготовку к новым 
войнам.
Наиболее наглядным показателем ро 
ста вооружений могут служить военные 
расхода государств. Довоенные расходы 
пяти главных государств —  Англии, 
Франции, Италии, Японии и Соединен 
ных Штатов —  <в 1913 году на наши 
деньги равнялись2280000000 довоенных 
рублей; в 1925 году они уже увеличи­
лись до 2308000000 рублей, при чем осо 
бое увеличение этого роста расходов на 
блюдается в Соединенных Штатах и 
Японии (у последней более, чем в 2 
рава).
В особенности увеличились расходы 
на морские шооруження.
Увеличение наблюдаем мы и в отно­
шении численности сухопутных армий 
мирного времени. Так, те же пять выше 
упомянутых государств перед мировой 
войной имели в своих постоянных ар­
миях 1883000 человек; в 1925 году — 
1918000 человеас.
Только в побежденных странах (Гер 
мания, Турция и проч.), а также в 
СССР как военные расходы, так и чи 
елейность армии мирного времени зна 
чительяо меньше, чем до войны. Так, 
в СССР в 1925 ходу, воен-ные расходы 
были в три раза меньше по сравнению с 
таковыми царской России в 1913 г.; чи­
сленность Красной армии в 1925 году 
почти в 21/г> раза меньше численности 
царской армии в 1913 году.
Эти цифры наглядно показывают, что 
Советский Союз действительно ведет по 
литику мира.
Но не только в росте численности ар 
мий мирного времени выражается лод 
гстовка капиталистических государств 
к войне.
Будущая война как показал опыт мп 
ровой войны, будет войной многомил­
лионных масс. Армии мирного време­
ни, — лишь кадры для этих миллионов, 
которые будут сражаться на полях бита. 
Все население воюющих стран так или 
[иначе будет втянуто в войну. Созна­
вая это, почти все государства уже в 
мирное время ведут деятельную нодго 
товку населения и промышленности к 
будущей войне. ■ *
(МЫ ПОВЕСИМ ДЖИМА ТОМАСА НА КОРЯВУЮ ЯБЛОНЮ.
К о н ф ер ен ц и я  а н гл и й с к о го  ко м сом ол а.
: ' —  «Даже Кук временами колебался», 
— говорит в своем вступительном слове 
(Рост, председатель недавно состоявшей 
/«я в Шеффишьде 4-й конференции анг- 
яиНекого комсомола, разоблачая лиде­
ров рабочей парши и ту позицию, кото 
\рую они заняли в недавней героической 
борьбе горняков. V
. Большинство 120-ти делегатов, к  кото 
рым обращался тов. Рост, были молодые 
минеры-горняки, говорившие от имени 
4 . 1 5 0 0  своих товарищей по шахте и состоя 
1 жя в коммунистических рядах в течение 
вослодней забастовки. Возраст делега­
тов колебался от 14 до 25 лет. С
Красные знамена, вперемежку с плака 
пни , украшал* валу, где заседала кон 
фереиция. Собрание открывается пенней 
«Интернационала». Зачитывается теле­
грамма с братским приветом от немецко 
го комсомола, выражающего сожаление, 
чего трудность получения паспортов ли 
шае-г его возможности прислать своих 
делегатов на конференцию.
Одним из первых выступил рыжий ви 
м храстнй школьник в коротких штанах. 
Юный оратор начал речь с заявления, 
что он, Клиф Робертс, уполномочен уче 
инками Тайлертской школы приветство 
гать ■'■«'чЛюпечнию и передать ей от име 
ви своих товарищей протест против на 
«млпя, которому они подверглись со сто 
ропы учителя. Оказывается, ретивый пе 
дагог потребовал от своих питомцев, что 
бы те сняли красовавшиеся у них яа 
груди пионерские и комсомольские знач 
хв. За отказ выполнить требование учи 
«ля, непокорные дети были заперты в
чулан. «Мы хотели просить взрослых 
коммунистов Тайлертона вмешаться в 
это дело, но те нз членюв партии, кото­
рые могли бы нам помочь, ендят в тюрь 
ме», —  закончил свою речь оратор.
Председатель особо приветствует мо­
лодых горняков с вступлением в моло 
дую .революционную организацию. —  «Те 
перь.— мьг реальная сила в классовой 
борьбе», — ^говорит он. —  «Мы энаем, 
в чем мы нуждаемся и, как этого до­
биться».
Тов. Рост один иа 1 2 -ти коммунистов, 
которые были посажены в тюрьму в ок 
тябре 1925 года. Среди членов конферев 
ции многие посидели в тюрьмах.
«Мы, которые испробовали все преле 
стп гостиницы без крепких напитков, 
бесплатной гостиницы его британского 
величества, возвращались в ряды с пла 
менным намерением довести дело до кон 
ца я употребили все усилия, чтобы при 
нудить министра внутренних дел выпу­
стить на свободу всех пленников мае 
совой борьбы. Что бы ни говорил Болду 
ия и прислуживающие ему члены право 
то крыла рабочей партии, —  рабочий 
класс существовал, существует и будег 
существовать.
Пламенно^ (сопротивление горняков 
было сломлено соединенным фронтом 
шахтовладельцев, правительства и горе 
дателямн рабочей партии. Горняки долж 
ны были уступить перед унизительной 
угрозой голодной смерти.
Нет разницы между правым крылом 
лидеров типа Макдональда — Томас и 
левым крылом лвдеров типа Персе ль—
Хикс. Эти предателя и трусы стоят те 
перь во главе рабочего движения. Даже 
Кук временами колеблется. Мы призна 
ем его преданность делу рабочего жлас 
са и уважаем за то заявление, которое 
он сейчас сделал в Москве, сознаваясь 
в своей ошибке, когда принял пооредни 
чество церковников. Кук —  иш&мйний 
и честный борец, но слабость, которую 
он проявил, происходит потому, что он 
стоял вне рядов революционной пар­
тии».
Перед переходом конференции к оче 
редным делам, несколько маленьких 
мальчиков и девочек с красными гал­
стуками, выступали как представители 
Шеффильдской лиги пионеров н 'пропели 
«Интернационал».
На другой день конференции, перед 
открытием заседания, ребята пропели 
комсомольские частушки и, между про 
чнм, спели: «Мы повесим Джима Томаса 
ца корявой яблоне, когда наступит рево 
дюция».
Председателем на этот день была вы 
брана худенькая, молоденькая девушка 
.в очках, безработная из Ливерпуля. По 
еле восторженного приветствия девяти 
членам конгресса, долго просидевшим в 
тюрьме, хор исполнил песнь: «Г^чод и 
цепи наш удел, но сквозь мрак проба 
ваются лучи оолнца».
Тов. Рост затем сделал доклад о спор 
тивных организациях, сказав, что они 
будут очень способствовать распростра 
нению среди рабочей молодежи комму­
нистического влияния.
(Наш перевод из «Манчестер Гардиан»)•
Еще в мирное время вое хозяйство 
страны должно строиться по возможно' 
сти таким образом, чтобы с началом 
об’яшлеяия тойны,, немедленно перейти 
на производство необходимых для ар 
мия предметов вооружения, снаряже 
ния и цр.
В настоящее время во всех странах 
ведется деятельная работа в этом на­
правлении. Для руководства подготов­
кой к войне все государства создали 
даже специальные органы, ведающие 
этим делом: во Франции и Румынии— 
Высший Совет Национальной Обороны, 
в Польше —- Совет Государственной Обо 
рсны и т. д
Большая работа .ведется повсюду, в 
особенности в Америке, также в обла 
сти улучшения существующей военной 
техники и изобретения новых средств 
борьбы.
Какие же выводы из сказанного мы 
должны сделать для себя?
Основной вывод тот, что мы должны 
принять все меры к укреплению оборо 
неспособности СССР, не ограничиваясь 
той работой, которую ведет наша Крас­
ная армия по поднятию своей боеспособ 
ности.
Отсюда вытекает для нас ряд задач:
Первая задача, — подготовка населе­
ния Союза к обороне, подготовка рядо­
вого и командного состава для армии 
военного времени. Каждый гражданин 
Советского Союза должен уметь вла­
деть оружием и знать военное дело. Для 
этого, помимо допризывной подготовки 
трудящихся мы должны разверщтъ щи 
рокую сеть кружков военных знании, 
спортивных, стрелковых и проч. и через 
них обучать военному делу население. 
Большую помощь в этом отношен-нн 
должно оказать Общество Содействия 
Обороне СССР. Сетью ячеек этого об­
щества, необходимо покрыть нашу Си 
бирь и втянуть .в них возможно боль­
шее число трудящихся. В частности, не 
обходимо обратить внимание.на подгов 
ку радио-специалистов путем развития 
.радио-любительства и ознакомления ра 
ди о-любите лей с приеменшием радио в 
военном деле.
Уже теперь следует думать о накоплс 
нии кадра комсостава запаса для нужд 
военного времени. Этого можно достичь 
через военное обучение учащихся школ 
2-й ступени и ВУЗ’ов. С «той целью в на 
стоящем учебном году во всех ВУЗ'ах 
вводится уже обязательное военное обу 
ченис.
Вторая задача, —- это подготовка все­
го хозяйства страны для военного вре­
мени. Будущая война потребует моби­
лизации промышленности, сельского хо 
зяйства, транспорта‘и др. для пужд 
обороны. Этот вопрос необходимо ирора 
ботать еще в мирное время.
В вопросе економической подготовки 
страны к войне открывается широкое и 
благодарное поле деятельности для на 
ших хозяйственных к инженерно-техни­
ческих сил.
Третья задача, —  подготовить защи­
ту наших важнейших пунктов —  узло 
вых станций, мостов, городов, складов 
и проч., имеющих важное значение для 
обороны, от воздушно-химического. на 
падения. Хотя мы здесь в Сибири я да 
леки от возможных фронтов, но при­
нимая во внимание последние достиже 
ния авиации (например, недавний пере 
лет французских летчиков Париж-Омск 
без посадки), мы не можем сказать, что 
бы в дальнейшем эта угроза не стала 
реальной даже для нас, в особенности 
длн городов Дальнего Востока. Поэтому 
мы должны подумать об обучении пасе 
лення городов мерам защиты против 
вогдушно-химическото нападения, а так 
же разработать планы защиты городов 
и других пунктов.
Подготовительная работа во всех ука 
занных направлениях ведется нашим со 
веток им правительством и Красной ер 
мией. Но несомненно, что выполнят! 
эти большие задачи только силами прв 
штельственных органов и' Красной ар­
мии без содействия трудящихся и всей 
советской общественности будет' делом 
очень трудным.
В настоящее время в этой важнейшей 
работе участвуют три общественные ор 
ганизации — Общество Содействия Обе 
рсне СССР • (ОСО). Авиахнм и Общество 
Друзей Радио. Необходимо оказать дея 
тельную поддержку укреплению и раз 
витию работы этих обществ, и путем 
участия в них содействовать делу обе 
роны страны
Н. Н-ий.
МОРЕ НЕДОЧЕТОВ ЗА СПИНОЙ 
) ДОСТИЖЕНИЙ.
Растут-ли собственные капиталы ни­
зовых потребительских кооперативов? 
Меняегся-ли удельный в’ес паевого ка­
питала? Привлекаются-лк первоиачаль 
ные паевые взносы?
По данным Новосибирского округа, 
собственные капиталы низовой сети с 
1-го октября 1925 г. и до 1 августа 26 
года возросли, на 11,9 проц. А  первона­
чальны© паевые взносы с 4 ,3 6  проц. яа 
1 октября 24 г. определялись в 7,60 про­
центов яа 1 апреля 2 6  г. Число пайщи­
ков с 1 октября. 25 г. по 1 сентября 26 г. 
увеличилось яа 38 проц. Наконец, пе­
риод с середины 24 года по второе полу 
годно 25-26 года знаменателен и значи­
тельным ростом оборотов низовой се­
ти.
Значит, социалистические факторы в 
системе низовой потребительской коопе 
рации крепнут. Она заняла прочное ме­
сто в снабжении крестьянского спроса 
потребительскими; товарами. В 1925-26 
годах на один крестьянский двор при­
ходилось, примерно, на 90 рублей прода 
жи.
Этих достижений нельзя не отметить. 
Но нельзя обойти молчанием и педоче 
ты.
Кампания за режим экономии прохо­
дит как-то мимо низовой сети Обьсоюза. 
Ее общие расходы не только не понизи 
лись в процентном отношении к оборо 
ту, но в августе 26 г. снова стали выро- 
ст&ть. Оборот СельПО в мае этого года 
определялся в 3,748 руб., а расходы 
выражались в 11,12 проц. к этому обо­
роту, в июне—на 4.753 р. оборота расхо 
ды дали 10)6 проц., в июле—на 4.422-р.
10,5 проц. и в августе— на 3782 .р.— 11,3 
проц.
В общем, расходы снижаются значи­
тельно слабее, чем обороты. Эта стаби­
лизация расходов мешает осуществлять 
слеэтющую кампанию, кампанию но сни 
жению отпускных цен.
Накладные расходы щ наценки в ап­
реле определялись в 16,6 проц. к себе­
стоимости товара, в мае повысились на 
0,84 проц., в нюне— 16,30 проц., июле— 
16,15 проц. и в августе— 15,97 проц.
В августе, по сравнению с июлем, на­
ценки снизились па 0,57 проц., но вза­
мен понижения наценок выросли наклад 
ные расходы —  с 2,63 проц. в апреле 
до 3,41 проц. в августе. В конечном сче 
те, накладные расходы в  наценки в ав­
густе понизились всего на 0,18 проц. 
против июля л па 0,65 проц. против ап­
реля.
Значительно увеличились по сравне­
нию с 1924-25 г. расходы во содержанию 
аппарата низовой сети. В августе они до 
стигли почти 60 проц. всей суммы рас­
ходов. •
Мы отметили рост паевых капиталов 
в балансе низовой сети. Но зато на од 
ного пайщика рост паевых взносов горя 
мо ничтожен. В среднем, прирост состав 
ляет 4-6 коп. ла пайщика в месяц. Обь- 
союз не справляется с 5-рублевым пае­
вым взносом, не говоря уже о 10 руб­
лях.
Недостаточно привлекаются целевые 
авансы на закупку товаров со стороны 
кооперативного населения. С 74537 р. 
в апреле они упали до 28.154 руб. в 
сентябре. Фонды по кооперированию бед 
нсты не расширяются. Крестьянки в 
органах управления кооперативов со­
ставляли всего 1,2 проц. по сравнению 
с мужчинами.
Союз хронически яедообслуживает ни 
зевую сеть. Инструктаж слаб. Отчет­
ность управленческих органов перед пай 
щиками недостаточна.
Плохо и с ревизионной работой в ни­
зовой сети. Она даже сократилась но 
сравнению о 1924-25 г.г. За один квар 
тал в 24-25 году проводились ревизии в 
129 сельПОв в 25-26 г. только в 59. При 
слабых низовых ревкомиссиях это соз­
дает благоприятную почву для растрат, 
которые поэтому и носят до сих пор 
массовый характер.
Инструктаж на местах больше всего 
занимается анализом финансового состоя 
ния кооператива. Но ведь это можно с 
таким же успехом делать и в союзе, не 
выезжая в район. А  хозяйственно-опера 
тивпы й инструктаж поставлен плохо, 
анализ ассортимента товаров и остатков  ^
тоже, в то время, как эта работа должна - 
быть основной. <
НАН УВЕЛИЧИТЬ И УДЕШЕВИТЬпроизводство КИРПИЧА.
Изжить кирпичный кризис по возмож 
ности безболезненно для развертываю 
Щегося строительства —  задача дня.
Для большинства новосибирских по­
требителей: Сибкрайсоюза, кооператив­
ных и государственных организаций, 
кризис явился в значительной степени 
неожиданным, а отсутствие строительно 
го кирпича па весеннем рынке, клином 
врезывалось в их строительные планы, 
задерживая развитие строительного се­
зона.
Разрешение неожиданного кирпично­
го кризиса многими' потребителями кяр 
пича намечается в виде мероприятий, 
также в достаточной степени неожидан 
ных, чтобы не сказать большего. Напри­
мер, некоторые государственные органи 
зацин, строительная агрограмм* коих на 
ближайшее пятилетие значительна, пред
п и ти л л а ш ш . Решение'вес^чое^но'это 
го мало. Намечается и второй выход — 
подвоз кирпича в Новосибирск из про 
випдип. И, наконец, предполагается зна 
чительпое усиление кустарного произвол 
ства, которое, будто бы, не требует осо 
бых затрат и даст возможность затк­
нуть прорехи на рынке строительных 
материалов. Мне кажется, что все эти 
мероприятия пе выдерживают никакой, 
даже самой осторожной критики, ибо не 
разрешают, прежде всего, основной зада 
чи производства — удешевлен мя продух 
ции.
Подробная калькуляция себестоимости 
кирпичного завода Сибкрайсоюза за се­
зон 1926 г., показывает, что чем боль­
шую производственную налрузку завод 
имеет, тем меньше себестоимость кнрпн 
ча.
Стоимость, Например, 1 тысячи кир­
пича в 1924 г., когда было выпущено 
1394000 шт., равнялась 22 р. 63 к., при 
чем сюда не включалась арендная пла­
та. В 1925 г., .когда выпустили 3419300 
шт., себестоимость также без арендной 
платы, значительно повышенной, была 
равна 21 р. зз к, В 1926 г., себестои­
мость одной тысячи кирпича равна 29 
руб. 09 к. Скачок себестоимости об’ясни 
ется выплатой арендной платы за 23, 
24 и 25 г.г. В сумме 8143 р  54 к. Аренд 
ная плата удорожает себестоимость ты 
сячи кирпича па 74 коп. Текущий ре­
монт зданий, машин и амортизация, яв 
ляясь непостоянным годовым расходом, 
увеличивают себестоимость на 3 р. и  к. 
Непостоянные годовые расходы увели­
чивают себестоимость тысячи кирпича 
на 6 р. 08 к. Это происходит от того, что 
зарплата в 1926 г. дает увеличение на 
первый разряд, процентные отчислении 
на основной и оборотный капитал увели 
чилнсь на 30 вроц., и, наконец, пе бы 
ла полностью загружена программа кир 
ппчного завода. Сказанное предопреде­
ляет один из существеннейших путей к 
удешевлению продукции. Размер ныра 
ботанного кирпича па кирзаводе Саб-, 
крайсоюза за сезон 1926 года достиг 
3449000 шт. Он может быть увеличен 
8 миллионов, необходимо лишь работать 
в две смены, произвести затраты яа по 
стройку сушильных сараев и увеличить 
число лошадиных сил и заводских ма 
шип. Растпиропие производства кирпи­
ча по сравнению с 1023 г., понизило се 
бестоимость его на 10 проц. Отсюда сстс 
■ственный вывод -- увеличивающийся 
спрос На кирпич необходимо использо­
вать как обстоятельство, которое долж 
по удешевить кирпич и тем самым уде 
гневить строительство.
Эта основная задача повелительно 
диктует решение не распылять произвол 
ства кирпича, а концентрировать его 
там, где эта концентрация возможна и 
ве,1вт к удешевлению.
Достичь хорошего качества строитель 
ного кирпича можно только при поста 
яевке централизованного массового про 
нзводства. Значит распыление кирпич­
ной промышленности по ряду мелких 
кустарей не должпо быть допущено. Кир 
ппч кустарей может ускользнуть от ру­
ководящих и планирующих государст­
венных учреждений. К тому же кустарни 
чество в кирпичном производстве ведет 
к значительному снижению качества кир 
пича. Уже это одно является достаточ­
ным аргументом в пользу максимальной 
централизации кирпичного производст­
ва. С переходом кирпичного завода Снб 
крайсоюза в ведение окрзавстрома, — 
организации, специально ведающей про 
изводством строительных материалов, 
производственная программа парово­
го кирпичного завода будет максималь 
но уплотнена.
В. ЗАВОДСКИЙ.
Нерационально построена и сама сил  ^
низовых кооперативов и их районы до.ч | ___ _
Сколько населения в городах Сибири.вается действительное экономическое тя ' ™  ' М , У , Т П 1
гстенне селений к отдельным пунктам 
Там, где могут работать одаолавочные 
кооперативы, развертываются отделения 
многолавок. В результате, лишппй про­
бег товара.
Очевидно, эти недочеты присущи и 
другим системам райпотребсоюзов.
Г ббьсоюзу СибРКИ дала исчерпываю­
щие указания.
ТО. НАГОРНЫЙ.
Знать не только полезно, но и выгодно,
Не конкуренция, а точный расчет,
Генеральный план реконструкции народного хозяйства
1
В центре и у нас в Сибири сейчас раз 
вертыеасюя составление на ближайшие 
! 10-15 лет генерального плана реконст­
рукции народного хозяйства, т. е. пере­
устройства его на началах более высо­
кой техники и последних достижениях 
ваукя.
Для чего нужна эта работа?
Не так давно мы ставили своей блн- 
г.йшей целью восстановление нашего 
«• лсиа-си»» до довоенного уровня. Теперь 
кнпл промышленность и ссльс^е 
зяыггюо подошли к этой черте. Довоен- 
л 13)1 уровень дия иле стал уже нищен­
с к и м  уровнем. Успехи дальнейшего стро 
жтельстм будут равняться яс по нему, 
г во т&му— насколько далеко мы ушан 
вперед от этого уровня, насколько бля­
хе стали к социализму.
Но для того, чтобы идти увереннее  ^
«обы  меньше делать ошибок, нужио 
■редвидеть стоящие перед нами задачи 
■ ъаучно обосновать дальнейшее раавер 
тывшае хозяйства. Вот его то предвп- 
дение п обоснование и должно быть за 
ж«сежр в тенерадыгай план, составление 
которое начал* сеЯчас советская власть, 
К 10-я годовщине Октябрьской рево­
люции этот генеральный «лен должен 
разработан •  утвержден. А  тогда 
«а стаячт директивой, на осноье кото­
рой и будет развертываться советское 
строительство.
Пленум краевого пояоляитмьиого ко­
митета, заседавший 5-» декабря, по док 
«аду о контрольных цифрах народного 
хозяйства края на 1926-27 год решил: 
«Иостановка ряда хозяйственных про 
НМем, стоящих перед Сибирским краем 
неизбежно приводит ас необходимости 
ти работки общ мо генерального плада 
сибирского хозяйства и выявления ос­
новных узловых путей его развития, 
Построение «того генерального плана 
волжио быть в максимальной степени 
гвяэаяо с общим планом развития Сою,- 
и проработка его является задачей и 
«рчеих нлан*»"тщ*х органов».
В зтом же постановлении пленум на- 
ио'.;:ет м основные опорные пункты раз 
вития хозяйства края, вытекающие нз 
«еобходямости индустриализации Саби-
В области промышленности, по мне- 
««»’ ч-жвума, план л«дж« 1  в первую оче 
-О*, охыоцть » « V “ я у уте 1ьму»з в р м и ш
ленность, золотодобывающую, металлур 
г е ю  черного и  цветных металлов, лесооб 
рабатывающую, бумажную, силикатную, 
производство сельхозмашин и кожевен­
ную. В области селько-хозяйствеиной ид 
дустриализациц — екейортные рессур- 
сы края, усиление сырьевой базы госу­
дарственной промьапленности и продо­
вольственной базы Союза.
Зачем же нам нужен такой план? Не 
будет-ли он досужим измышлением, не 
имеющим никакого практического’ зна­
чения? Не довольно ли с нас того, что 
мы имеем годовые п.таны и планы пя­
тилетки?
Конечно, нет. Советское хозяйство,— 
прежде всего, хозяйство плановое. Это 
сдти п.. , ште^ьнейших его черт по 
сравнению с капьталистическнм хозяй 
сгвом, в этом н его колоссальнейшее пре 
имущество.
У  нас хозяин —рабочий класс. Он дол 
жен я может избрать более экономный 
путь реорганизации нашего хозяйства, 
обойти все ненужны» извилины, кризи­
сы я  перебон. В етом наш выигрыш.
Генеральный план должен указать 
нам пути развития на предстоящие 15 
лет именно потому, ч!о реконструкция 
народного хозяйства требует колоссаль­
ных средств на организацию новых гран 
диозных предприятий, которые произ­
ведут форменную революцию в народ­
ном хозяйстве. Такие предприятия, ка.к 
Дпепрострой, Волго-Донской канал, Ура 
ло-Кузнецкая проблема и будут вести за 
собой вое хозяйство. Их значение колос 
сально, оно выходит яз рамок года и пя 
тилегня. Строить такие предприятия 
можно лишь при том условии, что мы 
будем предвидеть все те изменения, ко 
торые они внесут и сможем увязать с 
ними резвятие остальных элементов хо­
зяйства, чтобы все это представляло оп 
ределенную стройную систему. Нел1>зя, 
например, строить металлургические за 
воды с расчетом увеличить выработку 
металлов Солее, чем в 2 раза против 
довоенной, как ет<? проектируется Гос­
планом, не внан— кто будет потребите- 
леы металла и каково его назначение.
Успех нашего строительства в том, 
что мы кратчайшим путем будем уско­
рять из года в год наше строительство. 
Первоначальный же темп, конечно, бу» 
дет вамедлеииым, так мак в новые чуе&
приятия придется вложить .максимум 
средств.
На первый взгляд может показаться, 
что выгодней было бы вкладывать сред 
ства в старые предприятия, которые да 
дут немедленный эффект. Но нельзя за­
бывать, что мы технически отстали, что 
мы должны догонять «высокую технику 
кавиталистичеданх стран. А  направляя 
средства На развитие старых способов 
производства, мы оттягиваем срок яере 
устройства всего хозяйства на новый 
более выгодной базе. Затем, повышение 
технической базы нашей промышленно 
сти приведет к понижению цен на пром­
товары. И это снижение ввито я могучим 
орудием укрепления смычки рабочих н 
крестьянства. Без реконструкции хозяй 
ства достигнуть этого нельзя.
Но затрачивая максимум средств на 
новое строительство, мы не можем отка 
заться и от поддержки старых предо рая 
тнй. В какой мере их необходимо под­
держивать — это тоже должен преду­
смотреть генеральный план реконструк­
ции.
Задача построения генерального пла­
на чрезвычайно сложна. При ее реше­
нии нужно анализировать прошлое и 
научно предвидеть будущее. Нельзя 
решить и без ‘знания наших природных 
ресурсов.
Между тем, познавательные материа­
лы наши очень недостаточны я методы 
планирования несовершенны.
Но сложность задачи и трудности ее 
выполнения, непосильные для одного 
учреждения «ля работника, будут реше 
ны коллективным трудом при взаимном 
сотрудничестве с плановыми органами 
всех учреждений, ведомств, научных 
работников и наших специалистов.
В Сибири есть уже ряд окрепших выс 
ших учебных заведений, ряд об'единг,- 
ний специалистов, которые несомненно 
помогут этой сложной работе. Первый 
вклад в дело реконструкции хозяйства 
уже сделал научно-исследовательский 
с’е^д, материалы которого представляют 
большую ценность.
Все эти трудности усложняются тем, 
что перед нами совершенно новое дело. 
Никто в прошлом такой работы еще Не 
проделывал.
При разработке плана должна быть 
обеспечена четкость, ответственность и 
плановая дисциплина.
Совершенно очевидно, что генераль­
ный план Пе сможет дать ответа на все 
вопросы нашей повседневной практиче­
ской работы. Тиких требований в нему 
к пред'являть нельзя, Его задача — на­
метан, пути развития главнейших от­
раслей промышленности и сельского хо 
ояйства, которые имеют ]>ешающее зна 
ченне в экономике края. Он должен раз­
решить вопросы капитального строитель 
ства нашей пронышленяости, указать 
пути електрификацни края, и разрешить 
вопросы строительства путей сообще­
ния как. железнодорожных, так и вод­
ных. В условиях Сибири, при ее громад 
ных пространствах, транспортная проб­
лема является решающей.
Сельское хозяйство края развивается 
быстро. Оно имеет ярко выраженный эн 
спортный (вывозной) характер. Успехи 
дальнейшего развития я будут находить 
ся в прямой зависимости от приближе­
ния продукции сельского хозяйства к 
рынкам сбыта. Для этого нужна хоре 
шал связь с периферией, дешевые тари­
фы и иаикратчайшие пути выхода к 
рынкам. Не меньшее значение транспорт 
будет иметь я  для промышленности.
В  области сельского хозяйства гене­
ральный план наметит пути его рацио­
нализации и реконструкции,— разре­
шит вопросы машинизации, трактори­
зации я индустриализации сельского хо­
зяйства. Деревня также подошла к до­
военному уровню. Дальше развиваться 
она будет уже не ла прежних основах. 
-Индивидуальные формы хозяйствова­
ния, по мере нашего продвижения впе 
ред, должны уступать место кооперати­
вам и (коллективным формам. Идея инд'- 
стриализации сельского хозяйства обя- 
'зывает нас к тому, чтобы в генеральной 
'плане быля освещены вопросы капи­
тального строительства по переработке 
и хранению сельоко-хозяиотзснной про­
дукции .и т. д.
В генеральном плане должны найт'й 
место и вопросы культурно-социялыгОТг>! 
порядки. ,
Построить генеральный план можно 
только в условиях советского хозяйства. 
Никакая капиталистическая страна, да­
же высоко-развитая технически Амери­
ка, о таком плане не может п мечтать. 
Наше хозяйство будет развиваться строй 
но. Каждая отрасль должна дополнять 
другую л быть увязана с общей систе­
мой. Никакого параллелизма! Совершен 
но исключается конкуренция, как вред­
ная и дорогосгоющая система.
Капиталистическое хозяйство разви­
вается скачкообразно, неравномерно. 
Под’ем сменяется кризисами, упадком. 
Мы эти скачки обойдем.
Генеральный план должен стать не 
только хозяйственной дир!вктивой, но и, 
крупным документом в истории борьбы 
ребочего класса га социализм.. .. и. трвлтет.
Этнография —  наука о культуре. И 
естественно, что национальная полити­
ка СССР пред’являет ей целый ряд жиз 
ненных требований. Таких требований, 
которые определяют основную линию 
народоведческих изысканий в ближай­
шие годы, их направление и цель.
Изучение хозяйственного состояния и 
быта остальных народностей, .развитие 
их культуры, постепенное и безболезнен 
ное приобщение их к высшим формам 
хозяйства— вот эти требования.
«Пролетарская культура, социалисти­
ческая по своему содержанию, нринима 
ет различные формы: и способы выражс 
ния у различных народов, втянутых в 
социалистическое строительство, в зави 
с и мости от различий языка, быта и 
т. д.».
Эти замечания Сталина имеют непо­
средственное злободневное значение. Со 
временный политик немыслим без этно­
графической подготовки.
Народоведение из лабораторий музеев 
выходит яа арену социального 
строительства.,. Основные выводы его, бо 
лее чем полувековой, работы направле­
ны к оправданию важнейших положе­
ний, которыми питается социальная на­
ука. Этнография открыла единство зако 
нов, управляющих человеческой психи­
кой,— нет высших и низших рас! Отверг 
нут предрассудок о качественном разли 
чии культур. 1
Этнотрафия —  уже не .наука о старом 
хламе, как думают некоторые, полагая, 
что современность — только система ма 
шинно-товарных отношении. Револю­
ция, освободив ха роды от гнета импе­
риализма, призовет к жизни тысячи на 
циональностей, расцветив единую социа 
диетическую культуру многоцветными 
узорами этнографических отличий.
Что-же мы делаем для поддержки и 
пропаганды этнографической работы?
—  Очень немного.
Когда-то В. Ф. Миллер сказал: «едва- 
ли в другой европейской стране этяогра 
фия так мало обременяет государствен­
ный бюджет, как в нашем отечестве».
кип и м  шли
К сожалению, и сейчас не зцучшо. Это 
происходит потому, говорят обычно, 
что наше внимание сосредоточено на не­
отложных заботах дня, что с этнографи 
ей «не горит» и т. д. Распростра­
нено мнение, что сейчас ос­
новная работа среди народов Союза дол 
жна быть не научной, а практической.
Так-ля это?— В наши дни осуществля 
ется не мало мероприятий направлен­
ных к поддержке экономического благо 
состояния сибирских туземцев. И всс- 
таки с туземцами у нас не все благопо­
лучно. Отчего-же эхо происходит?
Не так давно («Известия» № 282) под­
комиссия СТО выяснила, что у некото­
рых заготовителей иушннны, работав­
ших без плана и конкурировавших 
друг с другом, накладные расходы по 
заготовкам превышают 60 проц. загото­
вительной цены.
Подкомиссия СТО высказалась-за ор­
ганизацию единого иушно-ексиортного 
синдиката.
Нет сомнения, что степень рентабель­
ности охотничьего хозяйства туземцев, 
при прочих равных условиях, обратно 
пропорциональна совершенству и деше 
в из не нашего заготовительного аппара­
та. Но корень зла не в этом. Мы ошиб­
лись, отважившись на ненаучную рабо­
ту среди туземцев. Оказалось, что мы 
слишком бедны, для того, чтобы прене- 
б]>егать этнографией. На туземной пиве, 
поросшей сорной травой невежества, мы 
пашем деревянной сохой. Много усилий, 
но мало результатов!
Даже самый лучший синдикат нуж­
дается в цифрах. А между тем, о тузем­
цах Сибирп нет ян; одной достоверной 
цифры. Недавний научный с’езд в Но­
восибирске доказал это с неопровержи­
мой ясностью.
Наша забота —найти пути к прак­
тическому осуществлению наших луч­
ших намерений — в области националь 
ной политики приводит нас к необходи­
мости изучать этнографию племен, на'о 
ляющнх СССР.
Е. ТИТОВ.
Из большинства городов Сибирского 
края получены / ообщения об итогах пе­
реписи, которые говорят о большом уве 




Самым населенным городом в Сибир­
ском крае оказался Омск, насчитываю 
ЩНй с пригородами 161397 человек.. В 
1923 году он имел лишь 150840 жите­
лей.
В пригородах Омска: Лени.нС'Ке-Ом- 
ском — 34810 и в Ново-Омске —  1104 4  
жителя.
Сибстолица—на втором месте-
Вторым по величине городом являет 
ся Новосибирск, имеющий свыше 120000 
человек населения, включая сюда и во 
еПный тородок. В 1923 году в Ног.тоибир 
ске было >76491 чел.
В городах Новосибирского округа: в 
Каргате — 6575 жителей, в Колывани— 
8608, в Черепаио-во —  8804 человека.
Рост во всю ширь.
Интересен рост остальных городов Си 
онри. •
В Барабинске в 1923 году было 8218  
человек, теперь — 9837; в Каинске было. 
5438, теперь — 7595; в Тата реке было 
8658, теперь — 9177; в Камне — 19905, 
теперь — 22882.
В Барнауле население почти не возра 
стает. В нем было в 1923 году 72054 чело 
века, сейчас —, 70912. В Бийске было 
,40207, стало —  45559. В Тайге — 6 9 1 6 . 
теперь — 10916. В Мариинеке было 
11679, стало лишь 11335, в Ачинске бы 
ло 13162, стало 17071.
В Енисейске цифра населения так же. 
как и в Барнауле, почти не изменилась. 
Было 5918, стало — 5 9 5 7 .
Сведений из Томска, Красноярска, к 
других городов до сих пор не получено.
Обследование крестьянских 
КОВ.
СибРКИ обследует деятельность коми­
тетов крестьянской общественной взаи­
мопомощи.
Обследование проводится выборочным 
путем в двух округах: Иркутском и Тар 
оком.
Кроме того, будет обследован сибир­
ский краевой комитет КОВ.
При обследовании обращается вннма 
яие на выявление следующих основных 
моментов работы ККОВ: на рост и бюд­
жет ‘крестьянских обществ взаимопомо­
щи, активность крестьянского населения 
в деле взаимопомощи, на роль и зна-че 
ние групп бедноты и1 влияние их на орга 
низацию взаимопомощи.
Особое внимание будет обращено па 
участие ККОВ в распределении фондов 
бедиюты, на связь их с кооперативными 
организациями и селькредитами.
Для данного обследования выработа 
на НКРКИ РСФСР специальная програм 
ма, дополненная СибкрайРКИ рядом во 
.иросов, специальных для Сибирского 
края.
СибкрайРКИ полагает, что при соот 
ветствующем внимании к проводимой ра 
боте со стороны -самих заинтересован­
ных организаций, а также крестьянско 
го населения, обследование ККОВ даст 
■огромные результаты в целях уточнения 
форм развивающейся в деревне взапмо 
помощи. КРАМКОВ.
Истребители воинов пояучТшт—  
призы.
Результаты кампании 1926-27 года да 
ли более 1200 штук истребленных вол­
ков. Лучшие истребители волков НовЗ 
сибирского, Красноярского, Омского, Тар 
ского к Канского округов получили прн 
зы. Следует отметить, что в некоторых ок 
.ругах охотники и крестьяне, страдаю­
щие от волков, относятся к борьбе с на 
ми невнимательно. Так, например, за 
год по всему Новосибирскому округу 
уничтожено только 29 волков и 1 мед­




Такие сибирские курорты, как Кара­
чи, У  чум, Шира и др. обладают больши 
ми запасами грязи. Грязь этих озер отли 
чается высокими лечебными свойства­
ми, не уступающими по качеству грязи 
известных одесских лиманов. Лечебный 
эффект их проверен яа тысячах боль­
ных, страдавших различными формами 
широко распространенных в Сибири рев 
матичеекпх заболеваний.
Но пользование этими грязями, благо 
даря короткому сибирскому лету, с од­
ной стороны, и высокой стоимости со 
держания на курортах — с другой, до­
ступно ограниченному кругу больных. 
Большинство же страдающих ревматичо 
сними заболеваниями остаемся без этого 
специфического лечения, прогрессивно 
пополняя собою кадры инвалидов.
Открытый в Москве пять лет тому па 
зад, по инициативе наркомздрава Н. А. 
Семашко, государственный институт ку 
рортологни (в начале центральная ку­
рортная клиника), на основании науч­
ных учетов курортного лечения, опрсде 
ленно установил, что при известных за­
болеваниях и яри определенной методи 
ке применения, способ лечения малыми 
дозами грязи (лепешками) дает тот же 
биологический (лечебный) результат, 
какой достигается прн применении ванн 
с затратой на каждую до 20 пудов гря­
зи. Материалом для наблюдений инстн 
тут пользовался в своей грязелечебнице 
с большими запасами гцязи, привозимой 
о Тамбуканского озера (на Кавказ).
Таким образом, при наличии точно 
проверенных опытов с грязевыми лепет 
нами, лечение грязями становится сей 
час доступным н у нас в Сибири в тече­
ние круглого года, Оно возможно или на 
существующих уже курортах (при уело
вии приспособления части помещений 
для зимнего пребывания больных, что 
при удлинений эксплоатационного перио 
да значительно удешевит содержадиз 
курортной койки), или же при унивсосм 
тетских клиниках и некоторых город­
ских больницах. Доставка грязи для при 
готовления лепешек больших наклад­
ных расходов не создаст, так как все 
грязехранилища расположены вблизи 
станций железных дорог, а самая добы­
ча грязи зимой, в виду незначительного 
промерзания озер лепко возможна и прн 
избытке в эго время рабочих рук, б.удет 
'стоить недорого.
Применение же грязелечения и тече­
ние круглого Года будет иметь колоссаль 
ное значение, так как пользование ку­
рортными лечебными факторами, в дан 
ном случае грязью, вне куорортов, позво 
ляет лечить больных с меньшими затра 
теми, не отрывая их от производства и 
дома.
Даже одно широкое применение грязе 
вых лепешек, вместо ванн на самых ку 
рортах, в период сезонного лечения, бу 
дет иметь громадное экономическое зна­
чение: оно не только удешевить стои­
мость лечения, но и увеличит пропум; 
ную способность курортов.
У  нас в Сибири этим вопросом долж 
на особенно заинтересоваться Счбкрай- 
с1 рахкасеа, которая располагает самым 
мощным грязевым курортом (Карачи) 
я тратнт на его содержание большие сум 
мы, не имея в то же время возможности 
обслужить прн настоящих условиях 
всего кадра застрахованных рабочих и 
служащих, нуждающихся в грязевом ле 
чепни.
ГР. СЕРЕВ —  РОВ.
Борьба с преступностью 
научными методаин в Сибири.
В течение 25-26 года зарегистрирова­
но в Сибкрае более 7.000 уголовников. 
Значительный процент из них иршнадле 
жиг к рецидивистам, гастролирующим 
под вымышленными фамилиями. Таких 
лиц выявлено более 105 человек. Про­
цент не выявленных, судя по характеру 
преступлений, совершаемых в различ­
ных местностях, будет в действительно­
сти значительно больше. Глашнейшая за 
слуга, в деле опознания, здесь принадле 
жит к рецидивистам, гастролирующим 
Все 105 «чуже-именцов» были выявле­
ны этим способом регистрационными 
бюро уголовных .розысков Оибкрея. 
Виднейшая роль здесь принадлежит 
регбюро Снбкрайадмотдела, .которым, по­
мимо помощи местам в части организа­
ционной постановки дела, выявлено не­
посредственно 45 человек.
Работа окружных регбюро, можно сме 
лс сказать, затаент прямо пропорцио­
нально от степени финансирования и 
внимания, уделяемого ш  местной вла­
стью. Тай в округах, с сравнительно 
мощным бюджетом и с практикой дак­
тилоскопирования от двух и более лет 
имеются относительно большие достиже 
ния, и иа оборот— во вновь организован­
ных и маломощных округах, где регбю­
ро только начинают становиться на ноги 
создаются предпосылки к оживлению 
деятелниости преступных элементов.
Комитетом Северного Морского пути 
закончена установка приемной радио­
станции, в задачу которой входит при­
ем точных сигналов времени, посылае­
мых союзными и иностранными астро­
номическими обсерваториями. Установ­
лена постоянная слуховая связь с радио 
станцией Москвы, с обсерваторией Пул­
кова, с Бордо (Франция) и Кауэном 
(Германия). Станция помещается в зда 
нин Комсеверпугп на Михайловской у ли 
це, дом Л” 20, телефон—9-39. Получае­
мое точное время сохраняется с помо­
щью серии четырех хронометров, при 
чем точность даваемого ими времени до 
стигает одной десятой секунды.
Плакат-отчет Крайисполкома.
Краевая избирательная комиссия издала 
большой красочный плакат—отчет первого 
Сибирского Краевого Исполнительного Ко­
митета. Плакат чрезвычайпо наглядно, в 
простых и понятных диаграммах, рисует 
достижения советской власти в Сибири 
ва последний год. Плакат рассылается иа 
места и будет вывешев во всех РИК'ах 
я сельсоветах. Предполагается переиздать 
этот плакат ва языках некоторых нацио­
нальных мепшвнетж, населяющих Сябврь.




Чтобы установить точные расчеты ие 
жду Сибмедторгом и окрздравамя, сей- '  
час по всему краю, проводится работа 
ло исчислению точной себестоимости ре 
цента, отпускаемого из аптек Сибмедтор 
,га для застрахованиы'х.
Помимо того, Сибмедторг вырабатыва­
ет сейчас твердый прейс-курант для окр 
здравов.
По окончании указанных работ, будет 
перезаключено генеральное соглашение 
с Сибздравом и локальные договоры Ь 
окрздравамя.
До этого момента остаются в силе суще 
сгвующие па местах расчеты. ^
Тяга к самообразованию.
300 подписчиков «Рабфака ня 
дому».
С началом нового подписного года в 
местных представительствах централь­
ных издательств усилилась подписка яа 
периодические издания типа «Рабфак ^  
на Дому», «Коммунистический уня_ 
верситет на дому», а т. д.
За последние дни, -на «Рабфак яа 
дому» издательства «Прибой» подписа­
лось 300 человек, из них большинство 
Рабочих и незначительное количество 
служащих. На «Коммунистический уня 
верситет на дому» подписалось 2 0 0  че­
ловек. Меньше подписываются на «Народ 
ный университет на дому». Подписчи­
ков на ото издание нашлось всего лишь 
с десяток человек.
Между прочим, отмечается усиление 
подписки яа журнал «Большевик», из­
даваемый новосибирским йкружкомом. 
Усиление подписке «дет %  «до  
*ьн мргоьце*. .
С О В  Е Т С  К А Я  С И Б И Р Ь пятница, ! января -927 г. № 5—(2146)
КПК РОСЯН Н КИП МОГПЙ-БЫ РНСТН ВКП Щ В БВ1БНРИ?
Проверка выполнения,
В постановлении Крайкома от 12 мая 
1026 года о регулировании роста пар­
тии, помимо указаний, данных всем ок­
ругам, имеются специальные указании 
но 9 округам, где особенно слабо прово­
дилась работа по регулированию роста. 
Организации эти следующие: Омск, Бар 
ааул, Кузнецк, Красноярск, Славгород, 
Ьяйск, Тара, Минусинск и Иркутск. За 
втот период Иркутская губ. районкрова 
ха, и поэтому не представляется воз­
можным 'Проверить директивы, касаю- 
■щеоя иркутской организации.
Насколько выполнены директивы ос­
тальными окружкомами?
Для проверки берем 2 периода: полу 
годие с октября 25 г. по март 26 г. и по­
двод с апреля по сентябрь 1926 г.
ОМСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. В поста­
новлении Крайкома отмечались по Ом­
ск ой организации: «рост служащих и 
хроч. (26,5 проц.), уменьшение процен.
1 крестьян и крайне незначительное по 
хищение процента рабочих в числе при 
вятых кандидатов; огромный процент 
«лужащих и «прочих» (зд проц.) и со­
вращение процента рабочих и крестьян 
хрн переводе в члены партия».
До декабря ОК не ставил на своем 
•ассдянии вопроса о регулировании роо- 
та партии. Взамен -этого омский ОК вы- 
кустил закрытое информационное пись­
мо в райкомы и ячейки, в котором ра- 
вобряпы вопросы регулирования ро»ма< 
Издание такого письма было необходи­
мо ; по оно не исключало возможности и 
необходимости постановки этого вопро­
са и на бюро ОК, чтобы ет^ е больше при 
влечь внимание всей парторганизации 
к этому важнейшему вопросу. .
Степень выполнения директив о росте 
ад счет новых кандидатов видна из сле­
дующей таблицы:
КУЗНЕЦКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ л и рек 
тпва Крайкома в общем выполнена. 
Удельный вес рабочих при приеме уси­
лился и значительно сократился прием 
н особенно 'перевод служащих. Доволь­
но слабо все же происходит перевод ра­
бочих из кандидатов в члены партии,
КРАСНОЯРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
указания Крайкома выполнила. Но ко­
личество рабочих, переводимых из кан­
дидатов в члены, сок/ютилось с 68.7 
проц. до 61,3 проц. Особенно сильно со 
ск'ратилось абсолютное число: в полуго­
дие с октября 25 г. по март 26 г. было 
иереведено -§25 рабочих, а в полугодие 
с апреля по сентябрь 26 г. всего 197 чел.
СЛАВГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИ­
ЕЙ не выполнено постановление Крайко 
ма о сокращении приема и перевода слу 
жаших. Служащих принято 24,5 проц., 
а перевод их дал огромное увеличение 
с 28,2 проц. до 41,2 проц. общего коли­
чества переведенных.
В БИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ вопрос 
о регулировании роста стоял специаль­
ным вопросм на бюро ОК.Пленум ОК тал 
же внимательно отнесся к вопросам ре 
гударовакия. В результате можно отме­
тить значительные достижения в этой 
области. Рост за счет служащих сокра­
тился с 29,4 проц. до 8,6 проц.; перевод 
-несколько меньше, но тоже сократился. 
Одновременно произошел рост, по ука 
заням Крайкома, группы крестьян у оо- 
хи с 38,4 проц. до 66,1 проц. Задачи бий 
ской организации на ближайший пе­
риод—но увеличивать роста за счет слу 
я;ащих и иринять все меры к увеличе­
нию роста за счет рабочих и батражов.
ТАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ подвер­
гается проверке ужо второй раз. В по­
становлении от 12 мая 1926 г. Крайком
Больше внимания рабочим, недавно вступившим в партию!








- абсолютчисло %  %
абсолют.
число %  %
В том числе у ста ка . .
Батраков ...................
Крестьян у сохи . . . .
* Крестьян, совм' Ш.. ведение 
сельхоз. с плати, админ, и 
обществ, раб:, кустарная.
в ремеслом ..................
Служащих я прочих . . 





























Директива Крайкома выполнена лишь 
частично. Увеличился 'рост за счет кре­
стьян у сохи и совратился прием слу­
жащих. В отношении роста за счет рабо 
1их мы имеем но только улучшение, но 
вначительное ухудшение того, что было 
ю  постановления Крайкома. Эта часть 
(ирективы осталась невыполненной.
Достижением является увеличение 
количества переводимых кресть­
ян от сохи. Совершенно недостаточно 
проводится уменьшение количества пере­
ходимых служащих и проч. и совсем 
неблагополучно обстоит дело с перево­
дом рабочих.
ПО Ы ЕК АУЛ ЬСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
Ерайком отмечал сокращение приема и 
перевода рабочих. Анализ роста барна­
ульской организации за полугодие— с 
апреля но сентябрь 26 г.—говорит о 
го и, чго постановление Крайкома не вы 
полнено. Количество .рабочих, приня­
тых в .кандндаты, не .изменилось, а пе­
ревод из кандидатов в члены партии ра­
бочих у станка еще болте сократился 
(ка 12.7 проц.). ,
констатировал, что «директива Сиокрай­
кома, данная по доклада ОК в ноябве 
25 года, в .общем не выполнена». Несмот 
ря на это тарский ОК не счел возмож­
ным более подробно заняться вопросом 
регулирования и положение там не улуч 
шилось. За полугодие опять произошло 
увеличение роста за счет служащих, па­
дение на 16,1 проц. роста за счет кресгъ 
ян у сохи и падение роста батраков,
ПО МИНУСИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
имеется только частичное выполнение 
постановления Крайкома, выразившееся 
в увеличении роста крестьян у сохи я 
в сокращении роста служащих.
По всей Сибпарторгаиизации за пери­
од с апреля по сентябрь несомненным 
достижением является сокращение ро­
ста служащих, благодаря решительным 
мерам, которые были приняты некото­
рыми округами. Но степень выполнения 
постановлений Крайкома показывает, 
что рост организаций в ряде мест про­
исходит стихийно, отсутствует правиль­
ное направление и твердое руководство 
в деле качественного улучшения органи 
зации. Г. ИЛОЛИТОВ.
Н а д р а н ы  в  п а р и т
До сих пор рост партии за счет нац­
меньшинств шел совершенно незаметно. 
Ярко об этом говорят цифры принятых 
м переведенных с января но сентябрь 
11-25 год:
|Принято Перево дено.
I Т'1»рГПЗ . . 10 чел. __
| Чу.шшей . . 3^ 16
I П.«0{^ 1ВЫ • • а. 38 12
I 1’атар . . • 86 47
| Зырян . . . . 7 1
] Шорцев . . . 4 1
Из остальных мелких национальностей 
в си'.'рокую организацию почти нет при 
лятых.
В особом положении находится Б.- 
онгольская республика, Ойротская об- 
асть н Хакасский округ. В этих орга- 
изациях рост с яньаря по сентябрь вы 
разился в следующем:
По Б.-Монголии принято 866 ч., из них 
бурят— 322; переведено 529, из них бу­
рят— 121. Особенно слаб перевод из кап 
дидатов в члены партии бурят.
По Ойротии принято 136, .из них ал­
тайцев 31; переведено 93, из них алтай­
цев 23. Тоже слабый 'рост за счет колен­
ного населения.
И на самом последнем .месте стоит 
Хакассия, где принято 93 чел., из них 
хакассцев 8; переведено 41, из них хакас 
сцев 2 .
Увеличение роста за счет националов 
в этих национальных районах задача 
первостепенная. Но и другим округам, 
где имеется компактная масса национа­
лов, необходимо увеличить рост органи­
зации за счет этих национальностей. Со 
вершенно очевидно, что и при приеме 
националов должен быть индивидуаль­
ный отбо>р, чтобы кулацкие элементы 
яо нашли бы доступа в партию.
Б. VI,
У  многих коммунистов на предприя­
тиях существует мнение, что после ле­
нинского набора, в который были вов­
лечены лучшие рабочие, сейчас некого 
вовлекать в партию, так как оставшиеся 
беспартийные являются или молодыми 
рабочими, недавно пришедшими из де­
ревни, или стариками, которых нет 
смысла вовлекать в партию.
Такой взгляд крайне не верен и даже 
вреден. Почти на каждом предприятии 
есть группы в 30-40 проц. квалифициро­
ванных рабочих, которые не вовлечены 
в партию. Есть на предприятиях и хо­
рошие чернорабочие, которые в течение 
последних 3-4 лет получили обществен­
ную закалку.
Эти группы беспартийных рабочих 
требуют более чуткого отношения а вни 
мания к себе со стороны отдельных ком 
м.унистов и ячейки в целом. А из опыта 
работы отдельных ячеек видно, чго ячей 
ки зачастую совсем не уделяют внима­
ния нм.
Основной недостаок в работе ячее®, 
тог, что они недостаточно привлекают 
беспартийных рабочих на открытые соб­
рания ячеек. Ячейки . не вывешивают 
11а видных местах предприятия повеет 
ни ячейковых собраний, в результате 
юго рабочий, не зная о чем будет гово­
риться на собрании, не идет на собра­
ния.
Значительно ослабла и работа инди­
видуалов н группоргов. Если спросить 
каждого группорга и индивидуала: что 
ими сделано для того, чтобы привлечь 
рабочего на собрание ячейки, раз’ясня- 
Л'и ли они отдельным рабочим основные 
вопросы партийного и хозяйственного 
строительства, что ими сделано для изу 
чения настроений рабочих и т. д.— то 
на все эти вопросы мы получим неудов­
летворительный ответ.
Ячейки не обращают серьезного внима 
ния на подбор н подготовку групнорггь 
и индивидуалов. А  от этого получаетсл 
очень часто так, что уровень беспартий­
ного квалифицированного рабочего вы­
ше уровня индивидуалов. Поэтому по­
следние не пользуются достаточным ав­
торитетом среди беспартийных, и не мо­
гут заниматься вовлечением рабочих ь 
партию.
Бывает и так, что ячейки отказывают 
в приеме рабочему лишь только потому, 
что он политически неграмотен и пред­
лагают ему сначала год .поучиться в 
школе политграмоты, а потом уже по­
дать заявление о вступлении в партию.
Такой подход ячейки вызывает спра­
ведливый упрек рабочего: «Л, лгол, у ни 
верситет не кончал, а хочу идти в пар­
тию поучиться, а вы меня ве пускаете». 
Такой случай недавно был в Одной из 
производственных ячеек Новосибирска. 
О таким подходом надо решительно бо 
роться; подобные факты надолго могут 
затормозить лодачу заявлений рабочими 
и у них может создаться совершенно не 
верное представление о партии.
Кроме этого, причиной сокращения 
подачи заявлений о приеме в партию, 
особенно со стороны квалифицирован­
ных рабочих, является некоторая бо­
язнь партийной нагрузки. Беспартийно­
го рабочего пугает то, что, войдя в пар­
тию и проявив активность, он сейчас 
же будет загружен всякими заседания­
ми, комиссиями и школой —  тане, что в 
течение недели должен будет 4-5 вече­
ров уделить партийной работе. Эта бб- 
язнь рабочего должна еще раз заставить 
ячейки подумать о более рациональном 
распределении лартобязаиностей и о ре 
шительной разгрузке членов и кандида 
тлв ят1е^ки от ненужных комиссий, за­
седаний и т. д.
Немалое значение имеет для вовлече 
ния рабочих улучшение содержания мае 
совой политико-просветительной (работы 
на предприятиях.
Вопрос о 'решительном курсе на при- 
влечние лучших рабочих в партию ячей 
кам необходимо проработать особо на сэ 
вещаниях группоргов и индивидуалов, 
на ячейковом активе, изучить подробно 
н более глубоко причины слабого при­
тока в партию рабочих и работниц я вы­
нести ряд практических мер к изжива­
нию этого большого пробела в своей ра­
боте.
Особенно ячейкам необходимо обра­
тить внимание на посещение беспартий­
ными рабочими открытых собраний яче 
ек и иа создание беспартийного акти- 
ПОДЧАСОВА.
„НЕКОГО БОЛЬШЕ ПРИНИМАТЬ'1.
(По ячейкам новосибирской организации).
Ячейка винзавода М б  с ал ре л я при­
няла в партию только одного товари­
ща.
Ячейка завода «Труд» в течение года 
приняла одного рабочего. Не лучше об­
стоит дело и в других ячейках.
Чем это об’ясняется?
Обычно секретари ячеек на этот во­
прос отговариваются тем, что
—  некого больше принимать. Все пе­
редовые рабочие уже в партии. Те, кто 
вне партии, не подходят.
Так ли это? Конечно, нет. Все зло 
кроется в том, что ячейки не умеют по­
дойти к рабочим, ае могут выявить до­
стойных рабочих, недостаточно исполь­
зуют актив, выдвигающийся в завкомах, 
заглохла нидивидуальная обработка и, 
наконец, не всегда работа самих ячеек 
удовлетворяет не только беспартийных, 
но и партийных рабочих. ч
В прямой зависимости от этого нахо­
дятся выхода из партии.
Н а мельнице М  3 за сравнительно не­
большой период зафиксировано 7 слу­
чаев выхода. Рабочий Кулаков об’ясня- 
ег свой выход гак:
— Политграмота в голову не лезет. 
На собрании сидишь, как чурка; высту 
пншь— оказывается неправильно, и все 
смеются. ; ... ...
Может ли в голову «лезгь» политгра­
мота, если штвегом на непонятные во­
просы является ироемеивание?
Другой пример неумелого подхода яг 
ляется дело рабочего Кудрина с мельни 
цы № 2 0 2 .
Кудрина волновал ряд вопросов. Он 
неоднократно выступал с этими вопроса 
мн на собрании, но вместо ответа на 
них снискал себе звание «бузотера». Не 
найдя в ячейке ответ на волнующие его
вопросы, он подает заявление о выхо­
де.
Через несколько дней тов. Кудрин 
приходит в райшм к тов. Леонову и го­
ворит:
—  Хожу, как больной, нз партии вы 
шел, а ответа на вопросы все-таки не 
получил. Об’ясните...
Достаточно было простой искренней 
товарищеской беседы с ним, чтобы со­
хранить в партии несомненно хорошего 
партийца.
Зобов а —  работница с мельницы № 3 
—в чем то провинилась. Бюро, зная ее 
щепетильность, все-же нашло нужным 
вынести выговор с внесением в личное 
дело. Тов. Зобова выходит из партии.
Вина ячейки в том, что на выход Зо­
бовой вместо товацищ>еской беседы, она 
реагировала заявлением:
—  Ну, что-ж, пусть выходит... Сама 
хочет.
Переплетчик типографии Сибкрайсою 
за, кандидат ленинского призыва Пестов 
подает на-днях заявление о выходе. Мо­
тивировка:
— Состою два года в ячейке и не мог 
ни разу припя-ть участия в работе. А 
главное — пет дара слова, без чисо не­
мыслима активная работа. Не желая 
быть балластом а партии—я выхожу.
Вот подлинные слова Пестова. Они 
интересны тем, что активность членов 
ячейки привыкли измерять не практи­
ческой повседиевной будничной рабо­
той, а «даром слова»...
О чем говорят все эти примеры? Воп­
рос роста упирается о качество нашей 
работы, в умелый подход к нрактиче 
скоК работе, к удовлетворению всех во­





По данным окрКК, в новосибирской 
организации увеличилось количество до 
Оровмььных выходов из партии. За год 
с 1 октября 25 г. ио 1 октября 26 г. че­
рез окрКК прошло 41 заявление о вы­
ходе из партии; из них го было подано 
рабочими и 31 — крестьянами. За квар 
тал с 1 октября но 31 декабря 26 г. за­
регистрировано 40 заявлений о выходе 
из партии, ц*з них половина рабочих, по 
ловина крестьян. В первой группе слав­
ными выходцами являются рабочие, 
только что пришедшие из деревни.
Заслуживают внимания и суб’ектив- 
кые причины, выдвигаемые в заявлвни 
ях о выходе.
Главный мотив самой значительной 
группы заявлений такой:
ценным состоянием здоровья я дально­
стью квартиры от места службы я ячен 
ки.
Бывает, что за «семейными обстоя­
тельствами» скрывается боязнь быть ис 
ключеннын из партии.
Ф —-еи М. П.—рабочий, член партии 
ленинского призыва, подал заявление о 
добровольном выходе из партии, мотн 
вируя семейными обстоятельствами. 
Стали проверять, — оказалось, что пе­
ред подачей заявления Ф —ев пьянство­
вал и дебоширил на улице, за что был 
задержан милицией. Опасаясь быть вс­
клоченным из партии, он подал заявле 
ние о добровольном выходе.
В ряде заявлений страсть к выпивке 




— «Пойдешь на собрание, дома де- 
тншки голодом сидят, жена ругается, «На работе устанешь, дома отдохнуть 
шюгда дело до драки доходит. Чтобы из нельзя, идешь в компании в пивную... 
бежать домашних скандалов, лучше вый Какой после этого я коммунист? Лучше 
ти из партии». I партии, чтобы не компромети-
Такой мотив выставляется и в заяв- Р°вать ее“-
Вот один из приме- Большинство ячеек к заявлениям о 
добровольных выходах подходит фор- 
Ш — ва У. Ф-— 36 лет, рабочая, негра- мальн'0, запишут иа заседании бюро— 
мстная, кандидатка ленинского призы- «считать выбывшим»,—и эгим ограничи 
ва, имеет 4-х детей, один из них груд- 11аются-
ной. В течение 7-ми месяцев не посети-| В работе окрКК отмечены случаи, коа­
ла ни одного партсобрания. На вопрос—  да товарищ, подавший заявление о доб 
хочет-ли состоять в партии —  отвечает: ровольном выходе из партии, иоддержи-
__ Хочу, но не могу, придешь с рабо вает е1Х) На ячейве. а в райкоме или на
ты, надо детишек накормить, пристир- заседании партколлегии, после товари- 
нуть, а чуть опоздаешь — детишки пла ноской беседы, просит возвратить заяв- 
чут, муж ругается, иногда и колотит. , л<:Ние пазаД-
И просит освободить ес от пребыва- Необходимо каждый выход из партии 
ния в партии: ячейкам всесторонне изучать; беседовать
I с товарищем, попавшим заявлепие, мо- 
«Лучше я воспитаю из своих детей жет быть, даже заглянуть к нему на 
хороших коммунистов»— обещает в за- квартиру и посмотреть— в каких быто- 
ключение Ш — ва. | Вых условиях он находится; помочь па-
Другой пример «семейных обстоя- зобраться в его сомнениях и т. д. Фор- 
тельств». | мальный подход к заявлениям о выхо-
’ „  * - ____ „„„ „ „ „  де, особенно со стороны рабочих, надо
А — ев Ф. П. раоочий, член партии решительно изжить, 
ленинского призыва; подал заявление
о выходе из партии, мотивируя болез- Г. А.
из одной КРАЙНОСТИ
В ДРУГУЮ.
Случай, о котором рассказывается 
ниже, — ыл па-днях в одной большой про 
изводигвенной ячейке.
Бюро ячейки разбирало заявление сл> 
ясащего о приеме его в партию. Все фор 
мальности соблюдены: ответы на волро 
сы анкеты даны, представлена автобио 
графин, имеется 5 рекомендателей с тр; 
буемым стажем.
Рекомендатели говорят:
— Три года работали на одном .про 
нзводстве. Тихий, смирный человек. 
В.ч-1да помогает в выпуске стенгазеты.
Некоторые члены бюро ааинтересова 
лись прошлым заявителя. « . » «
Камнем преткновения оказалась вто 
рая половина 1918 года: подавший заЯ1 
ление никак не мог вспомнить, где 01. 
жи л и что делал в это в^емя.
Бюро ячейки отказало ему в приеме
На другой день это лицо пошло к сек 
ретарю ячейки и заявило:
— Я обманул вас. Я служил добро 
вольцем в колчаковской армии.
Встал вопрос о ре ко мен дате лях.
—  Как-же вы подписывали анкету1.
Оказалось, что «и один рекомендател,
не прочитал автобиографии подавшее. 
заявление, ни ознакомился с его ответ; 
мя На вопросы анкеты.
— Зачем - же читать автобиографию, 
когда он все равно скрыл в ней свое 
прошлое,—заявил один.
—  Но, ведь, это не помешало бюрс 
вскрыть ряд сомнительных моментов?
— В таком случае,—заявляет рекомен 
датель,—я нм за кого не буду ручаться 
Я знаю человека за время совместно! 
работы,—а кем он был в прошлом, ка1 
я моп ручаться? А  может быть, он 
убил кого-нибудь?
1-1 з о д н о й  крайности в другую: спача 
ла подписал анкету, не прочитавши ав 
тобиографии, не побеседовавши с реко 
ыендуемым об его прошлом; а нотом за» 
вил об отказе от всяких рекомендацнг> 
кому бы то ня было, так как он никого 
не знает со дня рождения.
Ошибка, вызванная невнимательным 
формальным подходом, родила и еще о; 
п у  ошибку. В поисках выхода игз затру 
нительпого положения один товарип 
предложил:
— Рекомепдя.тели холжны оговари 
вать в особом заявлении — за како! 
период жизни (рекомендуемого они ру­
чаются.
Некоторым предложение нонрави 
лось.
— В самом деле, разве виноваты рекг 
мендатели тех коммунистов;' которые 
впоследствии совершили растрату? — гг 
пячась, доказывали эти товарищи. — 
То же надо сказать и про далекое прогя 
лое: рекомендатеяь не может брать на 
себя ответственность за прошлое, лич­
ным свидетелем которого он не был. 
Этим предложением сводится на нет тре 
бованио устава:
«Рекомендующие несут за рекомендуе 
мых ответственность, подвергаясь в слу 
чаях неосновательных рекомендаций пар 
тийным взысканиям вплоть до исклю­
чения из партии».
Совершенно ясное требование. Конеч­
но, ошибаться может целая организа 
цня; тем «'юлее ошибиться может один че 
ловек. Простительно, если рекомендую 
ший, основательно взвесив весь мате­
риал, вполне убежденно ручался за же 
лающего вступить в партию. “ •*
Особенно в отношении непролетарских 
элементов рекомендовать больше,чем кто 
либо другой, должен знать-споообен ли 
желающий вступить в партию яа деле по 
мсгать партии и органам пролетарской 
диктатуры, имел-ли связь с массами и 
при приеме был-ли «действительно по­
лезным и стойким членом партии» (из 
резолюции 13 с’езда партии).
Знание прошлого только поможет пол 
ноте характеристики.
А  когда анкета подписывается без 
прочтения ее и автобиографии, рекомен 
даттию никак нельзя назвать основатель­
ной.
С другой стороны — основательную 
рекомендацию можно дать и не зная лич 
но в прошлом .рекомендуемого, но добро 
совестно проверив это прошлое по всем 
возможным источникам.
Не юридические измышления нужны 
в этом деле, а добросовестное выполне 
ние простого и ясного требовании уста­
ва партии.
(Б. АЛ—ИЧ.
На 1 марта в сибирском организации 
было озьь ясенщин,— 9,9 проц. общего 
числа членов и кандидатов партии; па 
1 декабря— 7314 или 10,3 проц. Уа 9 ме 
сяцев удельный вес женщин в сибир 
ской организации увеличился иа 0,4 про 
цента.
А40 темп -вовлечения женщин в лар- 
1 ию, я© сравнению с предыдущим лерио 
дом, н данные—за счет кого идет увели­
чение — показывают несколько отрица­
тельных сторон в этом деле. Так, за по 
лугодие с октября по март 25-26 поди 
число заявлений, поданных женщинами, 
в среднем за 1 месяц было равно 282— 
а в полугодие (с апреля по сентябрь 
1926 года)—только 173, сокращение н„ 
38,7 п.роц. При чем сокращение заявле­
ний имеется исключительно со стороны 
работниц и батрачек.
Но самый большой недостаток в том, 
что из 819 женщин, принятых в партию 
38,3 проц. составляют служащие и «нрь 
чие». Работниц за это время принято 
только 16 проц., а батрачек 6,6 нроц.
Еще хуясе- цифры в отношении пере 
веденных из кандидатов в члены. С ап 
реля по сентябрь переведено 47 6  жен 
пин; но занятиям они распределяются 
гак: работниц 155 иль 32,6, из них \ 
танка— 79 или 16,6 проц., батрачек— 8 
или 1,7 проц., крестьянок «у сохи»— 8с 
.ши 16,8 проц., а служащих и прочих—
-21 ИЛИ 46,4 ПРОЦ.
Эти цифры говорят о том, что мест- 
тьге партийные организации иедостаточ 
но серьезно подошли к вопросу регули­
рования приема женщин в партию. Вме- 
то вовлечения в партию женщин .ра­
ботниц и батрачек, а также кт>еетьч*т, 
от сохи — мы идем по линии наимень­
шего сопротивления, принимаем сл у ж а ­
щих без достаточного отсеивания их за 
явлений. Из числа заявлений, поданных 
служащими, 62 нроц. удовлетворены. 
Это слишком ничтожное отсеивание.
Очевидно, при приеме женщин само- 
давлеющее значение имеет факт подачи 
заявлений ими. С таким подходом ми 
должны решительно бороться.
Местные партийные организации еще
недостаточно цепользовывают делегат­
ские собрания, которые являются основ 
ным источником для вовлечения работ­
ниц н батрачек в партию.
Ничтожный приток работниц в пар­
тию об’ясняется еще и слабостью работы 
среди женщин на отдельных предприя­
тиях с большим числом работниц и нло 
хой постановкой массовой работы. Есть 
предприятия больше, чем с 500 работай 
цами (Бийская текстильная ф.), а чле 
нов партии женщин на них—совершен­
но ничтожная цифра. Стало быть, не 
проведена работа но приближению этих 
работниц к партия и вовлечению луч­
ших из них в ряды ее.
Особенно плохо обстоит с вовлечени­
ем батрачек в партию. Со стороны мест 
ных партийных организаций потребует­
ся ряд мер, чтобы усилить приток в 
партию батрачек.
Наолюдает-ся резкое несоответствие 
процента женщин по отдельным органи­
зациям. В Томской, Красноярской, Ой­
ротской, Бурмонгольской, Иркутской 
женщипы коммунистки составляют свы 
ше 12 проц., в Каменской—6 проц., в 
Барнаульской— 9,6 проц., в Рубцовской 
—7,9 проц. и в Ачинской—8,4 проц.
Впереди идут национальные органи­
зации Бурмонголии и Ойротии, об’ектив 
ные условия в которых гораздо труднее 
для вовлечения женщин.
, Окружным и районным партийным ор 
ганизациям в ближайший пориод необ­
ходимо приложить все усилия, чтобы 
увеличить удельный вес женщин в си­
бирской парторганизации за счет работ­
ниц, батрачек и крестьянок, решительна 
сократив прием служащих и «прочих».
Окрженотделам необходимо улучшить 
содержание проработки вопросов пар­
тийного строительства на делегатских 
собраниях—с тем, чтобы привлечь вни­
мание делегаток работниц в городе и 
беднячек и среднячек в деревне к всту­
плению в партию.
Особенно этот вопрос надо прорабо­
тать на совещаниях жепактива.
А. П—ВА.
От „ х о ж д е н и я "  по п а п к а м  
к  рассмотранию „ ч о х о м " .
В ряде причин, которые привели к со 
кращению темпа 'роста сибирской ор­
ганизации за последнее время, н® ма­
лую роль сыграли и недостатки в тех­
нике приема.
Бросается в глаза продолжительность 
прохождения заявлений и анкет о всту 
плении и переводе из кандидатов в чле 
ны партии.
Тов. Сербов из егорьевской ячейки 
Маслянинскоро района. Новосибирской 
организации подал заявление 6-го сен­
тября 1925 года, а окружкомом утверж 
ден только 16 ноября 1926 года. Год и 
- месяца путешествовало заявление от 
ячейки до окружкома.
Тов. Маренков яга ячейки Мамоново 
того же района, подал заявление 24 мар
Очень часто медленное движение анкет 
объясняется не необходимостью провер­
ки вступившего, а исключительно зале 
живапием их в соответствующих ящи­
ках и столах, пока случайно кто-нибудь 
о них не вспомнит.
*■*
эк
Очень крупным недостатком является 
рассмотрение анкет на заседаниях ок- 
руж-ома «чохом», сотнями. Никакого 
индивидуального подхода к вступайте 
му тут быть не мояьет, если на одном 
заседании «пропускают» кучу анкет. 
О степени внимания к вопросу 
о приеме в партию могут служить сле­
дующие данные: Ачинский окружном 
в заседании от 28 гентябтщ пятым вопро
ЗА СЧЕТ КОГО РОС Л Я? I*)
Период ленинского 'набора был иежлю 
чтелы шм в росте партии, когда за и« 
ру месяцев партия (в том числе и сиоир 
екая организация) впитала в себя мно 
го десятков тысяч новых членов за счет 
производственных рабочих. Ес­
ли отбросить этот пориод, как исключи 
тельный в истории партии, и взять для 
«равнения последующие годы, то сле­
дует признать, что .рост партии за по­
следнее в]>емя значительно сократился 
к не может быть признан удовлетвори­
тельным.
Падение роста идет систематически. За 
в месяца с января по март 26 года орт 
низания выросла па 2805 человек (.вовь 
мем эту цифру за 100 проц.); в следую 
щие 3 месяца с апреля по июнь рост вы 
разился в 2072 чел. (73,9 проц.); за 
тль-сентябрь -организация выросла на 
1834 человека (65;4 проц.).
Могут сказать,' что неправильно орав 
шивать с зимним периодом летние м«- 
еяцы, когда темп всей партийной работы 
ослабевает, наступают отпуска и проч 
Такие соображения, конечно, имеют не 
которое значение, но исключительно 
вми об’яснять замедленный темп роста 
хельзя. Например, в 1925 году рост за 
■.пню месяцы даже усилился; в 1925 
мы имеем принятых в партию 2059 
, (100 проц.) с января по март, 3034 
(147,4 проц.) с апреля по июнь и 2316 
(112,5 проц.) с июля по сентябрь.
Этих цифр совершенно достаточно 
для того, чтобы сделать вывод о совер 
юенно недостаточном общем темпе ро- 
ста за последние полтода. Необходимо 
хрииять .все меры к увеличению темня 
роста в зимний пеязиод,— в первую оче­
редь. за счет производственных рабо­
чих. ____  . л
“  В обзор не вошля сведения по Во- 
д^'бинской и Танну-Туышской парт 
♦ргаыизаииим
* *&
За полгода с апреля по сентябрь при 
нято в кандидаты 5749 человек.
Обратимся к анализу социального со­
става принятых. На рабочих падает 
1644 человека— 28,6 нроц., на крестьян 
— 3528 —  61,4 проц. и на служащих — 
577 —  10 проц.
Некоторое улучшение социального со 
лтава принятых по сравнению с лрош 
лым полугодием имеется.
Наиболее интересным является ана­
лиз принятых не по социальному поло­
жению, а по роду занятий. В этом отно 
шеиии мы имеем такие цифры:
тип очень мало, несмотря на зиачх-1 лодырь и незачем государству тратить 
тельный р о с т  за последнее время заня ся н а  этих лодырей. Совершенно ясно, 
тих в сельском хозяйство батраков и 1 чго такие «горе коммунисты» в партии
долго не задержатся: от них партия стре 
митоя скорее .избавиться. Тем более 
осторожным должен быть подход при 
приеме в партию таких «крепких му- 
жичков».
с.-х. рабочих.
Удельный вес крестьян увеличил­
ся на 5 процентов. Рост за счет кре­
стьян должен быть признан удовлетво 
рительным, принимая во внимание, что 
в прошлом пруппа крестьян в партии 
все время увеличивалась.
Но вовлечение в партию бедняков и 
лучшей части средняков, путем индиви
При приеме крестьян в партию долж дуального отбора, должно являться од
но быть обращено сугубое внимание на 
имущественное их положение. Совер­
шенно недостаточно ограничиваться при 
приеме крестьянина тем, занят ли он 
в своем хозяйстве или он иа какой ли 
бо другой работе. Надо точно знать — 
каково это хозяйство, не кулацкое ли 
оно, но эксплоатирует ли с.-х. машинами 




В том числе у стайка .
Батраков ..................
Кр. СТ1.Я I у сохп . . . 
Крестьян сэвмещ. ведение! 
сельхоз. С плате, адм.] 
и общ. работой, кустар 
иич. и реме лом . . . .  
Служащих и проч . .
И т о г о .





а осо нот. 
число
1803 22,2 1461 2\4
1277 15,7 985 17.1
333 4Д 309 5,4
2850 35,2 2307 40,2
452 5,6 330 5,7
2672 32.9 1342 23.3
8110 100 5749 100
Абсолютный рост рабочих уменьшил 
ся, по удельный вес этой группы не­
сколько увеличился. Рост этот ни в 
коем случае нел:>зя признать удовлетво 
р: телышм, ибо за пориод с 1 января 25 
г. но июль 26 г. удельный вес рабочих в 
партии все время уменьшался. Совершен 
но незначительно увеличился удельный 
вес батракош. Это особенно необходимо 
учесть, так как батраков вообще в нар
ков и т. д. Не мало фактов имеется, ког­
да зажиточный крестьянин-коммунист 
(а таковые существуют) отказывается 
на деле вести в деревне политику пар­
тии, направленную на поддержание и 
под’ем деревенской бедноты, Не мало 
фактов, когда такой деревенский зажи­
точный коммунист вместе со всей анти 
советской верхушкой деревни, подпевая 
втой верхушке, кричат, что бедняк это то растет количество канг '
ной из задач парторганизации.
Реальным достижением за это полу 
гсдие несомненно надо считать то, что 
группа служащих сократилась —  с 32,9 
лроц. до 23,3 проц. Правда по социаль 
ному положению эта группа дает всего 
10 процентов, в то время, как по роду 
занятий она сразу вырастает до 23,3 
процентов, а вместе с крестьянами, сов 
метающими ведение сельского хозяй­
ства с платной общественной я адми­
нистративной работой, до 29 проц., но 
все же эта группа в сравнении с прош 
лым полугодием меньше. При регулиро 
вапии роста необходимо .в дальнейшем 
еще более сократить рост ва счсг слу­
жащих, ибо удельный вес служащих в 
нашей организации ещо очень высок.
* **
Обратимся к цифрам, характеризую 
яшм перевод из кандидатов в члены 
партии. Всего переведено с апреля но 
сентябрь 1926 года 4065 человек. Не­
смотря ка то, что прием в кандидата 
чрезвычайно замедлился, перевод из 
кандидатов в члены не поспевает за 
ростом новых кандидатов. Абсолютное 
число кандидатов продолясает расти, пе 
ревод нз кандидатов в члены идет чрез 
вычайно медленно я образовывается кан 
ди датский хвост. С января по сентябрь 
26 года старые кандидаты с 20-21-22 
г.г. сократились на 1415 человек, но за
я с п-рос
роченным стажем с 24-25 года. Явление 
совершенно ненормальное.
По социалшому положению переводе 
но из кандидатов в члены с апреля по 
еентябрь 1920 года: рабочих — 2040 ч., 
(50,2 нроц.), крестьян — 1642 (40,4 
проц.) и служащих и прочих —  383 
(9,4 проц.).
Если эти категории разобрать не по 
социальному положению, а по роду за 
нятий, то картина резко меняется в худ 
шуга сторону. Пе роду занятий рабочих 
принято 42,9 прод., в том числе рабо­
чих от станка 32 проц., крестьян от 
сохи —  21 проц., а служащих и проч. 
—29 проц. По социальному положению 
служащих переведено 9,4 проц., а по ро 
ду занятий —  29 проц.
Для полноты картины приведем срав 
нительную таблицу переведенных из 
кандидатов <в члены но двум периодам:
но на увеличение перевода рабочих, — 
об этом Крайкомом неоднократно дава­
лись соответствующие указания.
Перевод группы крестьян у сохи уве 
личился: это необходимо отметить, как 
достижение.
&
Задачами сибирской парторганизации 
является:
1. Увеличение общего темпа роста *, 
в первую очередь, за счет производ­
ственных рабочих и за счет батраков; 
особенно прием и перевод рабочих долм 
ны быть усилены в промышленных оь 
рунах.
2. Ускорение перевода из кандидатов 
в члены партии, окончательная ликви 
дацня старых 'кандидатских «хвостов» 
с 2 0 -21-22 г.г., а также более поздних
п. ь.мСЕДАТЕ«,ЬС 1 ВУЮ Щ ИИ: «Приступаем к 32 вопросу. На очер д  
— 2И  анкет, кто против?»
та 1926 года, а утвержден окружкомом сом повестки дня пропустил 77 анкет.
В Барабинском окружкоме средний 
прием 30-40 человек в одно заседание. 
Томский окружном на заседании 18 ноя 
бря десятым вопросом повестки дня про 
пустил 125 анкет. Канский окружком 
20 августа пропустил 97 анкет 32 (!) 
вопросом повестки дня. И, наконец, Но 
восибирский окружком побил рекорд: 
в заседании 12 августа .восьмым вопро 
сом повестки дня им пропущено сразу 
227 (двести двадцать семь) анкет!
5 ноября; потребовалось 7 месяцев 10 
дней.
Анкета тов. Г&магвгна из Каргатского 
района мытарствовала 11 мес.
Особенно интересно, что в городских 
райкомах, где расстояние от ячейки до 
райкома и окружкома на полчаса-час 
ходьбы, движение заявлений тоже отли 
чается весьма замедленной «быстротой» 
Два товарища Закаменского р. подали 
заявления 15 и 22 марта, а утвержде 
ны только 14 сентября; на оформление 
потребовалось 6 мес. Заявления эти по 
даны рабочими; кандидатский стаж им 
должен быть 6 месяцев.
Вот данные по вокзальному райко­
му: три товарища подали заявлепия ч 
январе 26 года, а карточки получили 
только 16 сентября: «скорость» равная 
9 месяцам.
В пекоторых округах до заседания бю 
ро материалы о приеме .в парта» прот>Г 
бвтываются в комиссиях п это облегчает 
работу бюро; по все же пои таком о гром 










| число %  %
абсолют.
число %  %
Рабочих ......................... 2406 44,3 1746 42.9
В том числе у станка . . [ 1914 35,3 1299 32,0
Крестьян у сохи . . . . 969 17,9 853 21,0
Крест., совм. с платп. адм. 
общ. раб. . . . . . . 188 3,5 230 5,7
Батраков ...................... 41 0,8 56 1.4
Служи щ. н проч.............. 1819 3!>,5 1100 29.0
Крайние группы этой таблицы—рабо 
чие и служащие дают сокращение. Но со 
кращенпе группы служащих совершенно 
незначительное и удельный вес этой 
группы (29 проц.) продолжает оставать 
ся очень высоким.
Сокращение же группы рабочих за по 
следпее полугодие является огромным 
минусом, ибо все внимание партийпых 
организаций яояжио было быть обраще
кандидатов, но тоже просрочивших уста 
новленный для .кандидатов стаж.
3. Дальнейшее сокращение при прис 
ме н переводе группы служащих.
4. П'^и приеме крестьян в партию иму 
щественное положение их должнв стро­
го учитываться и подавляющее блышш 
ство принимаемых кроегъян должна со 
ставлять беднота.
М. БУРОВ
в ЯЧЕИнЕ: «Когда иго «ко зайти 
за кандидатской карточкой?»
—На днях.-
В УЧСТА Е - за  кандлдат** й 
карточкой: «Почему в анкете ука­
зано, что вам 20 лет?»
— Это было, когда м е м  ачейка 
утверждала.
Пятница, 7 января 1927 г. № 5—(2146). С О В Е Т С К А Я  С И  Б  и Р Ь в




Сегодня: Рабочая радио-газета (с 7 до 
8 часов вечера). Беседа еа тему „О новой 
избирательной инструкции ВЦИК'а (о 8 час. 
до 8 ч. 20 м.). Концерт.
Воскресенье. 8 января с 5 ч. Детская 
радио-передача. С 7 ч. Митинг-концерт 
для работниц и крестьянок. Митинг 
организуется при ближайшем участии от­
дела работниц и крестьянок Сибкрайкома 
ВКП (б).
Доклады: „Советская власть и труд жен­
щины", „Об участии делегаток в перевы­
борной кампапии". Беседа по вопросу об 
охране материнства и младенчества.
Поезда сегодня.
Прибывают: 3-й почт, ив Иркутска ■
10 ч. 11 п.; 21-1 из Иркутска в 21 ч. 35 
мин.; 22-й иа Челябинска в 10 ч. 32 миъ; 
11-й из Семипалатинска в 10 ч. 40 мин.
Отправляются: 3-1 почт, на Iей не­
гр ад в 13 ч.; 3-й почт, иа Вязьму 14 час. 
30 мин.; 21-й иа Челябинск в 23 час. 55 
мин.; 22-й на Иркутск в 21 ч. 59 мин.
В  ночь на субботу прибышиот: 4-й 
почт, из Москвы в 1 ч. 20 м ; 4-й почт, 
нз Вязьмы в 2 ч. 5 м. ,
Отпрапляютея; 4-й почт, на Иркуте» 
в 3 час. 48 мни.; 12-1 ва Семипалатинск 




Извещения принимаются только до 12 часов дня.
Отдел распространения газеты „Советская Сибирь" аросит уполномоченных 
по приему подписки нижепоименованных предприятий прибыть сегодня, 7-го 
января, к 6-ти час. вечера в помещение редакции: Красный пр, («ход со двора, 
верх, комната Яг 12).
Лесозавод № 3 , Лесозавод № 1-2, СибхлеСепрадунт, Обьсоюз, Нельница №202. 
Си'змедторг, Вторая пожарная часть, Городская камешломня, Типография 0ГПУ, 
Сибирайтруд.
На носледпем заседании президиума 
Крайисполкома, под председательством 
тов. Эйхе были рассмотрены вопросы о 
■ьедрении «ильных кормов в крестьян 
хозяйство по минимальным ценам 
снабжении сельского населения без 
лссиых районов древесиной.
100.000 пудов жмыха по 40 
копеек.
Установленная Советом Труда и Обо 
ропы и проводимая Масложирсиндика- 
том цена на льняной жмых —  70 коп. за 
пуд, для маслодельных районов Сибири 
непомерно высока. При этой цене, рас­
пространение льняного жмыха в кре­
стьянской хозяйстве обречено на неуда 
чу. Но если Сибмаслоцрест понизит уста 
новленпую СТО дену на жмых, то это, 
ири относительно благоприятной кон’- 
юнктуре ла экспортных рынках и высо 
кой себестоимости жмыха ла маслодель 
яых заводах, повлечет за собой повыше 
нпе цен на льняное масло и олифу и 
этим самым затруднит сбыт этих това­
ров. •_  у*
Крайисполком пришел к заключению, 
что убытки от реализации жмыха ло 
«дешевлетгным ценам в маслопроизво- 
дшцих районах Сибирского1 края долж 
иы быть распределены между маслода- 
готовителями пропорционально их уча 
стию в маслозаготовках. В докладе Сиб- 
врай плана, предложенном на расемотре 
ние президиума Крайисполкома, фикси 
ровалась цена на льняной жмых для Си 
бири пе свыше 50 коп. за пуд франжо. 
каслобойный завод. Однако, президиум 
Крайисполкома, по предложению тов. 
Сы,рцова, понизил предельную отпуск­
ную цену на жмых до 40 коп. за пуд 
франко-маслобойный завод, обязав тор 
гующие организации по этой цене рас 
простран ить 1ЮО.ООО пудов жмыха. Сиб- 
ВУ и Сибмаслосою.зу предложено сни­
зить накладные расходы на доставку 
жмыхов потребителю. Кроме того, Ма- 
слосоюзу отпущено 450.000 пудов жмы 
ха но себестоимости, для распространи 




щих перевыборных собраний горсовета 
может служить собрание уполномочен­
ных перевыборных участков. Почти все 
ьпи, около ста человек, собрались в До 
ме Лепина, чтобы потолковать, как >луч 
ше .провести выбора.
С докладом выступил секретарь горсо 
вета тов. Перцев.
—  Каждый из уполномоченных дол­
жен знать заранее: где, когда и кто б)у 
дет выбирать в его участке. Может воз 
нивпуть много спорных вопросов, особен 
яо о правах бывших белых офицеров. 
По новой инструкции избирать я быть 
избраппыми могут только те из белых 
офицеров, которые с оружием в руках 
защищали советскую власть. Списки ли 
шенных избирательных прав будут опу 
бликованы, и каждый уполномоченный 
должал следить, чтобы в его районе ни 
каких недоразумений по этому вопросу 
не было. ..и
Учитывать, проверять и отня­
ться.
— Открывать собрание будет уполно 
коченный по участку. Он же должен бу
Древесина безлесным районам 
Сибири.
Еще первый краевой с’езд советов от 
метил острую нужду сельского населе­
ния безлесных районов в древесине. Тем 
не менее до настоящего времени Сибкрай 
ЗУ не разработало общесибирского пла 
на снабжения безлесных |районов Сиби 
ри. Лесозаготовки для этих целей были 
чрезвычайно незначительны. Государст 
в>,нные и местные средства привлекалась 
слабо. На вопросе о снабжении древе­
синой безлесных районов столкнулись 
ведомственные интересы СибЗУ — его 
лесозаготовительного оогана — Сиблес 
зага и КрайСНХ —  в лице Лестреста. 
Каждое из этих ведомств сваливало от 
вепетвенность за несвоевременное со­
ставление плана снабжения друг на дру 
га, и все вместе —  на Крайплан. Только 
пэ.ле с-пеличного нажима дело удалос1 
сдвинуть с мертвой точки.
По предложению Крайилана, за лесо 
заготовительными организациями, веду 
щи ми снабжение безлесных районов дре 
весиной, надо в 1926-27 году закрепить 
лесосечный фонд, немедленно передав 
его им без соревнования. Сиблесзагу еле 
дуетвКоставить 12.000 куб. сажен и Сиб- 
лестресгу — 19.100 куб. саж.
Этот запроектированный план снабже 
ния, по ••„•ушеству, ле превышает раз.че 
1Ров снабжения прошлого года. Он со­
вершенно недостаточен и не обеспечи­
вает потребностей в лесоматериалах 'без 
лесных районов Сибири, полому, 
крайЗУ должно проработать вопрос о 
расширении плана и увеличении финан 
сирования лесозаготовительных органи­
заций, привлекая к лесоснайжению окр 
исполкомы и другие местные организа­
ции. ' , ^  
Президиум Оийк ра й и с п о л ко м а, при­
няв предложение Крайплана, поручил 
в двухнедельный срок СибкрайЗУ, Сиб- 
селъскосоюзу и Сибселькредиту разрабо 
тать вопрос о предоставлении макси­
мально льготных условий кредитова­
ния, при распределении древесины сре 
ди сельского населения безлесных рай 
онов. Особенное внимание должно быть 
обращено при этом на кредитование бед 
1 няцких групп населения.
деу вести учет намеченных кандидатур, 
принимать все отводы, проверять их по 
мере возможности и т. д.
—  Много внимания уполномоченным 
придется обратить на заполнение отчет 
носцт о собраниях перед горизбирко- 
мом. Отчетность несколько сложна, но 
это налагет еще большую ответствен­
ность на уполномоченных. ,
—  С докладами о работе горсовета пе 
ред коллективами выступят члены сове 
та, избранные от них в прошлом году.
Вопросы и ответы.
Прения по докладу Перцева ®е были 
открыты, но вопросов был целый ворох. 
Ответы иа записки —  второй доклад. 
Все малейшие неясности детально прора 
ботаны и уяснены. ~
Спрашивали, главным образом, как 
поступать с отводами, с лишенными из 
бирательных прав я т. д.
От работоспособности уполномочен­
ных зависит успех кампании. Можно на 
деяться, что все уполномоченные учтут 
это и примут все зависящие от них ме­
ры, чтобы оправдать доверие трудящих 
ся.
Нак Новосибирск помо- 
гает узнинвм капитала.
ближайш ие задачи ячеек  
МОПРа.
Материальная помощь новосибирской 
организации МОПР узникам капитала аа 
1926 год выразилась в 15000 руб. По 
«равнению с 25 годом, эта сумма мень 
ше на 3000 руб. Снижение произошло ь 
связи с уменьшением размера членского 
взноса, сокращением количества членов 
МОПР’а в пашей организации на 6Ц , ты 
ояч человек, и проведением кампании 
сбора средств в помощь английским гор 
някам.
Снижение материальпой помощи уз­
никам капитала при наличии их роста, 
надо считать недопустимым явлением. 
То, что мы не могли дать узникам каин 
тала в 1926 году, необходимо наверстать 
в новом 1927 году. Удачно пройденный 
этап от коллективного к индивидуально 
му членству, дает основание нредпола 
гать, что наша помощь борцам револпо 
ции в 27 году увеличится.
Членских взносов в 25 году новосибир 
окая организация МОПР’а собрала 17 
тыс. рублей, а за 26 год — 7000 рублей. 
Здесь имеется большой минус. Но мате 
рпальная помощь борцам революции дол 
жна базироваться не столько на сборе 
членских взносов, сколько па доброволь 
лых пожертвованиях и изыскании 
средств нашими низовыми организация 
ми МОПР’а, путем постановки спектак 
лей и концертов, устройства вещевых ло 
терей, сборов спрчств через подписные 
листы и т. д. В этом отношении уже име 
ются некоторые достижения. Так, напри 
.мер, в 1925 году собрано пожертвований 
1605 рублей, а в 26 г. —  5739 руб. У  силе 
ние материальной помощи узникам ка 
питала от нашей организации МОПР не 
обходимо еще и потому, что 2 окружная 
конференция МОПР постановила взять 
шефство над политзаключенными еще 
двух тюрем —  Поневежской и Ковен- 
ской (Литва). По неточным сведениям, 
в 3-х тюрьмах имеется до 70 политзаклю 
ченных. В последнее время количество 
это, в связи с переворотом в Литве и 
приходом к власти фашистов, без ус лов 
но увеличится, а положение увников ка 
питала и их семейств ухудшится.
Основные задачи ячеек МОПР’а^и ак 
тпва заключаются в том, чтобы путем 
агитационно-пропагандистской работы 
создавать общественное мнение вокруг 
МОПР’а, раз’яснять значение этого обще 
ства и его задачи, тем самым подгото­
вляя почву дли сбора средств подшеф 
ным товарищам и их семйям. Ячейки 
МОПР’а должны проявлять инициативу 
по изысканию новых источников дохо­
да, не противоречащих советским зако­
нами и идеям МОПР, например, организа 
ция книжных киосков, чайных, буфетов 
без спиртных напитков и т. п.
ДОМ ПРОМБАНКА ГОТОВ.
В 200 комнатах—20 крупней­
ших учреждений Сибири.
Еще один универсальный 
магазин.
Закончена внутренняя отделка дома 
Промбанка. Все 200 комнагг уже распре 
дслены между сибирскими учреждения 
ми. Сам Промбанк занимает еравнитель 
но небольшую площадь во втором эта- 
же. В верхнем третьем этаже размеща 
ются конторы и управления акционер­
ного общества «Сырье», Сиблестреста, 
АПК Кузбасса и Севзапторга. Второй 
этаж занимают Уралмет, Бюро Синдика 
тов, Промбанк и контора виподельческо 
го кооператива «Конкордия».
В нервом этаже будет находиться об­
щество взаимного кредита, трест «Тэжэ» 
и большой универсальный магазин А кор 
та —  такого же типа, как магазин ЦРК, 
открывшийся в здании Сибкрайсоюза. 
•Магазины Ленинградского табачного тре 
ста и военный книжный магазин уже 
работают.
Внутренняя отделка комнат дома отли 
чается от отделки других крупнейших 
домов Новосибирска мозаичными рабо 
тами. Мозаика потолков гармонирует с 
теми цветами, в которые окрашены ком 
наты. Каждая комната отличается от 
другой цветами .покраски, стилем мозаи 
ки и орнаментов. Окраска стен выдер­
жана в строгих тонах.
Лестницы дома сделаны из' металли­
ческих труб, чего также не было в Ново 
снбирске. Поэтому лестницы легки и 
■стройны.
Наружный вид здания не будет нару 
шаться вывесками учреждений и магази 
нов. Вывески будут заменены составны 
ми надписями из стильных накладных 
букв. Главная надпись: «Промышлен­
ный банк» будет укреплена над домом 
на громадной металлической сетке.
При отделке здания употреблялся ме 
стный черный мрамор, добытый в 15 
верстах от Новосибирска,
На весн^ отложена только одна рабо 
та — устройство асфальтовой панели.
На следующей неделе все учреждения 
разместятся в своих помещениях. Боль 
шая часть квартирантов Промбанка уже 
переехала.
Подготовка колонизационной 
кампании 1927 год а .»
В районном переселенческом управле’ 
нии Сибири началась подготовка к лет 
ней кампании 1927 года. В течение 30-31 
декабря и 1-го января в управлении со 
стоя лея с’езд ответственных сотрудни 
ков. Были сделаны доклады заведываю 
щими партиями, заведывающими отде­
лами землеустроительными, технически 
ми и статистико-экономическими. Заслу 
шаны доклады заведывающих водворе 
нием и агрономов об организации ацро 
нсмической помощи переселенцам. ,
Из Местных сотрудников сделаны до 
клады т. Скороспешкиным об организа 
ции колонизационного музея, т. Усовым 
о районировании работ по землеустрой 
ству, т. Сергеевым о взаимоотношениях 
между переселенческими пунктами и 
заведывающими водворением, т. Новом 
бергским об организации статистическо 
го учета переселенцев.
Установлены сжатые планы на 1927 
год по докладам о корчевальных рабо 
тах (двумя способами н- хозяйственным 
и за премию), о дорожных и мелиоратив 
ных работах, о зарплате, о спецодежде, 
о геодезическом я техническом спаря 
> жен и и и т. д. С’едд прошел в очень на 
пряженной работе. ,
ХРОНИКА.
— НОВАЯ АВТОБУСНАЯ ЛИНИЯ. С 
получением автобусов из Томска, откры 
та новая линия, соединившая Централь 
ный базар с рынком Иплодромского рай 
она. Сообщение поддерживают два авто 
буса марки «Фиат». Выработал тажой 
временный маршрут: автобусы уходяг 
от угла Семипалатинской ул. и Серебрян 
никовской, по Семипалатинской на Кра 
сный проспект, к Дому Красной армии. 
Оттуда они выходят через улицу Гоголя 
к Ипподромскому базару.
Предполагается устройство л еще од­
ной новой линии. Проходя по новому 
мосту через Каменку, она должна свя­
зать конный, Центральный и Ипподром 
ский рынки.
— ДЕРЖИСЬ ПРАВОЙ СТОРОНЫ 
УЛИЦЫ ! Вчера адмотдел послал весь 
резерв милиционеров на посты специаль 
но для регулирования уличного движе­
ния, которое растет в Новосибирске с 
каждым ‘днем, но до сих лор было ст.раш 
но неупорядочено.
Извозчики и автомобили почти еже­
дневно давят людей. По Серебрянников 
ской улице, например, нельзя ни прой­
ти, ни проехать. Все запружено подвода 
ми. ,
—  АВТОБУСЫ ХОДЯТ ДО 8 ЧАСОВ. 
На линиях центр —  Закаменка и центр—  
вокзал время работы автобусов продле 
до до 8 часов вечера.
— НАЧАЛ А РАБОТУ ЗАКАМЕН- 
СКАЯ ВОДОКАЧКА. Вчера за Каменкой 
на улице Белянского, начала .работу 
вновь отделанная водокачка.
Водокачка эта — единственная во всем 
•районе. До сих пор вода из лее отпуска 
лась только на руки. Теперь закончена 
отделка двух новых скважин. Есть на­
дежда, что воды будет больше. Тогда 
предполагается отпускать воду и водо 
возам.
— РЕЗЕРВНЫЕ АВТО-МАШИНЫ. 
Автопромторг ремонтирует три новых 
машины, которые будут--работать, как 
резервные, на всех линиях города.
—  КОГДА БУДЕТ БАНЯ? Закамен- 
ская баня к февралю не будет готова. .. 
.Окргосстрой, имевший в виду закончить 
отделку ее к этому сроку, —  не сумел 
выполнить значительную часть работ. 
До сих пор не отремонтирована еще очи 
стительная станции и не проложена ка­
нализация. Эти работы придется выпол 
нять сейчас, когда земля сильно замерз 
ла. Обойдутся они значительно дороже.
Части для отопления уже получены, 
ло также еще не поставлены.
Возможно, что только к марту, баня 
будет готова.
Не следует ли за это кой-кому сделать 
«■баню» ^
— ОТКРЫЛСЯ НОЧНОЙ САНАТО 
РИЙ. На Кузнецкой улице, в доме № 28 
(в бывшем помещении второй гинеколо 
га ческой лечебницы), открылся ночной 
санаторий для туберкулезных больных 
на 17 коек.
В санаторий поступают больные Ис­
ключительно из числа находящихся на 
учете тубдиспансера. По медицинским 
показаниям, отбор производится врача 
ми тубдиспансера, а по социальному по 
ложению — комиссией по оздоровлению 
ттг^ тта и быта..
Срок пребывания больного в санато­
рии полтора месяца. В первый сезон 
принимаются мужчины, во -второй ■— 
женщины. В дальнейшем мужской я 
женский сезоны будут чередоваться.
—  ДВЕ ПЕРЕПРАВЫ. Летом на Оби 
бVл■Vт две переправы. Хозкомбинат № 2 
уже начал подготовку паромов. Один 
паром будет старый, второй делается 
вновь из баржи. Катер для второго па 
рома хозкомбинат купил у Госпароход- 
ства. ■
Один паром будет ходить на старом 
месте, другой выше моста, там, где хо­
дил частный паром.
КАК ЖИВЕТ ОКРАИНА.
(Иа писем наших читателей).
Закаменская консультация с 1 января 
с. г. ведет детский прием ежедневно кро 
ме понедельников с 9 часов утра. Жен­
ский прием —  по средам» пятницам и 
воскресеньям с 4 часов дня..
— НАДО УНЯТЬ ХУЛИГАНОВ, не 
дающих прохода ученикам Первомай­
ской школы, Закаменского района, — 
пишет тов. С. С., —  Под конец занятий 
в школе они поджидают учеников и из­
бивают их. Школьники боятся ходить с 
занятий в одиночку «и организуются в 
группы. Но и они нередко подвергаются 
налету хулиганов.
—  О ТАКИХ ЖЕ БЕЗОБРАЗИЯХ со 
стороны хулиганов сообщает т. В. Г. С. 
из 1-й вечерней совшколы подростков 
при Турухановском училище. Детей при 
ходится провожать или преподавателям 
,или за ними приходится ходить родите­
лям.
—  УСТРОИЛИ КАТОК рабочие и слу 
жащив Закаменки, после заметки, поме 
щенной в «Советской Сибири» . Для его 
оборудования постановили устроить суб 
ботник. Желдорога отпускает из своего 
водопровода воды и дает рукав для по­
ливки, — сообщает тов. Зига.
— ТАМ, ГДЕ • СВЕРДЛОВСКИЙ 
|(Я1УОК к Каменке, —  пишет тов. На­
блюдающий, — течет горячий ручеек 
зловонной воды из бани № 4, что на Ком 
мунистической улице. Дорога ведет че­
рез ручеек. Мостика нет и кому нужно 
воды, приходится о полными ведрами 
прыгать чедез него. Часто бывают паде 
ния и ушибы. В этом яге месте свалива 
ется снег с равными дворовыми нечи­
стотами, а рядом стоит колодец, из кото 
рего берут воду для питья. Пусть ком 
хоз заинтересуется, — просит тов. На­
блюдающий.
Письма в редакцию
О выходе из акти-советских 
партий.
Я, Василий Алексеевич Дубовиков, 
вступив в партию эсеров в 1906 году в 
г. Гусь-Хруста.- ытый, Владимирской гу 
бервии я бывши членом комитета пчф 
тии эсеров в 1917 году в гор. Царипы 
не, считаю своим долгом заявить, что с 
1919 года я с вышеупомянутой партией 
ничего общего не имею.
Партия эсеров в 1918 я  1919 годах, ве 
дя борьбу с советской властью и бра 
таясь с Колчаком и Деникиным, заклей 
мила себя позорными выступлениями и 
тем вамым подорвала всякий авторитет 
со стороны трудящихся.
Я считаю, что единственной вырази­
тельницей воли трудящихся является 
всесоюзная партия коммунистов ((боль­
шевиков).
В. ДУБОВИКОВ.
С 1917 года я состоял в партии со- 
циал-революционеров. йа протяжении 
всего этого времени я убедился, что, т. 
л. вожди партии социал-революционеров 
ведут предательскую политику по отно­
шению рабочих и крестьян.
В настоящее время я убедился, что 
истинным выразителем интересов ра-1 
бочего класса л крестьянства является 
ВКП (б).
С сегодняшнего дня я порываю вся­
кую связь с предательской партией и 
призываю всех тех членов, которые оста 
ются до сих пар в ПОР, последовать 
моему примеру.
Бывший член партии соц.-рев. А. МИ 
.ГУКИН,
8-го января в 5 часов вечера созывают­
ся кустовые собрания учащихся нормаль­
ных сокращенных школ политграмоты и 
комсомольских школ политграмоты Зака­
менского района.
ПервыН куст—в Доме Ленина (малый 
зал)—собираются следующие школы: Окр- 
строи, Омха, Крайисполком, ЦРК (нор­
мальная и совращенная), Адмотдел, (нор­
мальная и сокращенная), Хозкомбинат 
(нормальная и сокращенная), Автомат, 
СКС, Труд, сессия.
Второй куст—Клуб ППГПУ—собирают­
ся следующие школы: „Оовсибирь* (нор­
мальная и сокращенная), типография СКС, 
клуб „Петухова" (нормальпая и сокращен­
ная), Электростанция, грузчики, 
водники н П. П. О. Г. П. У.
Третий куст—клуб „Калинина" (Алт- 
денс)—собираются школы: Винсклад (нор­
мальная и сокращенная).
А П О  Закаменского Райкома.
Завтра в 6 часов вечера в клубе „Мо­
лодых ленинцев® созывается общегородское 
совещание юнкоров, пишущих в стеяпые 
и печатные газеты, а также всех желаю­
щих писать в „Комсомольскую Правду*. 
В повестке дпя отчет редакции „Комсо­
мольской Правды",как и о чем писать юн­
корам в газету.
Секретарь окружкома ВЛ К СМ  
Михайленко.
В Деловом Клубе (дом Госучреждений), 
7-го января в 7 часов вечера назначав!ся 
расширенный пленум сибирского бю­
ро синдикатов и трестов.
Пометка дня: 1. Отчетпый доклад о 
деятельности Президиума Бюро (докладчик 
т. Панков Е. Д.). 2. Отчетный доклад Ре­
визионной Комиссии. 3. Выборы Президиу­
ма и Ревкомиссии. 4. Текущие дела.
Приглашаются: Управляющие и Зам. 
Сиб. Отделений Синдикатов и Трестов и 
Правления сиб. Трестов, входящих в чис­
ло членов Бюро. Президиум Бюро.
В воскресение 9-го января в польском 
клубе (Иркутская, 2) состоится доклад ва 
тему „Последние сочинеппя Жеромского".
Начало ровно в 3 часа.
Правление клуба.
Открытие первого окружного с’езда 
о-ва «Долой Неграмотность» переносит 
ся на субботу, 15-го января.
Повестка дня: 1. Советская власть и 
культурное строительство. (Доклад тов. 
Сырцова)). 2 . Отчет окружного совета. 
(Доклад тов. Зайцева). 3. Отчет реви­
зионной комиссии. (Доклад тов. Нови, 
кова) 4. Очередные задачи ОДН в Си­
бири (Доклад тов. Ансон). 5. Ход ра­
боты по ликвидации неграмотности ь 
округе. 6. Выборы окружного совета й 
ревизионной комиссии.
СОВЕТ ОКР ОДН.
Нижепоименованным лицам начсостава 
пр|бывшвм в нрвдоли Новосвб1 рского ок­
руга в ле явившимся в Оврвоеикомаг .идя 
зачнехеавя иа учат, предлагаете*! втрех- 
двввныН «рок яввтьея в Новоенбкр- 
екв! Окрвоеномвт для уяазвдной 
цам .
Просьба ко всам, знающим местопребы­
вание иижепбямаиоваяиых лиц сообщить 
об этом в Новосибирский Окрвоанкомат: 
Шварциан Мейер Исаакович, Этгилгер 
Меадаль Михайлович, Жилкин Иван Гурь­
евич. Коротков Николай Иуствнович, Бело- 
слудцев Михаил Михайлович, Отто Алек­
сандр Иванович, Ходеев Сергей Иванович, 
Мийин Иван Иатроввч, Голяков - Щнанин 
Ал-др Михайлович, Орлов Иван Яковле­
вич, Судаков Георгий Иванович. Максимов 
Андрей Ивавович, Волков Дмвтрвй Ар­
темьевич, Бараиок Мирон Тимофеевич, 
Стробыкип Александр Андреевич, Кузне­
цов Иван Васильева*, Барсуков Роман 
Георгвевич, Ломехов Василин Дмитриевич, 
Озеров Осип Даивловвч, Гребеопиков Ма­
твей Павлович, Мельников Михаил Павло­
вич, Бялый Илья Абрамович, Задонский 
Авдре! Игнатьевич, Гр: ц 11 Василий Алек­
сандрович, Трифонов Архин Степанович, 
Бардон Меер Соломонович, Шиилерман 
Бснцион Шжмкович, Борисов Марк Ивано­
вич, Вереникин Сергеи Федорович, Лев 
Соломой Иосифович, Агеенко Ивав Алек­
сеевич, Громцев Петр Вадвитииович. Ма­
каров Филипп Павлович, Певзнер Иосиф 
Максимович, Дайиек Илья Герасимович, 
Купресов Коистаитин Иванович, Васильев 
Николай Вюжльеввч, Клушин Павел Семе­
нович, Севин Сергей Иванович, Кошлаков 
Ннкавдр Васильевич, Бадаев Сергий Ар- 
сентьеввч, Апахов Георгай Александро­
вич, Полевов Василий Григорьевич, Му- 
равнив Яков Матваеввч, Матюшев Арсе­
ний Михввловвч, Матевев Леонид Андри­
анович, Тифеиталь Реигольд Готфридович, 
Устимов Иван Авдрааввч, Бородин Иван 
Алексеевич, Чихов Мвхавл Павлович, 
Серов Алексавдр Прокофьевич, Борисо­
глебский Алексеи Алексеевич, Лепендвв 
Евгений Мвхайловвч, Колесников Григо­
рий Парфеаоввч, Гл*бов Дмитрий Семено­
вич, Чугувов Яков Слдоревй^ Рибин Ивав--
Дмитриевич, Ламаи ГавриилМихаЗлович.
Овруашой Кеены К Номвеенриат.
Н. ЛЕШИЙ.
Кто забыл?
Ещ е не поздно
подписаться на 
« С О В Е Т С К У Ю  С И Б И Р Ь » .
Люди, ответственные за выбора.
Лицам же, из числа *х, проживающим 
за пределами Новосибирского округа, со­
общить свои адреса в тот же Онрвоенко- 
Сибзем, | мат,
АЗЕПАПятница,7 января




Воскресенье, 9 января, прощальн. 
спектакль с участ. Б. !Я. Евлахова
Д У Б Р О В С К И Й
Билеты прод. в кассах: Сибгостеатра от 12 до 2 и от 6 до 10 час. Центральной (Краев, пр., № 23, маг. „Трапс- 
печать") от 3 до 5 ч. дня. Рабочей: (Вокзадьн. клуб жел^зподорЛ от 10 дт 12 ч. п Дворец Тру1а от 12 4  до 2 ч.
К И Р П И Ч
Е
1 П р о л е т н и н о . 1-й С о в к и н о . 14&шэ ’именн ЛЕНИНА
1 7-8-9 новый заграничн. боевик
1 БАШНЯ МОЛЧАНИЯ
Я в 7 част. В гл. роли Ксения Десни.
■ Начало в будни: в 6-8-1 Оч. Касса с 5 ч. 
1 В вокресен. в 2-4-6-8-10 ч. Касса с 12 ч.
7-8-9 января. Сов. художеств, богвик. 
Кино-роман в 8 част. 1-м экран.
П РЕД А ТЕЛ Ь
Нач. сеан. в буднп: 6-8-10, в праздники: 
2-4-6-8-10 ч. Цена от 20 до 60 к .^  празд.: 
1 сеан. общед.ог 10-30. Кас. за 1 ч. до нач.
Только один день. В пятницу 7 января 
две серии однозременно
Г Р О З А  М О Р Е Й  (с*°ркуф)-
Трюков, кино-роман в 2 сериях.
Нач. сеан.: 5-7 Н -10 ч. веч. Касса с 12 д. 
Цены от 10 к.
Шири н м  и ш и ш  ш  п к
энциклопедия
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
В  15 К Н И Г А Х .
Энциклопедия в популярном 
наложении, не требующем зна­
ния высшей математики,содер­
жит теоретические и практи­
ческие сведения но всем от­
раслям электротехники и дает 
необходимые познания лицам, 
лишенным возможности полу­
чить образование в школах и 
техникумах, но нуждающим­




на) обновят и пополнят при 
помощи энциклопедии свои 
позиання.
библиотека
В  15 К Н И Г А Х .
Библиотека предназначена 
как для линеииых служащих, 
стремящихся поднять свою 
квалификацию и продвинуться 
по службе, так и для всех, 
желающих самостоятельно под­
готовиться к работе на желе­
знодорожной службе.
Учащиеся специальных проф 
школ и курсов могут исполь- 
зовать книги этой библиотека 
в качестве учебных пособий 
в своих занятиях.
Вся библиотека делится па 
три серии: 1) серия службы 
пути, 2) серия службы тяги и 
3) серая службы эксилоатации.
энциклопедия
СТРОИТЕЛЯ
В  15 К Н И Г А Х .
Книги этой энциклопедии 
предназначены для всех, при­
частных к строительству: для 
инженеров, техников, админи­
стративно-технического пер­
сонала строительных органи- 
ваций, коммунальных работни­
ков, промышленных деятелей 
и проч.
Все книги имеют практиче­
ский характер, и содержащий­
ся в пих материал изложен в 
сжатой и легкой для понима­
ния форме. Энциклопедия со­
держит большое количество 
чертежей и рисунков.
Подписная цена каждой энциклопедии СОРОК рублей.—Все книги высылаются в переплетах' 
Допускается подписка в рассрочку: при подписке высылается задаток 6 руб., после че­
го издательство немедленна приступает к высылке ежемесячна по две книги с наложенным 
платежом иа 5 руб. 70 коя. (с добавлением стоимости пересылки). Последние три книги (13—15) 
будут ) ы 'лапы без налож. плат.
Желающие могут получать ежемесячно только по одной книге с наложенным платежом 
на 2 р. 85 коп.
На «Библиотеку Железиодорожиика' возможна также подписка лишь на одну из серий. 
Подробные проспекты этих изданий высылаются бесплатно. Требования, подписку и
деньги следует адресовать:
Московскому Акционерному издательскому Обществу, Москва, Малап Дмитровка,
дом 8 56.
печной по 30 руб. тысяча 
продается в Кустарьсэюзе, ул. 
Максима Горького, № 9 1 .
Потерялась собака
пойнтер, самец с желтыми пят­
нами, уши желтые. Омская 11.. 
Свидетельство Омского охотнич 
О-ва №4. За укрывательство бу­
ду преследовать.
О ткр ы та  п о д п и с ка  на 1927 г .
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
„КРАСНАЯ СИБИРЯЧКА"
издание Отдела Сибкрайкома ВКП(б) по работе среди ра­
ботниц и крестьянок.
В журнале помещаются: 1) Политические статьи. 2) Худо­
жественные рассказы. 3) Советы агронома. 4) Советы вра­
ча. 5) Что говорит паука. 6) Советы по хозяйству.
К П П Г Н П О  Г н И н П О О И П "  помещает много коррес- 
м Щ Л Ш Ш Л  ь г ш п р п п и  ионденцай с местожпвпи 
и работе работниц и крестьянок, помещ. много иллюстраций.
У С Л О В И Я  П О Д П И С К И : 
па 1 мес.— 15 коп., па 3 мес.— 45 коп., на 6 мее,—85 коп., 
на 1 год—1 р. 65 к.
Подписка принимается непосредственно в редакции 
журнала „КРАСНАЯ СИБИРЯЧКА", гор. Новосибирск, Сиб- 
крайком ВКП(6комната №  1, в отделениях Сибкрайиз- 
дата, в отделах подписки почтово-телеграфных контор Си* 
бирокого края, у агентов кольцевой почты и в отделениях 
„Советской Сибири".
Н Е  З А Б У Д Ь Т Е —каждая работница н крестьянка, 
завербовавшая десять подписчиков, получает Б Е С П Л А Т ­
Н О  Н О М Е Р  Ж У Р Н А Л А  на тот срок, на который соб­
рано большее число подписчиков.
„КРАСНАЯ СИБИРЯЧКА" должна стать необходимым 
помощником и руководителем каждой делегатке—работнице 




учр. Р. В. Шумиловым
Новые группы начинают занятия 15 января. Для слушате­
лей курсов преподаются машинопись, делопроизводство, 
русский язык. Запись от 8 до 12 час. Красный проспект, 
76, и от 4 И до 5 ч. Педтехникум, уг. Серебрен, и Вага­
новской.
сухие, продаются на пристани Госпароход- 
ства в неограниченном количестве, начиная 
от одного воза и до тысячи кубов* Кол­
лективам скидка и льгота платежей.
Телефон № 90 и 562.
Ликвидационное Общее Собрание
членов артели „СТРОИТЕЛЬ"
назначается 9-то января с. г. в 11 час. утра в клубе „Ку­
старей и Ремесленников®, ул. Максима Горького, № 91, в 
случае неявки кворума к назначенному часу, в тот же день 
в 1 час, дпя состоится собрание при любом количестве соб­
равшихся членов.
Пред. Правления Бердников.
10 января 1927 года в 12 часов дня назначаются
Т О  “Е 3  Т -1 " И !я вят  шяЬш шшВшяшшшяя
иа сдачу подряда по вывозке нечистот из зданий и обще­
житий Крайисполкома.




В центре города ПРОДАЮТСЯ: начатая постройка и строи­
тельные материалы па участке мерою 10x25 и двухэтажный 
дом с надворными постройками на усадьбе такой-жо меры.
Об условиях продажи узпать в байке Общества Взаим­
ного Кредита.
самка, желто-пегая, породы пой­
нтер. Ермака 79, черев три дня 
считаю собственной.
Правление Сиблестреста с 4-го января
перешло в дом ПРОМБАНКА .
З-й этаж. Вход со двора с бавариой стороны.
I
Сибкрайисполком, на основании постановле­
ний СТО от 6-го и 17-го октября 1922 года 
(«Экономия. Жизнь* № №  227, 262 и 265 за 
1922 г.) и Сибревкома от 22 ноября 1922 г. 
(„Советская Сибирь" №  281 от 1922 года),
ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО
все государственные торгово-промышленные 
предприятия, кооперативные организации, 
смешанные и акционерные общества и т-ва, 
кредитные учреждения и банки, мастные т-ва 
с промышленными и торговыми целями всех 
наименований, полные и на вере (кроме жи­
лищных), представительства Наркоматов
обшы я л ш т  и краевую газету
„СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ*1
публикации следующего содержания:
об открытии своей деятельности, размер 
основного капитала, состав и местонахож­
дение Правления, балансы (месячные, полу­
годовые и годовые), извлечения из отчетов 
и о ликвидации, а также о сдаче подрядов 
и поставок на сумму свыше 10000 руб. и в 
аренду промпредприятий. 
Нарушение изложенных правил публич­
ной отчетности будет караться в установлен­
ном законом порядке.
Ис. об. Председ. Сибирского 
Краев. Исполн. Комитета (подп.).
И. об. Зав. СибкрайФО (подп.).
ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Массажистка П. Б. Воронова
МАССАЖ : общий, частичный, гинекологический и косметический 
массаж лица. Долголетняя практика. Прием с 1 до 3 и с 5 до 7 ч, 
Иркутская № 15-а, во дворе.
З У Б Н О Й  В Р А Ч
Б. И. Г И Н З Б У Р Г
Октябрьская ул., № 89.
Зубоврачебный кабинет и техническая лаборатория, лечение зу­
бов и искусственные зубы по новейшим методам. Долголетняя прак* 
тика. Прием от 10—2 ч. а от 5—7 ч. веч. кроме праздн.
N. С. ПРОРОКОВД-СИНРНОВД
Уг. Коммунистич. и Серебренник., № 76/22 
Лечение, пломбирование и удаление вубов, искусственные зубы на 
каучуке и золоте, изготовление обтураторов. При кабинете зубной 
техник. Прием ежедневно с 9-1 ч. и с 3-7 в.
А. И. РОЗЕНФЕЛЬД
Ул. Революции, Л6 5, уг. Октябрьснэй.
ПРИЕМ: с 10 час. до 1 час. йот 4 до7ч. веч. кроме праздников.
Зубной врач
Е. В- Залевская-Жикина.
Всо в области вубоврачования и 
хирургии полости рта: лечение, 
пломбирование, искусственные 
зубы всех систем. Прием с 11 
до 5 вечера. Коммунистическая, 
Л» 8, во дворе.
Зубной врач
Э. А. Шапиро
возобновила прием больных с 
9— 12 ч. и с 5—7 веч. Сверд­
ловская, 7, тел. 5-84.
ДОКТОР
В. Л. ФЛЕЕР
БОЛЕЗНИ легних, туберкулез, вну­
тренние. Прием утром с 10-12 ч., 
вечером с 4-7 ч., в праздники с 
10-12 ч. Обский проспект, б (угол 
Михайловской).
В Р А Ч
Д. С. Соколов
Болезни вчутренние, детские и 
кожные. Прием с 10— 12 ч. дня и 
4—6 ч. Выезды на дом. Октябрь­
ская, 56, во дворе.
Зубной врач
Е. С. Аносова
Лечение зубов, десен, пломбиро­
вание и удаление, вставление 
искусственных вубов. Прием еже­
дневно с 10 до 2 ч. и о 5 до 7 ч., 
в праздники с 11 до 1 ч. Гуляев- 




Земский стаж, многол. практика 
Прием больных с ю —2 и с 4— 6 
ч. веч. кромо суббот., по праздн. 
с 11 до 1 ч. Трудовая, 40, можду 
Красн. и Серебренников.
В Р А Ч
В. П. Успенский
Внутренние и детские, акушер­
ство и женские болезни. Прием 




Прием ежедневно с 9 ч. утра до 
12 час. дня и с 2 часов до 7 ч. 
вечера, в праздники с 11 час. до 
1 час. дня. Октябрьская, № 51, 
____  рядом с Госкино.
З У Б Н О Й  В Р А Ч
- И Ш Р Ш Г Е Р
Прием с 10 до 1 ч. и с 3 до 6 ч. 
В праздники с 11 до 1 ч. В среду 
приема иет. Сибревкомская 10, 
(быв. Вознесенская;.
Зубной врач
БОЛЕЗНИ ЗУБОВ и ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.
Прием с 10—2 дня и от 5— 7 в 
Советснаа, 9 (угол Окмбрьской).
Врач МАЗУР
Ул. Урицкого, №32, угол Ядрин- 
цнаиой.
Лечение острой и хроиаческой 
ГОНОРРЕИ (триппера), «х ослож­
нений, СИФИЛИСА и болезней 
кожи. Прием ежед невно утром 
от 7 до 11, вечером1 от 3 —8 в 
праздники по утрам’ ог 7 «о 12.
Д О К Т О Р
Н. И. СОЛОВЬЕВ
Внутренние, женские и детские 
болезни. Прием утром от 10 да 
12 и вечером от 4 до 6 ч. кроме 
праздников. Октябрьская, 75.
Врач А. Н. Полянский.
Коммунистическая ул. д. № 28. 
Прием по дстским, внутренними 
половым мужским болезням с 8 до 
12 и с 4 до 7 час. Микроскопич. 
исследование мовроты, мочи.
ЗУБНОЙ в р а ч
Б. М. Двойшес
Ядриацевокая, 7, вход е ул. Уриц­
кого. Прием с 9 ч. утра до 3 ч. 
дня и с 5 до 7 чао. веч.
В Р А Ч
С. М. Миронынзв-
Вокзальная ул., д. X  1. Сифнляе, 
говоррея и кожные болезни. 
Прием больных ежедневно с 4 Я 
до 7 'А вечера в праздники от 2
до 3 час.
Врач В. А. Я Ш И Н .
Г Л А З Н Ы Е  Б О Л Е З Н И . 
Прием от 5 —7 веч., кроме дней 
отдыха. Коммунистическая улица 
X  8. во дворе.
Женщина-врач
Е. В. Городнянсная  
М онротоварова
Прием больных по женским ж 
внутренним болезням ежедневно 
кроме воскрес, ог 10—1 ч. дня 
и от 4—6 ч. веч. Лечен, заста­
релых еапоров. Рабочая, № 2 
(последний дом у линии).
Д-р Линдстрем
Михайловская, ^  2. 
Кожные, сифилис, геиоррся (трип­
пер) и ее осложнения. 
Прием женщин с 9—10 ч. утра 
и с 4—5 ч. веч., праздп. 11—12, 
прием мужчкн с 8—9 ч. утра и 
с 5— 7 веч. (ио поиед., четверг, 
я субботам до 9 ч. веч.). В нрав, 




Пргвм по внут^ен. я жевск. от 
12—3 и от 5—7. Клинические 
вослед, ировч, мчи в пр.




ТОРГОВЫЙ СЕКТОР Сибирская Краевая Контора ГОСИЗДАТА! новосибирск' *г- кра'ного про-спекта и Семипалатинской улиды.
: :  . с й Д а Я С Н Н  и г  ‘ й Ш  I I  Ш 7  Г О Д
В К П  (б ):
НЗВШ И ВЕН №
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЦК ВКП (6)
52  № №  в год.
Подписная цена!на -я 4 р • ■ “6 ~2 ?20к ■3 мес.— I руб. 10 коп.
ПРОЛЕТАРСКИ
РЕВОЛЮЦИЯ
ежемесячный орган Истпарта (Отд. ЦК ВКП (б) по изучению исто­
рии ик!яорьской революции и ВКП (б). Ответственнный редактор
М. Савельев.
1 2  в  г о д .
П „ л,,л« на год— 12 р., на б м ес— 6 р. 60 к., на
Подписная цена, 3 мес.— 3 р. 60 к. С приложен, в год—
-- -------------- 17 р. Цена отдельн. № — I р. 50 к.
Для год. подписчике* допуск, рассрочка: при подп. на журнал 7  р. 
п ве позднее 1 иона 5  р.; на кура, с приожея .— 10 руб. и не позднее 
1 июня— 7 р$б.
ПРИГОЖЕНИЯ: 1) Петроградская общегородска* и всероссийская 
конференции РСДРП (б) в апреле 1917 г. (Истпарт). Ц. 85 к. 2) Рас­
кольников Ф . Ф . — Кронштадт и Нигер в 1917 г. (Истпарт). Ц. 2 р. 
;$) Антонов-^вратовский 8 . П.— Под стягом пролетарской борьбы. От- 
рынки воспоминаний о рабочих в Саратове за время с 1915—1918 г.г. 
(Истпарт). Ц. 2 р. 4 ) Бош Евгения-Год борьбы. Борьба эа власть на 
Украине. Ц. 1 р. 80 в. 5) Борьба м  Урал ■ Сибирь (Истпарт). Ц, 3 р.
Всего вместо 9 р. 65 к.—5 р. для годовых подписчиков.
Орган Агитпропа ЦК, ВВЦ(б) 
24  ном ера в  год.
Журнал посвящен вопросам агитпропра^оты и является 
руновод. пособием в этой области.
Отв. редактор 8. КНОРИН.
Подписная цена:
Цена отдельного номера-40 к.
40 к., 6 мес.—4 р. 50 к., ка 
30 и. С приложением в год- 
10 р. 40 к
Для ГОДОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ
допускается рассрочка: при 
подп. иа журнал- 5 р. и по позднее 1/У1—3 руб. 40 к., на журнал с приложен, 
при подп.— 6 р. и не позднее 1 /VI—4 р. 40 к.
П Р И Л О Ж Е Н И И : Сталин И.— Вопросы лепиппзма. Ц. 1 р. 90 к. Бухарин Н. 
— Путь к социализму н рабоче-крестьянский союз. Ц. 45 к. Бубнов А —( с юв- 
пые вопросы цегорпи В1Ш(б). Д. 85 к. Петроградская Общегородская и Всерос­
сийская конференция РСДРП (большевиков) в апреле 1917 г. Д. 85 к. Дли го­
довых подписчиков ннеето 4 р. 05 к. за— 2 р. Кроме того годовым аодц с- 
чикам высылается наложенный платежом о  скидкой 30 проц. «( топографиче­
ский отчет XV* партконференция 1ЛШ (б)» Пересылка за счет подписчика.
К О М М У Н И С Т К А
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОРГАН ОТДЕЛА ЦК ВНП (б) по работе 
сред* работниц и крестьянок. 
Ответственный редактор Н. КРУПСКАЯ.
12 М кМ г в  г о д .
Плппи*иЯС1 НС11Я1 на  ^ ГОД—4 р., на б мес.— 2 р. 10 к., на 
11У Д Н И  п и п  Ц .:П а |  3  мес.—  I р. 10 к ,  Ц . с пркл.— 5  о. 4 0  к. 
■— ‘ Ц. отд. № — 40 к.
ПРИЛОЖЕНИЙ: „Бгблнотечка работницы и крестьянки": 1) Пгориня Ф . — 
Как дсл;кны работать делегатские собрания работниц. Д. 12 к. 2) Соколова О. 
Как организуются с бр&ния работниц Ц. 10 к. 3) Сталь Л —Антирелигиозная 
работа среди жеащвя. Ц. 20 к. 4) Крупе кап П .—О раб >те среди женщин. Д. 40 к. 
5) Бо и река» 3, — Клера Деткип. Ц. 12 к. 6) Боярская 3 .—Международное жен­
ское рабочее движение. Д. 12 коп. 7) Сейфа—В борьбе за свое освобождение. 
Д. 25 к 8) Кии А .—Рядовики революц. Д. 6 к. 9) (иидопич С —Для чего нуж­
на смычка ра отнчц и крестьянок, Д. 12 к. 10) Памяти Инессы Арман*. Д. 50 к
11) Каган Л .—Путь к общественной работе. Д. 15 к. 12) Ракатииа 3.— Работ­
ница, помни о печати. Д. 12 к. 13) Всеобщий пастольи. кала ид. ва 1927 г. Д. 50 к.
Для годовых подписч всего вместо 2 р. 56 к.— 1 р. 40 к.
КОММУНИСТИЧЕСКИ
ИНТЕРНДЦНОНПЛ
Еженедельный орган Исполнительного Комитета 
— т  Коммунистического Интернациснэла Ш  '
5 2  в  г о д .
Выходит одновременно на русском, французском, немецком и англий­
ском языках. Сотрудниками журнала являются крупнейшие работники 
коммунистических партий всего мира.
П п п п ы *и а а  МООЗ1 на Г°Д ~ ~ р ., на 6 м. — 8 р. 50 к., паЗ м.— 
1ШД11ПиПаЛ цОПш 3 р. 25 К, Цена отдельного номера— 30 коп.
Для годовых подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 7 р. 
а не позднее 1 июня— Р руб.
И С Т О Р И Я  "
на 3 
50 и.
Ежемесячный журнал Агитпропа ЦК ВКП(б), Главполит­
просвета, Агитпропа ЦК ВЛКСМ и ПУР‘а по вопросам 
организации и практики самообразования в городе и де­
ревне.
Отв. редактор Н. ЗАРОВИЯДНЫЙ. 
П н и и н а и я й  | | л , , л  иа год—6 р., на 6 мес— 3 р. 30 и-,Подписная цена:
Для годовых подписчиков допуск, рассрочка; при подписке на журнал—4 р. и не 
иозднее 1/У1—2 р., па журнал с приложения»* при подписке 5 р. и не позд­
нее 1|\Л1— 3 р. 50 к.
Приложение: 1) Ленин.—Социалистическая революция и задачи просве­
щения. Д. 50 к. 2) Юдвский.--История ВКП(б>. Программа-конспект для нерво- 
качальи. кружка еомообразонанвя. Д 40 к. 3) Юдзвскнй— История ВКИ(б). Про­
грамма-конспект для крестьянского кружка. Д. 50 к. 4) Ззроанядный.—Самообра­
зование за границей. Д. 60 к. 5) Нзвснич.— Как находить нужную книгу и как спей 
работать, Д. 55 к. 6) Педагогическая библиографии. Конга пятая— Политпросвет- 
работа. Ц. 1 р. 60 к. 7) Шне.рсоа.— Библиограф, указатель к собран, сочпн. II.
Ленина. Д 85 к.
Д л я  г о д о в ы х  п о д п и с ч и к о в  в и г с т о  5 р  —2  р . 5 0  и .
.. • й р й Г И У Й  1 1 1 1 1
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОТДЕЛА ПЕЧАТИ 11К ВКП (ЛУ  Я Л  В П I  Ъ  Я Д  1 1  ■ ■  Ш  Ш Ш  8 1  Ш
Подписная цена:
 Г    Ц   (б), 
руководящий орган ЦК ВНП (б) в об асти печати, посвящен, во 
просам печати и работы книгоиздательств, ота. ред. С. И, ГУСЕВ
2 4  М & М &  в  г о  Да
на 1 год— 12 р., на 6 м.— 6 р. 60 к., иа 3 м. 
3 р. 60 к. С прилов, в год-17 р. Ц. отд. № 60 к
Для год. подп. допуск, рассрочка: при подписка иа жури.— 7 р. и не пояд- 
пео 1 июня—5 р.; на жури, с ирид., при подя.—10 р. и не позднее 1 нюня 7 р.
ПРИЛЭЖЕ ИЯ: «Библиотечка*, состоящая из 8 кн.: 1) Ленин В. И .—О
рабочей печати. Д. 1 р. 50 к. 2) Белов В.— Белая по>ать. Ее идеология, роль, 
значение и деятельно.-ть. Д. 30 к. 3> Коскеицсп П. М.-Гааетя, организация и 
техии к л газетного дела. Д. 1 р. 4) Печать СССР—Сборник статей и материа­
лов. Д. 3 р. 5) Шыеерсоя—Библиографический указатель к собранию сочинений 
II. Ленина. Д. 85 к. 6) Указатель изданий по книговедению, выпущенных ГИЗ'ом 
за 5 лет. Д. 50 к. 7) За кулисами французской печати. Д. 1 р. 80 к, 8) Из вио- 
ха .Звезды" и „Правды*, выя, III. Д. 1 р. 35 к.
Для годовых подписчикоз вместо 10 р. 30 к.—5 р.
исторический журнал Цзнтрархива РСФСР.
6  К Н И Г  в  г о д .
Под редакцией: В. В. Адоратского, В. Максакова, М. Покровского, 
В. болонского и В. Фриче
на год— 15 руб., на 6 мес.— 8 руб. Цена от­
дельного номера— 3 руб.
Для годовых подписчиков допускается рассрочка:— при подписке— 
9 руб. и не позднее 1 июня— 6 руб.
Подписная цена:
ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
См. журналы Ц К  ВКП (б ).
орган
ИСТПАРТА
п о д р о б н ы й  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  Н О Т Н П О Г  В Ы С Ы П О Е Т С Н  П О  Т Р Е Б О О О Н П Ю  Б Б С П П П Т Н О
ПРИЛОЖЕНИЯ к ЖУРНАЛАМ ПОЛУЧАЮТ ТОЛЬКО ГОДОВЫЕлПОДПИСЧИКИ.
гор. Н О В О С И Б И РС К , уг. Красного пр. и Семипалатинской ул,,у уполномоченных Госиздата, 
снабженных соответствующими удостоверениями, а также во всех почт.-телеграфных конторах.
В  с л е д у ю щ е м  н о м е р е  б у д е т  п о м е щ е н о  объявление о п о д п и сн ы х  и зд ан и ях  ПГ Й З ‘‘ по  Н А РО Д Н О М У  П Р О С В Е Щ Е Н И Ю .
ЕВ
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Орган Наркомпрос» РСФСР, посвящ. вепросан полит., методики и организ. 
Ответ, редактор М. Зпштейн.
. —  1 2  н о м е р о в  в  г о д ,  ~
■в яа год—11 р., на 6 мес.—6 р., па 3 нес,—
П п п п и п и га  31Р У Я ■ З р .З О * . ,  Цена отдельное номзра 1р. 10 к. 
1 Ш Д ! 1 П и П и Л  Ц 1 Ж ( 1 |  Для годов, подписчиков допуск, расорочна: 
пр* водиясве— 7 р. н не иоздп е 1/У1 -4 р.
ГШ П 1 ГП Е П 1 - 1 ]и Л  НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
Е ш С П С Д и Ш п И !  -  п ро с вещ ен и я  рс ф с р . -
Подписная цена:
Отв. редактор И. Заколодкин.
на год—10 р.. на 6 шее.-В р. 50 к., па 3 
мес. 3 р. Цана отдельного номера 25 ноп.
__________________ ____  ______Для годовых подо, допускается рассрэчка:
при подписке 6 р н не поил нее 1 П - 4  р. Подписная ценд на журналы Народ­
ное Просвещение «месте с Еженедельником Нарнлипроса: на год— 20 руб., иа Ь 
мес— И  р, на 3 мес.— 6 р. Для годовых подписчиков допускается рассрочки: 
при подписи— 12 р- *  не позднее 1|УЧ-8 Р. Годовым подписчикам, внесшим 
подписную плату вперод за год аа Народное Просвещение или Еженедельник НКП, 
высылается бесплатное приложение— УЧИТЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ на 19^7 год.
Н А У Ч Н О-П О П У Л Я Р Н Ы Е .
Ежемесячны! общедоступный научный журналу 
Отв. редактор С. Нонобеевский.
н  па год 5 р. 40 к., на 6 мес.—3 р,. на 3
1!П Л П и П и Я О  П Р К Я !  мес.— 1 р. 65 к. С приложениями вгох—7р. 
■ Ы Д и п и П и П  Ц и П и *  Е0 К. Цена отдельного номера-55 к. Для го- 
дових подписчиков Д0пуеь--"ЧЯ1 рассрочка; при подписке на жур чал—3 р. 40 к. 
а не паздме» 1|\’1—2 руб. П . журнал с приложеннямми: при подписке— 4 р. 60 к.
> не позднее 1/У1 - 8 р.
П пипгШ ВШ К * Гаданин.— Ра*мери изучаемого нами мира. Д. I р. 
Е1рп>г П1“ ПП'‘« 2) Завадовекий.— Пол животных. Д. 1 р. 3| I рец Л—  
Краткий куро вдвктричестиа Д. 1 р. 25 в. 4) Комаров. Ламарк. Д. 1 р. 5) Нью- 
иош.6.—Звв*дм. Д. 1 р. Для годных ноди. всего вместо 5 р. 75 к.—2 р 20 к.
6  н м и г В МАСТЕРСКОЙ ПРИРОДЫ: В  г о д .
Иллюе1 р1 р. журя, еегествози. в техники. Под редак, Я. И. Перельмана.
Подписная цена:
Приложения— 10 библиотек
ва год—2 р. 50 в- Цена отдедьн. иомора-50 к. Цепа 
■а журнал с любые» вз приложений—4 р. 50 к.
иа выбор по 6 книг каждая: ^ Б и ­
блиотека любителя природы 2) Би­
блиотека сг'допыга. 3) Биб < йоте ка пионераиатуралиста (летняя). 4) То же (зим­
няя). 5) Библиотека физика и химика. 6) 1 > 1иотека электрика. 7) Библиотека 
техника. 8) Библиотека фотографа. 9) Библиотека радиолюбителя. 10) Библиотека 
самообразовании.
Для годовых подписчиков цена 2 р. га библиотечку.
Центральный руководящий орган Глачволитпроевета, посвященный 
вопросам теории и практики подитярасветительной работы.
Ответ, р дактор Н. А. Рузер-Яирова
' 6  к н и г  в  г о д  ■Подписная цена: на год—7 руб., на 6 мое.—4 руб.
Цена отдельного номера I р. 50 н.
Для годовых подписчиков допускается рассрочка, при под­
писке на журнал-4 р. 50 к . ве иозднее 1/УГ— 2 р5Эк.
В 8  Ж Й №  в  г о д .
1УДОШ ЕСТВЕННДЯ Л И ТЕРАТУРА  и КРИ ТИКА.
КРАСНАЯ НОВЬ" М Л Г г
Орган Центрального и Московского бюро пролет, студенчества.
Ответств. редактор Й. А . Голов.
на год—3 р, на первую поло­
вину года— 10 книг— 1 р. 80 к., 
на вторую половину года—8 книг— 1 р. 70 к.
Цена отдельного номера 25 н„, для студентов 20 н.
Подписная цена:
К Н И Г О В Е Д Е  Н И Е
12 № №
Г О Д .
Ежемесячный литературно-художественный и научно-публицисти-
ческий журнал.
Под редакцией А. Веронского, 8. Сорина и Ем. Яроолавеиого.
В 1927 году а журнале .КРДСНДЯ Н08Ь“ будут напечатаны: И. Бабель.— рас­
сказы, И. Водь ов —встречи. М. Горький.— Части нового романа. Вс. Иванова.— 
Казаки (роман). Л. Леонов.—Возв[ащенпо Мити (роман). А. Толстой.— Пахом-
нроюдиакоа и др.
ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ: А. Караваев >й, Завадввского, Лндиаа, П. Роиаиова,
Шторма и др.
СТАТЬИ: А. Аксельрода, Бронштейна, А. Войтолоаокого, Н. Осивсиого, К. Редана,
Ростова, Косвена и др.
П п п п и г н п а  П 0Н Л * иа Р!1Д— 18 Р » иа 6 »*е.—Ю  р., на 8 мес.—В р. С«ШДНПШШ1 ЦиПи* прил’чкиничми на год-23 р. Цена отдельн. иэмера2р.
Для годов, подписчиков допускается рассрочка: при подписке на журиал 11 руб. 
и не позднее 1/1У—7 руб. иа журнал с приложениями при надписке— 13 руб. и
не позднее 1.|У1— 10 р. ___ „ ,
Ал. И. Толстой. Собрание сочинепийв7 томах. Д. 4 р. 
С. А. Есэпия.—Воспомин1нив. Под ред. М. Евдокимова. 
Ц, 2 р. М. ГоЗьннй.—Дело Артамоновых. Д. 2 р. Для гсд>вых подписчиков все­
го вместо -8 р.— за 5 руб.
Приложения:
Ежемесячный журнал библиотечной теории и практики. Орган 
Библиотечного Отдела Г.П.П.
Ответств. редактор М. А . См /ш кова.
подпиши цена: •а-й«.*2о‘ »74
Ц ена отдельного ноимера 85 ноп.
Для годов, подписчик, допускается рассрочка: при подинске— 4 р. 59 к. 
и не позднее 1)У1-3 руб.
Б Ю 1 Л В Т Е  Н Ь
комитета по делам печати при Нариомторге СССР и Совет * ввздов газетных и 
книжных издательств и предприятий по риспр^странвнию произведений печати.
Под редакцией А. С. Самохвалова.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—8 р , на полгода—4 р. 40 к. 
Цема отдельного ном ера 8 0  кояя.
НД ЛИТЕРАТУРНОМ ПОСТУ
Двухнедельный журнал марксистской критики.
Под ред. Л. Авербаха, Б. Волина» Юр. Либединского, М. Ольмин­
ского и Ф. Раскольникова.
П п п п и г н н а  1!8Ы П' ва го*~1® Р** иа иолгода-5р.50 к., на 3 иоо —3 р. 1111Д11П||ПмЛ ЦСПЦ» С приложениями в год— 15 р. Цена отдел нэи. 50 н. 
Для годовых иодп. допуск, рассрочка; при подписке—6 р. и не позднее 1/У1— 
4 р. О пралож. при подписке—3 р. 50 к. и ле позднее 1)VI — 6 р. 50 в,
Ппиппшрциа* ***• * вРЙНГ-—Легенда о Лессинге. Д. 2 р. Фриче.—Социологии 
11рп1ШтСПлП| искусства. Д. 2 р. Плеханов.-История русской общественной 
мысли, в 3 томах. Т. 1-8— Д. 2 р. Т. 2-8— Д. I р. 50 к. Т. 3-й —Д. 1 р. 50 в. 
.Лля годовых подписчиков всего вместо 9 руб.—ва 5 руб.
НОВЫЙ ЛЕФ
1 2 ~ Ж Ж
Ежемесячный журнал.
Лод ред. В. В. М яковского, в год.
П п п п и ш л а  НОНЛ * “* И0* -® Р» я* иолгода—3 р. 30 к., иа 8 мес.— 1 р. 
1Ш Д |1Л и Ш Л  Ц Б П и * 75 в. Цена отдельного номера 60 и. Для годоных иод- 
сисчикои допуекдетои рассрочка: ори подвиске— 4 р. и не иоаднее 1^ VI —2 р.
ПЕЧАТЬ и РЕВОЛЮЦИЯ
журнал ли ературы, искусства, критики и библиографии.
Под ред. Вяч. Полонского, А. В. Лукач?рского, Н. Л. Мещерякова. И. И. Степа» 
нова-Сквориова, И. Н. Покровского.
8 К Н И Г  В Г О Д .
Ппплырцаа иоия* ва го* -12 Р-* иа 6 И0е*-6 р. 50 к. Цена отд. номера муднпипап ЦъПО* 2 р. Дли р о д .  подп. допускается рассрочка; прн подпаске 
иа жури.—7 р. и но поздное I июня—5 р.; ва журнал с пр лож.: I сер.— 20 р., 
II сер.—18 р.; при подп. иа I серию—12 р. и не позднее 1 нюня—8 р.; на И сер. 
при подписке— 11 р. и не иоздпео 1 июня— 7 р.
Приложения ва пыоор: Первая сорпя-Леииисиие сборники. Издан. 
Института В. И. Левина при Д(С ВКП (б). 2440 стр. текста с многочисленными 
фотографиями и репродукциями документов.
Всего вместо 16 руб. 50 коп.—8 руб.
Вторая серия: 1) Луна арекпй А .—Литературные силуэты. Цепа 1 руб. 
2) Луначарский А .—Этюды. Д. 1 руб. 3) Лу шчарекпй А .—Идея в масках. 
Д. 50 к. 4) Луначарский А .—Театр я революция. Д. 2 р. 75 к. 5) Лупачпр­
ений А  —Идеализм и материализм. Д. 1 р. 6) Меранг Ф . — Про:етариаг и ми- 
ровая литература. Д. 1 р. 90 в. 7) Фриче В.— История западно-европейской ли- 
тераг. Д. 1 р. 50 к. 8) Са кулан П .—Руссв. литорат. и социализм. Д. 3 р. 50 к.
Для гедовых подписчиков вместо 13 р. 15 к.— за 6 р.
12 З В Е З Д А В Г О Д
ежемесячный журнал литературы, критики и политики.
Под редаич. П. Петровского, В. Астрова, А. Зонина, Р. Ковнатол Г. Ржанова а
А. Стецкого.
По ппипиза ПОИ?» яа год~ 9 Р-* на иолгода—5 р., ва 3 мес. 2 р. 75 в. С при- 
1|иД11пЬП<1|| ЦСЛбв ложеииями: на год—12 р. 50 к. Дена отд. яом. 1 руб. 
Для годовых подписч. допускается рассрочка: прн подписке ва журнал—5 р. и 
не позднее 1 июня—4 р.; на журнал о прплож. при подписке— 7^ р. 50 к. и не
позднее 1 иювя—5 р.
Приложения: Валерий Брюсов—Собрание избранных сгихотвор. в 3-х толах. 
Д. 5 р. 60 к. Цветение и изучение искусегли ■ лит.-ратуры. Сборник ста­
тей Энгельса, Мернига и др. Соот. Десннцкнй. Д. I р. 10 к.
Для годовых подписчиков вместо 6 р. 70 к.—3 р. 50 к.
А Р Х И Т Е К Т У Р А .
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА
под ред. А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга. 6 КНИГ В ГОД.
Пплпипияо иоияа яа г0*_ 10 Р* ва полгода—5 р. 50 к. С приложениями 
1ШД1ИЬПЯЙ ЦСПОа в год—13 р. Цена отд номера—2 р. 50 к. Для годовых 
подписчиков допускается р юерочка: при подписке 6 р. и по позднее 1 июня 4 р. 
При подписке иа журнал с приложениями—8 р. и не поздпге 1 июня—5 руб.
Приложении: Гинзбург М. П.- Стиль и эпоха. Ц 4 р. 25 к. Маца- 
Искусство современной Европы. Д. 1 р. 35 в.
Для годовых подписчиков вместо & р. 60 к.—3 руб.
&1эк а
П РИ ЛО Ж ЕН И Я К  Ж УРН АЛ АМ  ПОЛУЧАЮТ ТОЛЬКО ГО ДО ВЫ Е ПОДПИСЧИКИ.
шпипшшп м и  ш ш п т  шш ( я ш м  > ш ищи и и  ш и  шиш шиш
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ СИБИРСКОЙ КРАЕВОЙ КОНТОРОЙ ГОСИЗДАТА. -
1 г * 11|-, -^ В  сл ед ую щ ем  номере б уд ет пом ещ ено  объявление о п о д п м сн ь м м 13чаш 1Я Х ^ ГИ З |М л с^ 1А Р 0Д Н О |^ ^
СаО^адит *  12, ,  Нюоеяблров 1М* & Издатедьска-Тжаографекое Оо’единеввеСоввтсмя СаОирь». Тираж 23.000 экз.
